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IV. Afholdte Examina. 
1. Tillægsexamen ved Universitetet i Henhold til Anordn, af 
1. Juli 1872 og Bekj. af 22. Maj 1874 samt Fortegnelse 
over de immatrikulerede Studerende. 
Tillægsexamen i Henhold til Anordn. 1, Juli 1872, 
Januar 1897. 
Fire indstillede sig, af hvilke en ikke bestod. 
Beneke, Heinrich Christoffer Diderich Stud. juris 1891 | 
Dam, Immanuel , — 1895 J bestode Prøven i Latin. 
Levy, Hans Sigfred — 1895 ) 
Juni 1897. 
Fem indstillede sig, af hvilke en ikke bestod og en forlod Examen. 
Fischer-Jørgensen, Kai Stud. juris 1896 | 
Meyring, Hans Sophus Conrad — 1894 bestode Prøven i Latin. 
Neumann, Svend — 1896 ) 
Tillægsexamen i Henhold til Bekj, 22. Maj 1874. 
Juni 1897. 
Der indstillede sig en. som forlod Examen. 
Fortegnelse over de Studerende, der efter endt Afgangsexamen ved de lærde Skoler 
i Januar 1897 og Sommeren s. A. inden den 7de Oktober s. A, have ladet sig 
immatrikulere ved Kjøbenhavns Universitet*). 
I)e Studerendes Navne. Skole. 
Hoved­
karakter. 
Points. 
Andersen, Anders 
Andersen, Axel Peter 
Andersen, Carl 
Andersen, Christen Møller Frølund. 
Andersen, Einer Emanuel 
Andersen, Emil William 
Andersen, Evald Bech 
Andersen, Kristen 
Arffmann, Carl Valdemar Linnemann 
d'Auchamp, Frangois Louis Paul 
Balle, Knud 
Balslev, Rasmus Vilhelm 
Bang, Andreas 
Battaglia, Johan Joseph Gandenz 
Baumann, Povl Erik Raimond 
Bendtzen, Julius (Privatist) 
Bertelsen, Rasmus Ludvig. 
Berthelsen, Berthel Ludvig 
Bidstrup, Hans Peter 
Birkedal, Jens 
Bjerrum, Niels Janniksen . 
Blegvad, Niels Reinhold ... 
Blume, Alf. 
Viborg. 
Frederiksberg Sk. 
Sorø. 
Østersøgades Sk. 
Efterslægtsselskabets Sk. 
Borgerdydsk. i Helgo-
landsgade. 
Aalborg. 
Viborg. 
Schneekloths Sk. 
Odense. 
Schneekloths Sk. 
Odense. 
Viborg. 
Jessens Sk. 
Lyceum. 
Adjunkt Fabritius, Aal­
borg. 
Roskilde. 
Frederiksberg Sk. 
Rønne. 
Kolding. 
Metropolitansk. 
Odense. 
Frederiksborg. 
Første. 
Første. 
Første. 
'Første m. U. 
Anden. 
Første. 
Første. 
Første. 
Første. 
Første. 
Første. 
Første. 
Første. 
Første. 
Første. 
Tredie. 
Første. 
Første. 
Tredie. 
Anden. 
Første. 
Første m. U. 
Første. 
*) Den fuldstændige Karakterfortegnelse over de Studerende, som i Aaret 1897 have 
bestaaet Afgangsexamen ved de lærde Skoler tindes i „Asmussens Meddelelser 
angaaende de lærde Skoler" for Aaret 1897. 
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De Studerendes Navne. Skole. Hoved­
karakter. 
Points. 
Boeck, Peter Christian Bianco 
Boisen, Ejvind Mynster 
Boisen, Hans 
Bojsen, Asbjørn Thorgrim 
Borberg, Thorvald Ejnar Juul 
Borch, Frederik 
Borre, Pauline Marie (Privatist) 
Bramsen, Axel Ludvig 
Bramson, William Carl 
Breinholt, Niels Magnus 
Brix, Ejnar 
Bronée, Johannes 
Bruun, Hans Rasmussen (Privatist) 
Bryndum, Valdemar Georg Frederik .... 
Budde-Lund, Gregers Paul 
Carlsen, Ketil 
Carstensen, Johannes 
Christensen, Aage Rudolf 
Christensen, Christen Jørgen 
Christensen, Christian Andersen 
Christensen, Ejnar 
Christensen, Frederik Magnus Herman 
Grell 
Christensen, Frode Valdemar Frederik.. 
Christensen, Jens Herman 
Christensen, Richard Benjamin 
Christensen, Svend Harald 
Christensen, Victor Pfaff (Privatist) 
Christiansen, Albert Bohn 
Christoffersen, Jens Christian 
Claessen, Jean Eggert 
Clausen, Ilother Valdemar 
Clausen, Ove Henrik 
Damkier, Paul 
Danielsson, Olafur Dan 
David, Christian Ludvig Julian 
Dehlliolm, Karl Gerhard (Privatist) 
Deichmann, Adolph Nicolai 
Dichmann, Karl Vilhelm (Privatist) 
Dragsted, Niels Christian 
Draskau, Knud William 
Dyrlund, Folmer Middelboe 
Ebbesen, Frederik Jens . 
Ebbestrup, Ejnar Sigurd Bang-
Edinger, Poul David Fog 
v. Eggers, Christian Ulriuh Ditlev ...... 
Eilersgaard, Eiler 
Elmquist, Helge 
Engel, Frederik 
Erichsen, Holger Sigurd Hjalmar 
Eyser, Johan Frederik Stockfleth 
Faber, Johannes Henrik 
Feilberg, Karen Johanne Bortmann (Pri­
vatist) 
Borgerdydsk. i Kbh. 
Aalborg. 
Ribe. 
Horsens. 
Schneekloths Sk. 
Kolding. 
Kand. Smith Hansen. 
Efterslægtsselskabets Sk. 
Birkerød Sk. 
Metropolitansk. 
Mariboes Sk. 
Randers. 
Sorø. 
Lang & Hjorts Kursus. 
Frederiksberg Sk. 
Viborg. 
Borgerdydsk. i Helgo-
landsgade. 
Slomanns Sk. 
Rønne. 
Metropolitansk. 
Horsens. 
Aarhus. 
Fredericia. 
Randers. 
Viborg. 
Horsens. 
Viborg. 
Østersøgades Sk. 
Cand. philol. H. Colin. 
Schneekloths Sk. 
Rønne. 
Aarhus. 
Reykjavik. 
Nørrebros Sk. 
Borgerdydsk. i Kbh. 
Efterslægtsselskabets Sk. 
Reykjavik. 
Metropolitansk. 
Lang & Hjorts Kursus. 
Frederiksberg Sk. 
Sorø. 
Athene. Mariboes Sk. 
Horsens. 
Borgerdydsk. i Ilelgo-
landsgade. 
Metropolitansk. 
Nørrebros Sk. 
Frederiksborg. 
Lyceum. 
Sorø. 
Aalborg. 
Odense. 
Metropolitansk. 
Lyceum. 
Aalborg. 
Viborg. 
Adjunkt Christensen. 
Odense. 
Første. 91 
Første. 102 
Første m. U. 105 
Tredie. 69 
Første. 87 
Første. 90 
Anden. 70 
Anden. 72 
Første. 88 
Første. 84 
Anden 79 
Anden. 74 
Anden. 75 
Første m. U. 106 
Første. 89 
Anden. 79 
Første. 89 
Første m. U. 107 
Første. 89 
Første. 94 
Første. 94 
P'ørste. 93 
Første. 99 
Første. 104 
Første. 88 
Første. 101 
Anden. 81 
Første. 85 
Første. 94 
Første. 96 
Første. 102 
Første m. U. 105 
Første. 84 
Anden. 83 
Første. 104 
Anden. 80 
Første. 88 
Første m. U. 106 
Første. 103 
Anden. 71 
Første. 94 
Første. 84 
Tredie. 62 
Første. 99 
Anden. 78 
Anden. 81 
Første. 89 
Første. 102 
Første. 100 
Første. 100 
Første. 86 
Første. 90 
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I)e Studerendes Navne. Skole Hoved­karakter. Points. 
Fenger, Erik Benedict 
Fredstrup, Knud Barner 
Frølich, Lorenz Thorald Frederik Wil­
helm Jacob Eigil 
Gad, Oluf. 
Gad, Peter Urban Bruun 
Gade, Karl Tøger Madsen 
Gamél, Antoine Cyrille Johannes de Pas-
quélino 
Gertz, Peter Martin 
Gjørup, Knud 
Glarbo, Gunnar Bruun Nielsen 
Godt. Johannes Louis Frederik 
Goldstein, Emanuel Jacob .... (Privatist) 
Greve, Hans Christian 
Grundtmann, Andreas Christian (Privatist) 
Grimer, Otto Frederik . 
Gunnlaugsson, Halhlér 
Haar, Henrik Hans Nicolaj 
Hagemann, Gunnar Aage 
Hammer, Arne Holger 
Hansen, Albert Emil 
Hansen, Axel Camillus 
Hansen, Carl Otto 
Hansen, Christen 
Hansen, Hans Bjerrum 
Hansen, Hans Christian 
Hansen, Niels Skovgaard 
Hansen, Ove Ludvig 
Hansen Søren Laurits 
Hansen, Søren Vilhelm Barfod (Privatist) 
Hansen, Theodor Andreas Begtrup . ... 
Harboe, Jørgen Gottfred Thuerecht Gun­
nersen (Privatist) 
Haslund, lvniul 
Hauch, Adam Frederik. 
Heiberg, Kristian Axel 
Heimann, Herman David 
Heinzelmann, Frederik Ludvig 
Hendriksen, Holger Simon 
Henningsen, Erik Jacob Severin (Privatist) 
Henriksen, Frans Matthæus 
Hertz, Hjalmar 
Hjerrild, Basmus Nielsen 
Hjorth, Bodild Marie (Privatist) 
Hohlenberg, Mathias Hagen 
Holm, Anders Vilhelm Sandberg 
Holm, Andreas Christian 
Horn, Oscar 
Husum, Peter Laurentius Muller 
Hytten, Ejnar Alexander 
Høeg, Jens Erhardt 
Højgaard, Knud Nielsen 
Høncke, Hugo 
Høyer, Sigvard Konrad Jakob 
Borgerdydsk. i Helgo- Første, 
landsgade. 
Mariboes Sk. Første. 
Østersøgades Sk. Første. 
Aarhus. ! Anden. 
Borgerdydsk. i Helgo- Anden, 
landsgade. 
Viborg. Anden. 
Østersøgades Sk. Anden. 
Metropolitansk. Første m. U 
Helsingør. j Første. 
Frederiksborg. Første. 
Kolding. Anden. 
Stud. mag. A. V. Schmidt.; Tredie. 
Efterslægtsselskabets Sk. I 
Fredericia. 1 Første. 
Stud. mag. Joh. Petersen. Første. 
Nørrebro Sk. 
Metropolitansk. Anden. 
Beykjavik. Første. 
Herlufsholm. Første. 
Borgerdydsk. i Kbh. Første. 
Frederiksborg. Anden. 
Roskilde. Første. 
Birkerød Sk. Første. 
Metropolitansk. Første. 
Mariboes Sk. Første m. U. 
Ribe. Første. 
Odense. Første. 
Vejle. Første. 
Efterslægtselskabets Sk. Første. 
Odense. Anden. 
Kand. Smith Hansen. Anden. 
Efterslægtsselskabets Sk. 
Aalborg. Første. 
Kand. Smith Hansen. Første. 
Efterslægtsselskabets Sk. 
Odense. Første. 
Østersøgades Sk. Tredie. 
Roskilde. Første. 
Efterslægtsselskabets Sk. Første. 
Aalborg. Første. 
Borgerdydsk. i Kbh. Første. 
Hjorts og Langs Kursus. Tredie. 
Frederiksberg Sk. 
Aarhus. Første. 
Gammelholms Sk. Første. 
Horsens. Første. 
Hjorts og Langs Kursus. Første. 
Frederiksberg Sk. 
Østersøgades Sk. Første. 
Gammelholms Sk. Anden. 
Gammelholms Sk. Første. 
Borgerdydsk. i Kbh. Første. 
Borgerdydsk. i Helgo- Første, 
landsgade. 
Schneekloths Sk. Første. 
Randers. Første. 
Nykjøbing. Første. 
Metropolitansk. Første. 
Aalborg. Første. 
91 
95 
79 
79 
73 
71 
107 
93 
99 
76 
63 
103 
82 
97 
99 
85 
79 
93 
87 
86 
107 
93 
100 
99 
88 
75 
74 
99 
85 
68 
95 
101 
97 
98 
68 
96 
98 
88 
103 
104 
83 
102 
84 
101 
90 
94 
104 
90 
99 
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De Studerendes Navne. Skole. Hoved­
karakter. 
Points 
Høyrnp, Johannes . Odense. Anden. 77 
Ipsen, Johannes Metropolitansk. Første. 96 
Iversen, Iver Hansen Vejle. Første. 95 
Metropolitansk. Første. 88 
Jacobsen, Jacob Ørgreen- Borgerdydsk. i Kbh. Tredie. 66 
Jakobsen, Elinborg Reykj avik. Anden. 69 
Jensen. Bertel Marius Viborg. Første. 96 
Jensen, lians Gert... Sorø. Anden. 73 
Jensen, Hans Peter Edvard Metropolitansk. Første. 99 
Jensen, Jens Jakob Aarhus. Første. 90 
Jensen, Jens Mikkelsen . Vib or e'. Første. 89 
Jensen, Ludvig Guldberg Randers. Første. 97 
Frederiksborg. Første m. U. 106 
Jensen, Otto Roskilde. Anden. 82 
Jeppesen, Christian José Peter Nørrebro Sk. Anden. 78 
Jespersen, Olga Emilie N. Zahles Sk. Første. 98 
v. Jessen, Hugo Reinhold Borgerdydsk. i Kbh. Første. 89 
Johannesson, Johannes Reykjavik. Anden. 77 
Johansen, Peter Kristian Viborg. Første. 102 
Johansen, William Viggo (Privatist) Athene. Mariboes Sk. F ørste. 84 
Jungersen, Anders Ludvig Østersøgades Sk. Første. 89 
Juul-Petersen, Otto Nicolai Borgerdydsk. i Helgo­ Anden. 77 
land sgade. 
Jørgensen, Aage Einar (Privatist) Cand. philol. II, Colin. Første. 100 
Schneekloths Sk. 
Jørgensen, Aage Halfdan. Schneekloths Sk. Første. 93 
Jørgensen, Anna Margrete . .. (Privatist) Adj. Christensen. Første. 89 
Odense. 
Jørgensen, Hans Henrik Conrad William Metropolitansk. Anden. 79 
Jørgensen, Jens Morten (Privatist) Kand. Smith Hansen. Tredie. 58 
Efterslægtsselskabets Sk. 
Keller, Povl Sophus Christian Henrik Rung Borgerdydsk. i Kbh. Første. 85 
Kielgast, Svend Viborg. Tredie. 65 
Kinney, Harry Walsworth Schneekloths Sk. Første. 91 
Kirial, Niels Marius Pedersen ... Aarhus. Første. 90 
Kjerulf, Eirikur Reykjavik. Anden. 83 
Kjær, Karl Wilhjelm Nykjøbing. Første. 94 
Klingberg, Regnar Frederiksborg. Første. 88 
91 Knudsen, Knud Axel Ribe. Første. 
Kofod, Hans Rønne. Første. 101 
Krag-Jensen, Peter Christian Sophus.... Odense. Første. 92 
Krarup, Niels Peter Schneekloths Sk. Første. 97 
Kromann, Hans Minor Odense. Første. 95 
Østersøgades Sk. Første. 102 
Lange, Gustav Horsens. Første. 93 
Larsen, Frederik Gaarn Aalborg. Anden. 73 
Larsen, Holger Østersøgades Sk. Første. 84 
Larsen, Holger Gustav Michael Schneekloths Sk. Anden. 83 
Larsen, Jens Alfred Julius Borgerdydsk. i Helgo- Anden. 77 
landsgade. 
84 Larsen, Johan Frits Mariboes Sk. Første. 
Lauritzen. Hans Vigo Krogh Metropolitansk. Første. 100 
Laxdal, Bernhard Agust Reykjavik. Anden. 82 
Lerche, Flemming Emil Harald Albrecht Frederiksborg. Første. 93 
Leth-Rasmussen, Holger Anton Odense. Første. 87 
Lichtenberg, Hjalmar Lyceum. Første. 87 
Lind, Henry Sofus Herlufsholm. Første. 97 
Lind, Jens Valdemar Randers, Første. 94 
Lollesgaard, Knud Odense. Første m. U. 105 
Lorenzen, Harald Peter August Nykjøbing. Første. 98 
Lucas, Victor Metropolitansk. Første. 89 
Løvgreen, Otto Christian Johan Charles 
Rosted Mariboes Sk. Første. 88 
. 
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Hoved­
karakter. 
De Studerendes Navne. Skole. Points 
v. d. Maase, Ove Frederik Gustav Rost-
gaard _ 
Madsen, Malvinus Aurelius Martin 
Madsen, Niels Peder 
Madsen, Thorvald Holger Stefan 
Malling, Knud Julius Ludvig 
Marstrand, Even Nicolaj 
Mathiesen, Julius 
Meier, Johannes Nikolai 
Meyer, Ellen Rosalie (Privatist) 
Meyer, Torben 
Mikkelsen, Aslaug (Privatist) 
Mogensen, Maurits Peter 
Mollerup, Andreas 
Monrad, Johannes • 
Mortensen, Maria (Privatist) 
Mygind, Johannes 
Muller, Just Aage * 
Møller, Christian Frederik Frimodt 
Møller, Erik Vilhelm Hartvig 
Møller, Herluf. 
Nielsen, Axel Valdemar • • • 
Nielsen, Carl Pihlkjær (Privatist) 
Nielsen, Charles Schram- _• 
Nielsen. Charlotte Alvilda Kamilla (Pri­
vatist) 
Nielsen-Esbjærg, Christian 
Nielsen, Georg Valdemar 
Nielsen, Godske • 
Nielsen, Harald Christian 
Nielsen, Jørgen Holger 
Nielsen, Karl Peter Villiam Johannes ... 
Nielsen, Kristian Emil 
Nielsen, Lave (^Privatist) 
Nielsen, Martin Laurits 
Nielsen (Vestergaard), Niels Christian 
(Privatist) 
Nielsen, Niels Peter 
Nielsen, Oscar 
Niendahl. Hans Christian 
Normann, Jacob Christian 
Nystrøm, Frants Eiler .(Privatist) 
Obel, Paul Vilhelm Claus Palæmon 
Ohrt, Johannes Christian Holm 
Olivarius, Karl Børge de Fine 
Olivarius, Valdemar de Fine 
Olsen, Johannes Christian ....(Privatist) 
Olsen, Karl Vilhelm 
Pålsson, Arni 
Pandrup, Karl. .. 
Pedersen, Aage (Privatist) 
Pedersen, Anders Frederik Martin 
Universitetets Aaibog. 
Østersøgades Sk. 
Odense. 
Odense. 
Borgerdydsk. i Kbh. 
Metropolitansk. 
Østersøgades Sk 
Metropolitansk. 
Odense. 
Hjorts og Langs Kursus. 
Frederiksberg Sk. 
Borgerdydsk. i Helgo-
landsgade. 
Cand. philol. H. Cohn. 
Schneekloths Sk. 
Rønne. 
Metropolitansk. 
Østersøgades Sk. 
Cand. mag. H. C. Chri­
stiansen. Nørrebros Sk. 
Odense. 
Ostersøgades Sk. 
Metropolitansk 
Nykjøbing. 
Birkerød Sk. 
Odense. 
Dr. pliil. F. Rønning. 
Lyceum. 
Schneekloths Sk. 
Cand. mag. H. C. Chri­
stiansen. Nørrebros Sk. 
Ribe. 
Borgerdydsk. i Kbh. 
Jessens Sk. 
Herlufsholm. 
Roskilde. 
Sorø. 
Odense. 
Cand. phil. J. M. Sørensen. 
Efterslægtsselskabets Sk. 
Efterslægtsselskabets Sk. 
Cand. philol. H. Cohn. 
Schneekloths Sk. 
Aarhus. 
Herlufsholm. 
Kolding. 
Jessens Sk. 
Dr. phil. S. Sørensen. 
Efterslægtsselskabets Sk. 
Borgerdydsk. i Kbh. 
Schneekloths Sk. 
Randers. 
Randers. 
Hjorts og Langs Kursus. 
Frederiksberg Sk. 
Frederiksborg. 
Reykjavik. 
Schneekloths Sk. 
Kand. Smith Hansen. 
Efterslægtsselskabets Sk. 
Odense. 
Første. 
Første. 
Første. 
Anden. 
Første. 
Første. 
Første. 
Første. 
Første. 
Tredie. 
Første. 
Første. 
Første. 
Anden. 
Første. 
Første. 
Anden. 
Anden. 
Første. 
Første m. U. 
Første. 
Første. 
Første. 
Anden. 
Første. 
Tredie. 
• Første. 
Første. 
Første. 
Første. 
Første. 
Anden. 
Første. 
Første. 
Tredie. 
Første. 
Anden. 
Første. 
Tredie. 
Første m. U. 106 
Første. 100 
Første. 94 
Første. 89 
Tredie. 68 
Første. 90 
Første. 101 
Første 99 
Anden. 74 
Første. 97 
80 
91 
104 
101 
100 
88 
58 
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l)e Studerendes Navne. Skole. Hoved­
karakter. 
Points 
Pedersen, Peder .... Viborg. Anden. 73 
Permin, Carl Henrik Sorø. Første. 97 
Petersen, August Louis Ernst Valdemar 
(Privatist) Cand. philol. H. Colin. 
Schneekloths Sk. Anden. 71 
Petersen, Axel Haakon Odense. Første. 96 
Petersen, Christian Efterslægtsselskabets Sk Første. 98 
Petersen, Dietrich (Privatist) Athene. Mariboes Sk. Første. 102 
Petersen, Georg Carl Borgerdydsk. i Kbh. Første. 87 
Petersen, Hans Meyer (Privatist) Athene. Mariboes Sk Første. 94 
Petersen, Jens Michael Axel Reymann .. Vejle. Første. 85 
Petersen-Schepelern, Johannes Schneekloths Sk. Tredie. 68 
Petersen, Jørgen Peter Nørrebros Sk. Tredie. 57 
Petersen, Knud Helge Ross Borgerdydsk. i Kbh. Anden. 72 
Petersen, Peter Holger Herlufsholm. Første. 96 
Plambeck, Jens Laurids (Privatist) Kand. Smith Hansen 
Efterslægtsselskabets Sk. Anden. 71 
Plum, Niels Munk Metropolitansk. Første. 104 
Poulsen, Aage Borgerdydsk. i Kbh. Første. 84 
Poulsen, Frederik Christopher Nvkjøbing. Første. 90 
Poulsen, Hans Christian (Privatist) Athene. Mariboes Sk. Første m. U. 106 
Poulsen, Just Sorø. Første. 87 
Poulsen, Poul Christian Carl Erasmus .. Lyceum. Første m. U. 110 
Preisler, Oscar Christian Strange Aarhus. Føiste. 96 
Proppe, Jon Adolph Reykjavik. Anden. 75 
Raffel, Alfred Berlak Slomanns Sk. Første. 98 
Rasmussen. Niels Henrik Odense. Første. 103 
Reymann. Georg Christian Borgerdydsk. i Kbh. Første. 88 
Rosenberg, Thyra (Privatist) Cand. phil. Arneberg. 
104 Efterslægtsselskabets Sk. Første. 
Rugaard, Daniel Eiler Frederiksborg. Første. 96 
Ræbild. Poul Martin Metropolitansk. Første. 104 
Rørdam, Hans Kristian (Privatist) Hjorts og Langs Kursus. 
Frederiksberg Sk. Første. 85 
Sadolin, Olaf Irenæos (Privatist) Hjorts og Langs Kursus. 
G6 
Salomonsen, David Frederik 
Frederiksberg Sk. Tredie. 
Metropolitansk. Første. 94 
Sand, Rudolf Sigfred Louis Buchtrup . .. Randers. Anden. 73 
Saugman, Emanuel Andreas Gottfred ... Nykjøbing. Anden. 80 
Scharling, Carl Immanuel Metropolitansk. Første m. U. 10G 
Schiødte, Jørgen Carl Birkerød Sk. Første. 84 
Schmedes, Asger Hjalmar Feodor Gotfred 
(Privatist) Hjorts og Langs Kursus. 
Schmidt, Erhard 
Frederiksberg Sk. Tredie. 56 
Aalborg. Første. 93 
Schnolir, Axel Carl Christian Borring... Lyceum. Anden. 79 
Schousboe, Johannes Herlufsholm. Første 89 
Schumacher, Otto Ferdinand Julius Roskilde. Første. 92 
Schwanenfliigel, Knud Odense. Første. 103 
Schåffer, Poul Nørrebros Sk. Første. 97 
Schønau, Christian Theodor Randers. Tredie. 57 
Skov, Hans Hansen Vejle. Tredie. 65 
Skulason, Gisli Reykjavik. Første. 93 
Smith. Kirstine Randers. Første. 98 
Smitt, Eyvind Viborg. F ørste. 92 
Steiner, Frederik Theodor Emanuel . .. Frederiksberg Sk. Anden. 79 
Stensballe, Svend Pedersen Horsens. Første. 86 
Stephensen, Oddgeir Gammelholms Sk. Første. 95 
Storck, Johan Frederik Metropolitansk. Anden. 80 
Sveinsson, Sigfus Reykjavik. Første. 93 
Svendsen, Aage Lyceum. Første m. U. 106 
Svendsen, Axel Carl Daniel Efterslægtsselskabets Sk. Første m. U. 108 
Svindt, Ingvard Gerhard Frederik ...... Aarhus. Første. 87 
Sørensen, Aage Søren Madsen Lyceum. Første. 93 
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De Studerendes Navne. Skole. 
Hoved­
karakter. Points. 
• (Pr vatist) 
Sørensen, Christian Ferdinand 
Sørensen, Harald Martin Valdemar 
Sørensen, Jens Peter 
Sørensen, Jørgen Christian 
Sørensen, Rasmus ... ..' 
Søréiisen, Søren Henrik (Privatist) 
Tage-Hansen, Kaj Georg Kjellerup 
Tauber, Nikolai Rosenholm . 
Thaarup, Louise Augusta .. 
Thaarup, Oluf August Olsen 
Thaulow, Erland 
Thiele, Anton Frederik 
Thomsen, Richard Heinrich Euseb 
Thomsen, Thomas Lomholt 
Thorlåksson, J6n 
Tillisch, Henry Christian Emil .. 
Toft, Gustav 
Tonsgaard, Karmark Vilhelm 
Torfason, Åsgeir 
Tscherning, Johan Anthon Leo (Pr vatist) 
Und én, Axel 
Ussing, Børge Thorlacius 
Ussing, Johannes 
VVandler, Eigil Povl Michael Harald. . . 
Warberg, Charlotte Louise ... (Privatist) 
Wassmann, Erwin Herman Leo Severin . 
Vedel, Nissenius Claus Aabye 
Westerbye, Kristian 
Winkel, Holger 
Wittrup, Sven (Privatist) 
de Wolff. Carl William 
Zangenberg, Charles Emil Alphons .... 
Zeuthen, Vilhelm Bagger (Privatist) 
Zwergius, Carl Emil Andersen 
Zøylner, Inger 
Østergaard, Carl Vilhelm 
Østergaard, Martinus Madsen 
Roskilde. 
Randers. 
Borgerdydsk. i Kbh. 
Aarhus. 
Randers. 
Hjorts og Langs Kursus. 
Frederiksberg Sk. 
Aarhus. 
Lyceum. 
Athene. Mariboes Sk. 
Lyceum. 
Metropolitansk. 
Aarhus. 
Gammelholms Sk. 
Odense. 
Reykjavik. 
Østersøgades Sk. 
Gammelholms Sk. 
Viborg. 
Reykjavik. 
Kand. Smith Hansen. 
Efterslægtsselskabets Sk. 
Efterslægtsselskabets Sk. 
Sorø. 
Schneekloths Sk. 
Helsingør. 
Adjunkt Dr. Christensen. 
Odense. 
Borgerdydsk. i Kbh. 
Ribe. 
Randers. 
Metropolitansk. 
Dr. phil. F. Rønning. 
Lyceum. 
Horsens. 
Mariboes Sk. 
Premlt. Cand. polyt. 
Billenste'in. Viborg. 
Aarhus. 
N. Zahles Sk. 
Schneekloths Sk. 
Viborg. 
Første. 86 
Første. 85 
Første. 103 
Første. 88 
Anden 82 
Anden. 73 
Første. 97 
Første. 93 
Første. 102 
Første. 104 
Første. 96 
Første. 92 
Anden. 78 
Første m. U 109 
Første m. U. 109 
Første. 97 
Første. 86 
Anden. 83 
Første. 94 
Tredie. 56 
Tredie. 66 
Anden. 77 
Anden. 80 
Første. 87 
F ørste. 104 
Anden. 83 
Første. 94 
Første. 95 
Anden. 80 
Første. 96 
Tredie. 57 
Første. 90 
Første. 93 
Anden. 79 
Første. 95 
Første m. U. 106 
F ørste. 96 
Tilsammen 326 immatrikulerede Studerende. 
Endvidere ere i det akademiske Aar 1896—97 følgende Studerende 
immatrikulerede ved Kjøbenhavns Universitet: 
Fra 1887: 
[ (jfr. Univ. Aarb. 
Clausen, Johannes Lyceum. . 1886—87 
\ S. 81). 
Fra 1892: 
tt i r. i tt ii ti i • f (jfr. Univ. Aarb. 
Holsøe, Poul Fiedler Helsingør. I J ^gc,^ 92 
Reimers, Martin Niels Aarhus. | g 1019).  
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Fra 1893: 
Jacobsen, Andreas Mathias 
Pedersen, Peder Jensen .. . 
Frederiksberg Sk. 
Lyceum. 
Fra 1894: 
Arntz, Chr. Georg Parmo Breen 
Halby, Laurids Severinus 
Riis, Harald 
Tornøe, Jakob Holten 
Lyceum. 
Nykjøbing. _ 
Herlufsholm. 
Lyceum. 
Fra 1895: 
Birch, Gerhardt Chr. Gejsler 
Nielsen, Carl Albert 
Sorø. 
Sorø. 
j (jfr. Univ. Aarb. 
1892-98 
I S. 115—116). 
(jfr. Univ. Aarb. 
1893—94 
S. 453—56). 
(jfr. Univ. Aarb. 
1894-95 
S. 769-71). 
Fra 189B: 
Abitz, Andreas 
Agerskov, Anna Regina 
Bay, Martin Ludvig 
Beyer, Niels Truelsen 
Blands, Ferdinand Benedikt Christiansen. 
Bock, Peter Sofus Arthur 
Brandt, Karl Vilhelm 
Biilow, Eiler 
Christensen, Viggo Anton 
Christiansen, Christen Laurits 
Dahl, Knud 
Drescher, Carl Peter ... 
Gemzøe, Karl Jakob 
Hansen, Carl Hans Theodor 
Hansen, Jens Peter 
Hansen, Thorvald Julius 
Hastrup, Harald 
Holm, Thorvald 
Hyllested, Einar Aage Alfred 
Jacobsen, William 
Jakobsen, Peter Mortensen 
Jensen, Carl Christian 
Jensen, Jens Christian 
Jensen, Jens Oluf 
Jensen, Vesty Martin Petræus Dyrlund . 
Johansen, Carl Christian 
Jørgensen, Rasmus Vilhelm 
Kabell, Aage Emmanuel Christopher ... 
Kildeby, Hans Marius Madsen 
Kjellerup, Jacob 
Krarup, Hjalmar Fanøe 
Krohn, Herman Freund 
Lachmann, Karl Nicolai 
Landsperg, Erik 
Lundstein, Ludvig -Boye 
Muller, Paul Læssøe 
Nielsen, Jens 
Nielsen, Jens Nikolaj 
Nielsen, Søren Martinus 
Pade, Peder Malling 
Pedersen, Jens Johan 
Pedersen, Lars Tønnes ....... 
Perch, Peter Heinrich Albrecht 
Petersen, Harald Alfred 
Petersen, Niels Holger 
Petri, Christian Frederik 
Poulsen, Harry Constantin 
Rasmussen. Jens Overgaard 
Rasmussen, Julius Frederik. 
Lyceum. 
Randers. 
Odense. 
Frederiksberg Sk. 
Lyceum. 
Lyceum. 
Schneekloths Sk. 
Odense. 
Herlufsholm. 
Odense. 
Efterslægtsselskabets Sk. 
Lyceum. 
Randers. 
Metropolitansk. 
Fredericia. 
Ordrup Sk. 
Horsens. 
Nykjøbing. 
Borgerdydsk. i Kbh. 
Horsens. 
Schneekloths Sk. 
Frederiksborg. 
Herlufsholm. 
Lyceum. 
Herlufsholm. 
Schneekloths Sk. 
Schneekloths Sk. 
Østerbros Sk. 
Mariboes Sk. 
Aalborg. 
Borgerdydsk. i Helgo-
landsgade. 
Nykjøbing. 
Metropolitansk. 
Sorø. 
Herlufsholm. 
Kolding. 
Frederiksborg. 
Lyceum. 
Aalborg. 
Viborg. 
Universitetet. 
Schneekloths Sk 
Borgerdydsk. i Kbh. 
Roskilde. 
Aalborg. 
Efterslægtsselskabets Sk. 
Borgerdydsk. i Helgo-
landsgade. 
Efterslægtsselskabets Sk. 
Schneekloths Sk. 
(jfr. Univ. Aarb. 
1895—96 
S. 138-40). 
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Rich, Axel Borgerdydsk. i Kbh. 
Sinding, Frederik Carl Christian Borgerdydsk. i Kbh. 
Stiirup, Georg Julius "Vilhelm Frederiksberg Sk. 
Thalbitzer, Carl Vilhelm Brasen Helsingør. 
Vanggaard, Anders Larsen Efterslægtsselskabets Sk. 
Veilby, Peder Pedersen Lyceum. 
West, August Theodor Vilhelm Nørrebros Sk. 
West, Gustav Nykjøbing. 
Westergaard, Reginald Ludvig Andreas 
Emil Lyceum. 
Windeløv, Hans Otto Fredericia. 
Wøller, Johan Christian Herlufsholm. 
(jfr. Univ. Aarb. 
1895—96 
S. 140). 
Følgende Studerende have absolveret Afgangsexameu ved de lærde 
Skoler i Aaret 1897 uden endnu den 7de Oktober s. A. at have ladet sig 
immatrikulere ved Kjøbenhavns Universitet. 
De Studerendes Navne. Skole. Hoved­karakter. 
Aagaard, Anna Marie 
Adler, Ada Sara. 
Adler, David Bertel 
Andersen, Andreas Christian 
Andresen, Olaf Cornelius Stou 
Bay, Benedict Qvistgaard 
Bentzen, Peter Marinus. .... (Privatist) 
Bille Brahe Selby, Daniel 
Bjarnason, Bøflvar 
Bjerager, Haus Georg 
Brandt, Gudmund Nyeland 
Briem, Olafur 
Brønsted, Johannes Nikolaus 
Budtz, Otto Viggo Egede 
Busse, Otto Ernst 
Buus, Knud Jensen Knudsen .(Privatist) 
Christensen, Aage (Privatist) 
Christensen, Hans Christian.. (Privatist; 
Christensen, Harald Vestergaard 
Christensen, Niels Peter. 
Christophersen, Frederik Moritz Osman 
Ehlers, Carl Frederik 
Elle, Valdemar Thorvald ....... 
Engel, Søren Johan Heiberg 
Erichsen, Lauritz Kjeld 
Erichsen, Michella Kathrine 
Gislason, Sigurbjørn Åstvaldur 
Gjellerup, Christian Peter 
Gudmundsson, Guåmundur 
Gunnarsson, Einar 
Gyllich, Jacob Valdemar Marstrand .... 
Hage, Bernhard Paludan-Muller 
Hansen, Christian Harald . 
Haubroe, Werner Christian Lassen 
Hjort, Carl Åke 
Hoff, Johannes 
Hornemann, Svend Thorvald 
Hovmand, Adolf Frederik Alfred (Privatist) 
N. Zahles Sk. 
N. Zahles Sk. 
Metropolitansk. 
Fredericia Sk. 
Efterslægtsselskabets Sk. 
Roskilde. 
Hjorts og Langs Kursus. 
Frederiksberg Sk. 
Jessens Sk. 
Reykjavik. 
Odense. 
Ordrup Sk. 
Reykjavik. 
Metropolitansk. 
Borgerdydsk. i Kbh. 
Schneekloths Sk. 
Dr. phil. S. Sørensen. 
Lyceum. 
Hjorts og Langs Kursus. 
Frederiksberg Sk 
Athene. Mariboes Sk. 
Metropolitansk. 
Horsens 
Roskilde. 
Randers. 
Randers. 
Sorø. 
Metropolitansk. 
N. Zahles Sk. 
Reykjavik. 
Lyceum. 
Reykjavik. 
Reykjavik. 
Østersøgades Sk. 
Herlufsholm. 
Schneekloths Sk. 
Viborg. 
Ostersøgades Sk. 
Herlufsholm. 
Herlufsholm. 
Cand philol. H. Cohn. 
Schneekloths Sk. 
Første. 
Første m. U 
Første. 
Første m. U 
Første. 89 
Første. 99 
Tredie. 69 
Første. 86 
Anden. 75 
Anden. 79 
Tredie. 57 
Anden. 78 
Første. 95 
Første. 91 
Første. 92 
Tredie. 56 
Første. 84 
Første. 91 
Første. 101 
Første. 85 
Første. 95 
Første. 94 
Tredie. 64 
Anden. 71 
Første. 91 
Første. 92 
Første. 103 
Første. 93 
Første. 90 
Tredie. 43 
Anden. 78 
Første. 85 
Anden. 82 
Første. 87 
Tredie. 60 
Første. 90 
Første. 99 
Første. 88 
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De Studerendes Navne. Skole. 
Hoved­
karakter. Points 
Høeg, Just . Herlufsholm. Første. 91 
Høffding, Henry Herlufsholm. Tredie. 58 
Jacobsen, Gullak (Privatist) Dr. phil. S. Sørensen. Første. 88 
Lyceum. 
Jensen, Christian Kolding. Anden. 75 
Jensen, Hans (Privatist) Kand. Smith Hansen. 
Efterslægtsselskabets Sk. Anden. 75 
Jensen, Peder Christian (Privatist) Dr. phil. F. Rønning. 
Lyceum. Første. 92 
Johannesson, Sigurdur Julius (Privatist) Cand. phil. Jon Thorvalds-
Tredie. son. Reykjavik. 60 
Jonsson, Sigurion Reykjavik. Første m. U. 107 
Juul, Anders Christian Andersen (Privatist) Døckers Kursus. 
Efterslægtsselskabets Sk. Første. 85 
Jørgensen, Jens Christian . . Østersøgades Sk. Første. 96 
Jørgensen, Niels Rasmus .... (Privatist) Athene. Mariboes Sk. Første. 98 
Keilgaard, Sigurd Valdemar Otzen Schneeklotlis Sk. Anden. 70 
Kirketerp, Ove Aarhus. Første. 99 
Klinke, Carl Otto (Privatist) Dr. phil. S. Sørensen. 
Anden. Lyceum. 73 
Knudsen, Knud Asbjørn Wieth Metropolitansk. Første. 102 
Knuth, Flemming Kaj Ostersøgades Sk. Første. 94 
Krogh, Søren Nicolai Esmark Viborg. Tredie. 57 
Kunst, Gerhard Tetens Hoff. Ordrup Sk. Første. 96 
Købke, Astrid Johanne N. Zahles Sk. Første. 89 
Larsen, Lars (Privatist) Dr. phil. F. Rønning. 
Første. Lyceum. 88 
Larsen, Lars Peter Herlufsholm. Første. 90 
Leth, Eigil Metropolitansk. Første. 90 
Lind, Carl Schiellerup Herlufsholm. Første. 93 
Lindbæk, Johannes August . Ribe. Anden. 81 
Lindkvist, Johan Vilhelm .... (Privatist) Kand, Ludv. Trier. 
Mariboes Sk. Anden. 74 
Lund, Hans Peter Fredericia. Første. 91 
Lunn, Gustav Metropolitansk. Første. 96 
Madsen, Elisabeth .(Privatist) Athene. Max'iboes Sk. Første. 84 
Meyer, Johannes Gustav Slomanns Sk. Tredie. 56 
Michelsen, Villiam Hermann Østersøgades Sk. Anden. 73 
Mollerup, Otto Hiibertz .(Privatist) Ingen Dimissor. 
Tredie. Efterslægtsselskabets Sk. 68 
Nielsen, Hans Frederik Ostergaard (Pri­
vatist) Cand. philol. H. Cohn. 
64 Schneekloths Sk. Tredie. 
Nielsen, Niels Peter Frederiksborg. Første. 86 
Olsen, Thorvald Villiam (Privatist) Cand. phil. L Iversen. 
93 Lyceum. Første. 
Pedersen, Anders Jensen (Privatist) Dr. phil. F. Rønning. 
92 Lyceum. Første. 
Petersen, Aage Martin Knud (Privatist) Athene. Mariboes Sk. Anden. 76 
Rasmussen, Asta Gyrithe .... (Privatist) Kand. Smith Hansen. 
84 Efterslægtsselskabets Sk. Første. 
Rasmussen, Thorvald Emil . . Odense. Første. 92 
Rom, Carl Theodor ....... Metropolitansk. Første. 97 
Scavenius, Erik Julius Christian (Privatist) Athene. Mariboes Sk. Første. 92 
Schlanbusch, Johannes Ludvig (Privatist) Hjorts og Langs Kursus. 
97 Frederiksberg Sk. Første. 
Schmidt, Thorald Lyceum. Første. 84 
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De Studerendes Navne. Skole. Hoved­karakter. Points 
Simonsen, Kristen (Privatist) Cand. mag. Mørck. Første 102 
Odense. 
Smidt, Axel Vilhelm Otto Roskilde. Første. 97 
Smith, Niels Dyrlund (Privatist) I)r. phil. F. Rønning. Tredie. 56 
Lyceum. 
Sonne, Peter Berg Borgerdydsk. i Helgo- Første. 98 
landsgade. 
Støckelbach, Hans Ferdinand Axel Slomanns Sk. Anden. 81 
Sørensen, Kai Oluf Frederiksborg. Første. 89 
Sørensen, Søren Axel Sorø. Første. 91 
Thingvad, Jens Peter .(Privatist) Cand. pbilol. II. Cohn. 
Schneekloths Sk. Anden 77 
Thomsen, Hans Lausten Kolding. Første. 98 
Thorvaldsson, Olafur Borgerdydsk i Kbh. Anden. 70 
Tønnesen, Otto Louis .. Efterslægtsselskabets Sk. Første. 93 
Ulrik, Otto Slomanns Sk. F ørste. 89 
Viale, Paul Aarhus. Første. 84 
Wind, Jørgen Herlufsholm. Anden. 71 
Vinlxolt, Frits Peter Randers. Tredie. 59 
Voigt, Hans Georg Ordrup Sk. Første. 90 
Wulff, Nicolai Ilertel Jessens Sk. Første m. U. 105 
2. Almindelig filosofisk Examen efter Bekj. 8. September 1871. 
I Aaret 1897 Lave 377 Studerende indstillet sig til denne Examen, 
af hvilke 8 rejiceredes. lait bestode saaledes følgende 369 Studerende. 
Navn. Karak- Examens-ter. i dag. Navn. 
Karak­
ter. 
Examens-
*Aagaard, Christen Anton 
Sophus 
*v. d. Aa Kiihle, Kay. . 
*Abitz, Andreas 
*Afzelius, Kay Gustaf... 
Agerskov, Anna Regina . 
Albertsen, Ludvig 
Andersen, Alphons 
Andersen, Anders Chr. .. 
(Privatist ved Mariboes 
Skole). 
Andersen, Andreas Carl 
Ludvig 
Andersen, 
Jørgen 
*Andersen, Axel.... 
Arntz, Chr. Georg Parmo 
Breen (1894) 
Aug. Anders 
Bach, Christen Lyngby. 
*Barfod, Aage Immanuel 
Tang 
Bartholin, Frederik (1895) 
Basse, Andreas Fred. . 
Bay, Martin Ludvig... 
*Bayer, Jens Otto ... 
Beck, Chr. Peter 
Bentsen, Frants Har. Vilh. 
(1895) 
mg. 
ug. 
mg. 
ug 
mg. 
mg. 
mg. 
mg. 
mg. 
godt. 
godt. 
godt. 
mg. 
ug. 
godt. 
godt. 
ug. 
mg. 
mg. 
mg. 
2. Juni. 
24. Juni. 
21. Juni. 
21. Juni. 
10. Juni. 
16. Juni. 
4. Juni. 
31. Maj. 
31. Maj. 
31. Maj. 
26. Juni. 
21. Juni. 
10. Juni. 
17. Juni. 
25.Jauuar. 
22. Juni. 
18. Juni. 
21. Juni. 
4. Juni. 
25. Januar. 
Berleme-Nix, Carl Aug. 
Vilh 
^Bertelsen, Olaf 
*Beyer, Niels Truelsen 
Biohel, Chr. Peter Henr 
*Biilmann, Holger Sax 
torph (se Juni 1896) 
(1895) 
Birch, Gerhard Chr. Gejs 
ler (1895) 
Bjerre, Bertel 
Bjørnsson, Gu<3mundur . 
Black, Clara Benedicte . 
Blands, Ferdin. Benedikt 
Christiansen . 
Bodenhoff, Andr.EmilRos 
sing 
Borch, Erhard (1895) . 
Brandt, Karl Vilh 
*Bræstrup, Cosinus Ernest 
Georg 
Busck-Nielsen, Gunni. 
Biilow, Eiler 
Bøcher, Johs. Emil Einar 
Bøggild, Johs. Erhardt, 
Børresen, Robert Emil 
Eduard Ivar (1895) 
Bøyesen, Johs. Otto . 
mg. 
mg. 
mg. 
mg. 
mg. 
ug. 
ug. 
rng. 
mg. 
mg. 
mg. 
mg. 
mg. 
godt. 
tg-
mg. 
mg. 26 Januar, 
ug. 1. Juni. 
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Navn. 
Karak­
ter. 
Examens Navn. Karak- Examens-ter. dag. 
Carlsen, Ingeborg Fran-
cisca 
*Casse, Halfdan 
*Christens, Sophus. 
Christensen, Chr.Pet. Erik 
•Christensen, Einar . .. 
•Christensen, HansBaltzer 
•Christensen, Har. Yiggo 
(1895) 
Christensen, Niels (Aal­
borg Skole) 
Christensen, Niels (Viborg 
Skole) 
Christensen, Otto Yilh. 
Philip 
Christensen, Rasmus Erik 
•Christensen, Viggo Anton 
•Christiansen, Christen 
Laurits 
Clausen, Johannes (1887) 
Dahl, Knud 
Dahl, Sophus .. ..... 
•Dam, Søren Holger ... 
Deigaard, Niels Medum 
Nielsen 
Dichmann, Henr. Jensen 
Diemer^ Anders Matthie­
sen 
Dreseher, Carl Peter . .. 
Døcker, Aage Brandt .. 
Ebbesen, Jens Joh. Chr. 
(1895)+) 
*Eilschou, Henr. Andr... 
Eriksen, Søren Cornelius 
Erlang, Agner Krarup . . 
Erslev, Axel Jobs 
P'alk. Hans Erik Svane. . 
•Ferdinandsen,CarlChr.Fr. 
Finnbogason, Gudmundur 
Fischer-Jørgensen, Kai.. 
•Floor, Einar 
de Fontenay, Fred. Jul. le 
Frandsen, Otto Edv. Vald. 
Friis, Hans Emil 
•Fønss, Povel Viggo 
•Gelirke, Joh. Nicolaus. . 
Gemzøe, Karl Jakob .... 
*Giese, Hjalmar 
Givskov, Vilh, Nikolaj . . 
Glarbo, Niels Henning 
Nielsen 
Goldschmidt, Carl Axel 
(1894) ... 
Goldstein, P]manuel Jacob 
(Januar 1897) 
Gregersen, Peter 
Haarløv, Rudolph Rothe. 
Halby, Laurids Severinus 
(1894) 
mg. 
ug. 
mg. 
ug. 
tg-
godt. 
mg. 
mg. 
godt. 
mg. 
mg. 
mg. 
ug. 
godt. 
godt. 
mg. 
mg. 
mg. 
godt. 
mg. 
mg. 
mg. 
mg. 
godt. 
ug. 
ug-
ug. 
ug. 
ug. 
ug. 
mg. 
godt. 
mg. 
mg. 
godt. 
ug. 
mg. 
mg. 
mg. 
tg-
ug-
tg-
mg. 
mg. 
tg-
mg. 
18. Juni. 
16. Juni. 
17. Juni. 
1. Juni. 
26. Juni. 
2. Juni. 
16. Juni. 
31. Maj. 
18. Juni. 
4. Juni. 
31. Maj. 
24. Juni. 
19. Juni. 
26 Januar. 
23. Juni. 
4. Juni. 
2. Juni. 
2. Juni. 
21. Juni. 
19. Juni. 
11. Juni. 
14. Juni. 
31. Maj. 
2. Juni. 
31. Maj. 
23. Juni. 
9. Juni. 
17. Juni. 
19. Juni. 
4. Juni. 
23. Juni. 
26. Juni. 
18. Juni. 
19. Juni. 
11. Juni. 
25 Juni. 
2. Juni. 
3. Juni. 
2. Juni. 
31. Maj. 
12. Juni. 
23. Juni. 
18. Juni. 
3. Juni. 
4. Juni. 
11. Juni. 
Hansen, Axel Vilh. ... 
•Hansen, Frands Martin 
*Hansen, Fred. Chr 
Hansen, Fred. Jordahn . 
•Hansen, Hans 
Hansen, Hans Chrstff.. .. 
Hansen, Hans Fred. ... 
•Hansen, Hans Jensen .. 
*Hansen, Hans Olsen ... 
•Hansen, Hans Peter Fred. 
•Hansen, Jens Peter .... 
Hansen, Krist. Georg .. 
*Hansen, Mads (Se Juni 
1896) (1895) 
*IIansen, Thorvald Julius 
Harder, Poul Jesper .. 
*Haslund, Otto 
•Hastrup, Harald 
•Hauch, Henr. Andr. Ro­
senover 
•Haxthausen, Aug. Carl 
Ove 
Hecht, Paul 
•Heering, Poul 
Hellborn, Kaj 
•Henckel, Regner (se Juni 
1896) (1895) 
•Henrichsen, Hans 
Henriques, Arthur Carl.. 
^Hermansen, Søren Chr. 
•Hertel, Einar Chr 
Heuchendorff, Hans Peter 
Hindenburg, Valb. Louise 
*Hjortsø, Christen Larsen 
(se Juni 1896) (1895).. 
•Holberg, KaiCaroc Schall 
Holdt, Olaf 
Holm, Edv. Fred. Eilskov 
Holm, Einar (1895) 
•Holm, Thorvald . ... 
Holst, Balthasar 
v. Holstein, Aage..(1894) 
Holstein, Bodild 
Hyllested. Einar Aage Alfr 
•Høegh, Otto Sofus .. . 
Høgsbro, Ragnhild 
Ingerslev, Laurits. 
Jorck, Axel Knud Vald. 
•Jacobsen, Andr. Mathias 
(1893) 
•Jacobsen, Gorm Thorv. 
*Jacobsen, Hannibal The­
odor Helweg 
Jacobsen, Joh. Sør. Lynge 
Jacobsen, Thomas Skat 
Rørdam Heiberg ... . 
•Jacobsen,VigoVald.Ludv. 
Emil (1895) 
Jacobsen, William 
•Jantzen, Svend Ingolf . 
•Jensen, Aage Ferdin.... 
•Jensen, Anders Marius . 
•Jensen, Anker Jørgen .. 
ug. 
godt. 
mg. 
mg. 
mg. 
mg. 
mg. 
mg. 
ug-
ug. 
ug. 
ug. 
mg. 
godt. 
godt. 
mg. 
godt. 
tg-
godt 
mg. 
tg-
ug. 
ug. 
godt. 
ug-
mg. 
ug. 
godt. 
mg. 
mg. 
godt. 
godt. 
godt. 
tg-
mg. 
mg. 
ug-
mg. 18. Juni. 
mg. 21. Juni. 
mg. 2. Juni. 
mg. 15. Juni. 
ug. 2. Juni. 
mg. 15. Juni. 
godt. 1. Juni. 
ug. 2. Juni. 
ug. 2. Juni. 
ug. 17. Juni. 
godt. 15. Juni. 
mg. 21. Juni. 
godt 25. Januar 
mg. 16. Juni. 
mg. 17. Juni. 
mg. 2. Juni. 
*) Underkastede sig Exainen den 26, Januar 1897 med Karakteren: godt. 
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Navn. IKarak- Examens-ter. dag. Navn. Karak­ter. 
Jensen, Anton Magnus . 
*Jensen. Carl Axel Viggo 
Steenbuch 
*Jensen, Carl Chr 
Jensen, Chr. Axel 
Jensen, Holger 
Jensen, Ida Kristine Elise 
*Jensen, Jens Chr 
•Jensen, Jens Oluf 
Jensen, Thorv. Ferdin. 
Emanuel (1890) ..... 
Jensen, Vald. Holg. Danne­
mand 
*Jensen, Yesty Martin Pe 
træus Dyrlund 
Jeppesen, Gunni Aug. 
Ferdin 
Johansen. Carl Aage. 
* Johansen, Johs. Ma 
Juliusson, Haldér Kristjån 
•Juul, Anders Chr. Ander 
sen (Jan. 1897) 
Jørgensen, Ellen Sophie 
Rasmine 
Jørgensen, Gustav Eiler 
Jørgensen, Harald Fred. 
•Jørgensen, Johs. Chr . 
Jørgensen, Rasmus Yilh. 
Kabell, Aage Emmanuel 
Christopher 
Kaufmann, Poul Isaak 
Kelstrup, Jørg. Fred. Vakl 
Mikkelsen 
Kemp, Skat Gunner 
Kildeby, IlansMariusMad 
sen 
Kirkegaard, Poul Martin 
•Kjellerup, Jacob. 
Kjærtinge, Holger .. . . 
•Knuth, Axel Erik Carl 
Knutzen. Hans Chr. ... 
Koch, Harald 
*Koch, Herman 
Koch, Thorvald 
•Kohl, Aage Hermann . 
•Kohl, Axel Peter Emil 
Thorkild 
Konradsen, Krist. Glud 
Krag, Erik 
Krarup, Hjalmar Fanøe 
Krause, Richard Chr. .. 
•Krener, George William 
* Krogh, Bendix Michae 
Jørgensen 
Krogh, Reinhold Alex 
ander 
*Kure, Jens 
Laage, Otto Martin . 
•Lachmann, Karl Ni( 
Landsperg, Erik... 
Larsen, Bent Georg Chr. 
Hougthon 
Larsen, Clara Angelica.. 
*Larsen, Einar 
Universitetets Aarbog. 
mg. 10. Juni. 
ug. 23. Juni. 
mg. 3. Juni. 
mg. 11. Juni. 
ug. 12. Juni. 
mg. 4. Juni. 
mg. 19. Juni. 
mg. 24. Juni. 
mg. 25.Januar. 
ug. 14. Juni. 
mg. 21. Juni. 
ug. 23. Juni. 
mg. 23. Juni. 
mg. 24. Juni. 
ug. 16 Juni. 
mg. 26. Juni. 
ug. 3. Juni. 
mg. 11. Juni. 
mg. 11. Juni. 
ug. 24. Juni. 
mg. 17. Juni. 
godt. 22. Juni. 
mg. 21. Juni. 
mg. 12. Juni 
mg. 31. Maj. 
mg. 14. Juni. 
mg 1. Juni 
ug. 15. Juni. 
mg. 14. Juni. 
ug. 22. Juni. 
ug. 16. Juni. 
ug. 11 Juni 
ug. 17. Juni. 
mg. 1. Juni. 
ug. 26. Febr. 
godt. 3. Juni. 
godt. 14. Juni. 
ug. 6. April. 
mg. 22. Juni. 
mg. 22. Juni. 
ug. 22. Juni. 
mg. 3. Juni. 
mg. 
ug. 
10. Juni. 
3. Juni. 
"g- 16. Juni. 
ug. 3. Juni 
mg. 21. Juni. 
mg. 21 Juni. 
mg. 23. Juni. 
ug. 24. Juni. 
Larsen, Hans Chr. Theod. 
Lassen, Paul Joh. ...... 
•Lasson, Ivar Chr 
•Lauritsen, Vald. Sigtri-
gurd • 
Lauritzen, Chr. Paul Georg 
Leevy, Frederick Russel 
Leth, Aage Moltke ..... 
Levin, Otto Nathan. . . 
Lind, Knud Peter 
•Lorentzen, Niels Peter 
Ahlmann 
•Ludvigs, Christian 
Lund, Henr. Vald 
Lund, Jens Chr. Einar . 
Lundstein. Ludv. Boye. 
Løventhai, Jul. Eduard. . 
•Mackeprang, Edv. Philip 
*Madsen, Lars Viggo Hes­
seldahl 
•Madsen, Vilh. Niels Chr. 
Magnusson, Skuli .... 
•Mangor, Holger 
Matthiasson, Steingrlmur. 
Moltzen. Einar Chr. Doris 
Munch - Petersen, Anna 
Cæcilie 
Mundt, Gerda 
Muller, Carl Conrad Pet. 
Muller, Paul Læssøe.... 
Muller, Peter Erasmus ,. 
Møhl, Knud Eskild .... 
Mølgaard, Johs. Hansen. 
•Møller, Andr. Christen.. 
Møller, Edvald Eilert . .. 
•Møller. Erik Christen .. 
•Møller, Otto Vald. (1894) 
Nansen, Hans Chr 
de Neergaard, Andr.Theod 
Bruun 
•Nelson, NelsPeter (1894) 
•Neumann, Svend 
•Neve, Hans Oscar Sigis­
mund 
Nielsen, Anton ...(1895) 
Nielsen, Axel Normann.. 
•Nielsen,Carl Albert(1895) 
Nielsen, Charles Louis Pet. 
Rudolph 
•Nielsen, Christian (Me-
tropolitanskolen) 
Nielsen, Ejler Emmanuel 
Malte 
*Nielsen, Hans Axel Bach 
Nielsen, Hans Elisius 
•Nielsen, Jens.. 
•Nielsen, Jens Nikolaj 
Nielsen, Kristian Vilh. 
*Nielsen, Mads ...... 
Nielsen, Niels Peter (1895) 
Nielsen, Niels Peter (Ly-
ceum) 
Nielsen, Niels Peter (Hor­
sens Skole) 
mg. 4. Juni. 
mg. 14. Juni. 
mg. 24. Jnni. 
tg- 16. Juni. 
godt. 14. Juni. 
mg. 14. Juni. 
godt. 12. Juni. 
mg. 2. Juni. 
mg. 19. Juni. 
ug- 16. Juni. 
ug. 3. Juni. 
mg. 16. Juni. 
mg. 11 Juni. 
ug. 1. Juni. 
mg. 16. Juni. 
mg. 18. Juni. 
ug. 23. Juni. 
mg. 17. Juni. 
mg. 11. Juni. 
mg. 22. Juni. 
mg. 3. Juni. 
mg. 18 Juni. 
ug. 17. Juni. 
mg. 9 Juni. 
mg. 22. Juni. 
mg. :21. Juni. 
mg. 11. Juni. 
mg. 10. Juni. 
ug. 4 Juni. 
godt. 18. Juni. 
mg. 16. Juni. 
mg. 19. Juni. 
godt. 24. Juni. 
mg. 31. Maj. 
mg. 11. Juni. 
godt. 16 Juni. 
mg. 26. Juni. 
godt. 3. Juni. 
mg. 26. Januar 
mg. 1. Juni. 
godt. 26. Juni. 
mg. 2. Juni. 
tg- 23 Juni. 
godt, 16. Juni. 
ug. 18. Juni. 
ug. 9. Juni. 
godt. 3. Juni 
mg. 16. Juni. 
mg. 12. Juni. 
mg. 25 Juni. 
mg. 26. Januar 
mg. 18. Juni. 
mg. 2. Juni. 
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Navn. Karak­
ter. 
Examens-
dag. 
•Nielsen, Søren Martinus mg. 2. Juni. 
*Nissen, Nicolai tg-
mg. 
18 Juni. 
Nyegaard, Gram Birkedal 2. Juni. 
•Nyholm, Carl Fred.Vand-
borg Stjernhjelm tg- 22. Juni. 
•Nyrop, Einar Camillus 
Møller mg 19. Juni. 
Nystrøm, Frants Eiler( Jan. 
1897) mg. 19. Juni. 
Olrik, Chr. Magnus Johs. godt. 15. Juni. 
*01sen, Emil. mg. 22. Juni. 
Ortved, Vilhelm ug. 19. Juni. 
Pade, Peder Malling ... mg. 18. Juni. 
Paludan, Chr. Fred. Aug. 
Torp ug. 3. Juni. 
Paludan, Hans Chr. Alex­
ander Yald mg. 15. Juni. 
*Pedersen, Anders mg. 15. Juni 
*Pedersen, Jens Johan . ug. 25.Januar. 
•Pedersen, Johs. Kallen-
bach ug. 15. Juni. 
Pedersen, Lars Tønnes. godt. 14. Juni. 
•Pedersen, Niels Johs. . mg. 3. Juni 
Pedersen, Peder mg. 1. Juni. 
Pedersen, Peder Jens Kok ug. 4. Juni. 
•Pedersen, Peder Jensen 
(1893) mg. 23. Juni. 
Pedersen, Søren Chr. Carl mg. 10. Juni. 
•Perch, Peter Heinrich 
Albrecht mg. 25. Juni. 
Permin, Peter Hoffmann. ug. 9. Juni. 
Petersen, Arthur Harald . mg. 15 Juni. 
•Petersen, Harald Alfred godt. 26. Juni. 
Petersen, Jens mg. 2. Juni. 
•Petersen, Ludvig ug. 18. Juni. 
*Petersen, Niels Holger . godt. 23. Juni. 
Petersen, Otto Schat. . .. mg. 2. Juni. 
*Petri, Chr. Fred mg. 25 Juni. 
Porst, Edv. Pietro Hjalmar ug. 16. Juni. 
•Poulsen, HarryConstantin mg. 22. Juni. 
Poulsen, Knud mg. 15. Juni. 
Poulsen, Lars Poul (1895) mg. 11. Juni. 
Poulsen, Nic. Edinger Oc-
tavius ... ug. 16. Juni 
Poulsen, Søren Johs.. .. mg. 3. Juni. 
Qvistgaard, Georg mg. 14. Juni. 
•Ramsing, Axel Utke ... mg. 19. Juni. 
Rasmussen, Georg Jens 
Leth mg. 14. Juni. 
Rasmussen, Jens Over­
gaard godt. 21. Juni. 
•Rasmussen, Jul. Fred. . godt. 25. Juni. 
•Rasmussen, Peter Seve­
rin tg- 23. Juni. 
Reimer, Hans Henr. Alex. 
Jul. Råben .... (1895) mg. 26.Januar. 
Reimers, Martin Niels 
(1892) mg. 17. Juni. 
•Restrup, Chr. Henr. Jens 
Knud mg. 16. Juni. 
•Rich, Axel mg. 25. Juni. 
•Riis, Harald (1894) mg. i 26. Juni. 
Navn. Karak­
ter. 
Examens-
dag. 
Rist, August .... (1895) godt. 25. Januar. 
Rosenberg, Thyra (Jan 
1897) ug. 21. Juni. 
Rosenvinge, Svend Villi. . mg. 16. Juni. 
Rostrup, Aage Barfod. .. mg. 19. Juni. 
Ruge, Arnold godt. 9. Juni. 
•Rønne, Henning Krist 
Trappaud mg. 19. Juni. 
Salomon, Hakon Isaak . mg. 
godt. 
18. Juni. 
•Scheel, Ludv. Vilh 26. Juni. 
Schiøler, Ivar Lehn godt. 9. Juni. 
•Schrøder, Ivar Unmack mg. 18. Juni. 
Schrøder, Knud . ..... mg. 9. Juni. 
Schønheyder, Joh. Martin mg. 19. Juni. 
•Seedorf, Julius Paludan. godt. 23. Juni. 
Seehusen, Kai Borgen... ug. 12. Juni. 
Sehested, Andreas mg. 12. Juni. 
Seligmann. Hugo mg. 15. Juni. 
Sidenius, Vilh. Bille.... ug. 2. Juni. 
•Simonsen, Axel Ug-
tg-
15. Juni. 
•Sinding, Fred. Carl. Chr. 22. Juni. 
•Skibsted, Axel de Fine ug. 25. Juni. 
Smith, Fred. Johs mg. 12. Juni. 
Snorrason, Jørgen Egil 
(1895) mg. 25. Januar. 
•Sonne, Niels Otto Mathias ug- 22. Juni. 
•Steincke, Otto Jul ug. 25. Juni. 
•Steinmetz, Hans Edv. (se 
Juni 1896) (1895) godt. 25. Juni. 
Stenum, Andreas ug- 11. Juni. 
•Stiirup, Georg Jul. Vilh. mg. 25. Juni. 
Stæhr, Henr. Niels Johs.. godt. 15 Juni. 
Suenson, Edouard ug. 21. Juni. 
Sveinsson, Sveinn Hall-
grimsson godt. 16. Juni. 
Søeborg, Einar Andr mg. 14. Juni. 
•Sørensen, Har. Martin 
Vakl. (Jan 1897) .... ug. 22. Juni. 
Sørensen, Lars mg. 17. Juni. 
Sørensen, Poul Johs. . . . ug. 2. Juni. 
•Sørensen (Bach), Søren mg. 25. Juni. 
Sørensen, Søren Chr.... mg. 9. Juni. 
•Sørensen, Søren Marinus 
(se Juni 1896) ..(1895) godt. 25 Januar. 
•Thalbitzer, Carl Vilh. 
Brasen mg. 18. Juni. 
Thaulow, Elisif mg. 22. Juni. 
Thielemann, Chr. Aug.. . mg. 18. Juni. 
Thorvaldsson, Årni mg- 11. Juni. 
Thrane, Fred. Chr. Emil mg. 9. Juni. 
•Thygesen, Hans Krist. .. ug. 17. Juni. 
Toft, Pet. Evang mg. 4. Juni. 
Tolstrup, Holger Pet. Vil­
liam mg. 22. Juni. 
•Tommerup, Knud Peder. ug. 15. Juni. 
•Topp, Otto Joh. Hviid . Ug- 23. Juni. 
•Topsøe, Torben Gustav 
Sigurd tg- 15. Juni. 
•Tornøe, Jacob Holten 
(1894) godt. 17. Juni. 
Tryde, Louise ug. 4. Juni. 
Tryde, Marie mg. 4. Juni. 
Tuxen, Nic. Lauritz Anders 
(1895) godt. 25.Januar. 
Afholdte Examina. 
Navn. 
Karak- Examens-
ter. dag. Navn. 
Karak- Examens-
ter. | dag. 
Tønder, Arnold Chr. Char­
les 
Uhl, Axel Jolis. Barenkoh 
Unsgaard, Joh. William 
(1895) 
Wagner, Eilif Theod. . 
Valeur, Johs. Meller.. 
*Vanggaard,AndersLarsen 
*Wardinghausen, Vilh. 
Vald. Emil 
Vedel, Anders Aabye .. 
*Veilby, Peder Pedersen 
*Wellejus, Harald 
*Vermehren, Poul Chr.. 
West, Aug. Theod. Vilh. 
mg. 3. Juni. 
godt. 2. Juni. 
godt. 25.Januar. 
ug. 2. Juni. 
mg. 16. Juni. 
godt. 22. Marts. 
tg- 18. Juni 
ug. 2. Juni. 
mg. 23. Juni. 
ug. 18. Juni. 
mg. 19. Juni. 
mg. 19. Juni. 
*West, Gustav 
*Vest, Peter Christ 
* Westergaard, Poul 
*Westergaard, Reginald 
Ludv. Andr. Emil.... 
* Westergaard, Valdemar 
*Weywadt, Aage 
Wille, Theod. Aug. Severin 
* Windeløv, Hans Otto. 
Winther, Chr. Anker . 
*With, Carl Johs 
Volf, Jens Jacob 
Worm, Poul 
Wulff, Iwan Max Nathan 
Wøller, Joh. Chr 
Zerlang, Joh. Reimer . 
godt. 17. Juni. 
ug. 15. Juni. 
ug. 26. Eebr. 
mg. 26. Juni. 
mg. 15. Juni. 
mg. 15. Juni. 
mg. 4 Juni. 
mg 2. Juni. 
mg. 10. Juni. 
ug. 19. Juni. 
mg. 2. Juni. 
godt. 9. Juni. 
mg. 2. Juni. 
mg. 12. Juni. 
ug. 18. Juni. 
Anni. De med * betegnede 148 Studerende ere examinerede af Professor. Dr. Kroman, 
de øvrige 221 af Professor, Dr. Høffding. 
3. Særskilt Prøve i Hebraisk. 
Følgende 77 Studerende have bestaaet denne Prøve i Aaret 1897. 
29 Januar. Gemzøe, Karl Jacob (1896) admissus. 
Høher. Jørgen (1895) admissus c. laude. 
Jacobsen, Jacob (1894) vix admissus. 
Jacobsen, Jens Jacob (1895) 
Jensen. Jens Christian (1898). 
Laursen. Laust Jeppesen (1891) 
Nielsen, Jensenius Marinus (1895) admissi c. laude. 
Næser, Carl Albert George (1895) 
Næsted, Aage Ole Rasmus (1895) 
Wellejus, Harald (1896). 
admissi. 30. Januar. Buhl, P'rederik Christian (1895) 
Hansen, Mads (1895) 
Højer-Jensen, Jens Frederik (1895) 
Høyer, Jørgen Boye (1895) 
Jensen, Ferdinand (1895). } adinissi c. 
Steincke, Otto Julius (1896) 
Thomsen, Niels (1895) 
laude. 
admissi c. laude. 
16. Juni. Andersen, Anders Chr. (født 17. Aug. 1873) 
(1896) ) 
Beck, Chr. Pet. (1896) I 
Jensen, Carl Chr. (1896) f 
Jørgensen, Johs. Chr. (1896) ' 
Koch, Thorvald 11896) 
Nielsen, Jens (1896) ) 
Petersen, Harald Alfred (1896) admissi c. 
Sørensen, Poul Johs. (1896) J 
Talleruphuus, Emanuel (1895) admissus. 
Volf, Jens Jakob (1896) admissus c. laude. 
admissus. 
laude. 
17. Juni. Gregersen, Peter (1896) I 
Hansen, Hans (1896) f 
Hansen, Hans Frederik (1896) admissus. 
Hansen, Hans Olsen (1896) | 
Heering, Poul (1896) admissi c. 
Jacobsen, Gorm Thorvald (1896) > 
admissi c. laude. 
laude. 
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18. Juni. 
19. Juni. 
21. Juni. 
22. Juni. 
Kelstrup, Jørgen Fred. Vald. Mikkelsen 
Pedersen, Jens Peder (1895) 
Tommerup, Knud Peder (1896) 
(1896) admissus. 
admissi c. laude. 
Hansen, Frands Martin (1896) 
Hauch, Henr. Andr. Rosenover (1896) f 
Holdt, Olaf (1896) admissus. 
Holst, Balthasar (1896) admissus c laude. 
Høegh, Otto Sophus (1896) admissus. 
Jacobsen, Yigo Vald Ludv. Emil (1895) 
Kure, Jens (1896) 
Ludvigs, Christian (1896) r 
Petersen, Otto Schat (1896) ] 
admissi c. laude. 
admissi c. laude. 
Andersen, Aug. Anders Jørgen (1896) admissus c. laude. 
Bay, Martin Ludvig (1896) ^ admissi 
Buch, Vilh. Henr. (1894) / aUmlssl-
Kirkegaard, Poul Martin (1896) admissus c. laude. 
Nyegaard, Gram Birkedal (1896) admissus. 
Paludan, Chr. Fred. Aug. Torp (1896) 
Pedersen. Johs. Kallenbach (1896) j 
Petersen, Jens (1896) \ admissi c. laude. 
Smith, Fred. Johs. (1896) 
Wagner, Eilif Theod. (1896) 
admissi. Andersen, Max (1892) \ 
Bjerre, Bertel (1896) \ 
Christensen, Niels (født 27. Juni 1876) (1896).. 
Ebbesen, Jens Joh. Chr. (1895) I 
Eilschou, Henr. Andr. (1896) . ... I admissi c. laude. 
Engholm. Georg Ernst Chr. (1891) J 
Eriksen, Søren Cornelius (1896) j 
_ Jacobsen. Thomas Skat Rørdam Heiberg (1896) admissus. 
Jensen, Vald. Holger Dannemand (1896) . ... admissus c. laude. 
Jørgensen, Harald Fred. (1896) \ „.i™;™,-
Møller, Andr. Christen (1896) / 
Hansen, Hans Pet. Fred. (1896) 
Jensen, Anders Marius (1896) 
Koch, Herman (1896) 
Mølgaard, Johs. Hansen (1896) 
Nielsen, Charles Louis Pet. Rudolph (1896) ... 
Nielsen, Mads (1896) 
Pedersen, Anders (1896) 
Petersen, Ludvig (1896) o 
Poulsen, Louis Carl Fred. (1895) 
Qvistgaard, Georg (1896) 
Vedel, Anders Aabye (1896) 
admissi c. laude. 
admissus. 
Afholdte Examina. 465 
4. Theologisk Examen. 
a. Prøve i patristisk Latin for theologiske Studerende. 
(Bekj. 23de December 1849.) 
Examinandernes Navne. Karakter. Examinandernes Navne Karakter 
1897. 
8. Januar. 
Becker, Jac. Chr. (1893).... 
Becker, Svend Aage (1894) . 
Buch, Villi. Henr. (1894).... 
Engel, Jobs. Theod. (1894).. 
Evensen, Andr. Chr. (1894). 
Geismar, Ose. Will. Har. (1894) 
Hansen, Axel Vald. Winckler 
(1894) 
Holm, Axel (1894) 
Holmer, Kaj (1894) 
9. Januar. 
Jacobsen, Jacob (1894) 
Jensen, Jørgen (1894) 
Krag, Christian (1894) 
Kristensen, Har. Vilh. (1894) 
Larsen, Anders Ove (1894).. 
Lemche. Sophus Søren (1894) 
Meyer, Poul Yilh. (1894).... 
Meyling, Knud Sand (1894).. 
Mortensen, Harald Emanuel 
(1894) 
Munk, Anders Nielsen (1888.) 
12. Januar. 
Møller, Arne (1894) 
Møller, Poul Holberg (1894). 
Nielsen, Johannes (1894) ... 
Nielsen, Rasm. Jørg. (1894). 
Pedersen, Chr. Peder (1894). 
Petersen, Hans Chr. (1894) 
Petersen, Jørg. Pet. Andr. 
Alexander (1894) 
Rosbjerg, Hans Mikkel Hansen 
(Jan. 1894) 
Rørdam, Torkild Skat (1894) 
Schmidt, Aage Henr. (1894) . 
Stær, ErikPeter Petersen(1894) 
Sørensen, Peter (1894) 
Thierry, James Gaston Augu­
stin Einar Rud. Vilh. Chlod-
vig (1894) 
Thomsen, Mads (1890) 
14. Januar. 
Olivarius, Sigurd (1894) 
Thygesen, Thyge Peter (1894) 
Tulinius, Aage Laurent (1894) 
Laud. 
Laud. 
Laud. 
Laud. 
H. ill. 1. 
Laud. 
II. ill. 2. 
Laud. 
Laud. 
IL ill. 1. 
H. ill. 2. 
Laud. 
Laud. 
Laud. 
H. ill. 1. 
H. ill. 2. 
Laud. 
Laud. 
Laud 
Laud. 
H. ill. 2. 
H. ill. 1. 
Laud. 
Laud 
Laud. 
H. ill. 1. 
H. ill. 1 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
Laud. 
Laud. 
Laud. 
H. ill 1. 
Laud. 
Laud. 
H. ill. 2. 
Vermehren, Axel (1894)...,. 
Østergaard, Peter (1894).... 
1. Februar. 
Balslev, Benjamin (1894) .... 
Bang, Peter Ejgil Hagen (1894) 
Beck, Axel (1894) 
Dam, Peter Marcher (1894). . 
Dreiøe, Hans Nielsen (1894) 
Drejer, Har. Theod. Axelsen 
(1894) 
Ejler, Daniel (1894) 
Eller, Paul Birger (1894) ... 
Fauerholdt, Irenius Vilh. Ravn 
(1894) 
Gottlieb, Aage (1894) 
Nellemann. Jørgen Wied (1894) 
Nielsen, Olav Fog (1894). .. 
Pedersen, Jens Peder (1894). 
Poulsen, Augustinus (1894) . . 
Rosen, Hubert (1894) 
Sørensen, Jeppe (1894) ..... 
Terkelsen, Terkel (1894) . .. 
Trap, Christen Madsen (1894) 
Tønnesen, Frederik (1894) . . 
3. Februar. 
Høyer-Petersen, Vald. Holger 
Dannemand (1891) 
Iversen, Jes (1893) 
Jensen, Jak. Søndergaard(1894) 
Jørgensen, Mads Samuel (1894) 
Kierulf, William (1894) ..... 
Kiilerich, Einar Fred. Carl 
(1894) 
Klinge, Hjalmar Chr. (1894). 
Krohn, Gustav Cæsius Konrad 
(1894) 
Madsen, Sigurd (1894) 
Morthensen, Eilert Otto Joh. 
(1894) 
4. Juni. 
Agersted, Anders Peter (1894) 
Berg, Magnus Theod. (1894) 
Iversen. Jes (se Examen 3/2 
1897) (1893) 
Jepsen, Christen Back (1894) 
Nielsen, Niels Alfred (1892). 
Nissen, Nis Baltzersen (1894) 
Ravn, Henrik (1894) 
Reimer, Ludv. Almquist (1894) 
Rosendal, Hans Aug. (1894) . 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
Laud. 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
Laud. 
Laud. 
Laud. 
Laud. 
H. ill. 1. 
Laud. 
II. ill. 1. 
Laud. 
II. ill. 1. 
H. ill. 1. 
Laud. 
Laud. 
Laud. 
Laud. 
H ill. 1. 
H. ill. 1. 
Laud. 
H. ill. 2. 
H. ill. 1. 
Laud. 
H. ill. 1. 
Laud. 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
Laud. 
H. ill. 2. 
H. ill. 1. 
Laud. 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
Laud. 
H. ill. 1. 
Laud. 
Laud. 
Laud. 
466 Universitetet  1896—1897 
b. Theologisk Embedsexamen. 
Vinteren 1896—97: Der indstillede sig 39, af hvilke 35 fuldendte Examen. 
Sommeren 1897: — — — 37, - — 33 
lait indstillede sig 76, af hvilke 68 fuldendte Examen, 
som erholdt: 24 Laudabilis, 26 Haud illaudabilis lmi gr., 13 Haud illauda-
bilis 2di gr. og 5 Non contemnendus. 
Af Kandidaterne havde 3 tidligere fuldendt Examen. 
Kandidaternes Navne. 
Specialkarakterer. 
Ny Testa-I GI. Testa­
mentes ' mentes 
Exegese. Exegese. 
Dogmatik Moral og Kirke- og 
og i Religions-
Symbolik., filosofi. historie 
Hoved­
karakter. 
Jantiar 1897. 
13/! Pedersen, Jens Chr. (1889; 
L Pr. 1892. 1. (Se Exa­
men i6/e 1895) 
Nørgaard, Jens Pet. Jen­
sen (1889) L. Pr. 1892. 1. 
Hansen, Hans Chr. Michael 
(1890) L. Pr. 1893. 1 . 
uh Nielsson, Haraldur (1890) 
L. Pr. 1893. 1 
Lauridsen, Peder (1891) 
L. Pr. 1894 1 
15/i kromayer, Johs. Carl 
Edv. Aug. (1890) L Pr. 
1893. 1 
Kelstrup, Hans Mikael 
Mikkelsen (1890) L. Pr. 
1893. 1 
16/i Jensen, Jens Otto Dahle­
rup (1891) L. Pr. 1894. 1 
Fryd, Axel (1891) L. Pr. 
1894. 1 
18/i Møller, John Pet. Chr. 
Wernberg (1892) L. Pr. 
1895. 1 
Mollerup, Viggo (1891) 
L. Pr. 1894. 2 
Larsen, Hans Chr. Ludv. 
(1891) L. Pr. 1894. 1 . 
19/i Hansen, Laurits Andr. 
(1891) L Pr. 1894 1.. 
Hansen, Conrad Sophus 
Richard (1890) L. Pr. 
1893. 1 . 
2011 Mogensen, Henr. Ingvar 
(1889) L. Pr. 1892. 1 . . 
Federspiel, Har. Ludv. 
(1891) L. Pr. 1894. 1 . 
21/i Harder, Victor Robert 
(1891) L. Pr. 1894. 1 . . 
Obel, Knud Kampmann 
(1891) L. Pr. 1894. 1 .. 
22/i Petersen, Mads Bjørnskov 
(1891) L Pr. 1894. 1 .. 
Møller, Tage (1890) L. 
Pr. 1893. 1 
23/t Filskov, Johs. Alfr. (1890) 
L. Pr. 1893. 1 
h ill.2 
h. ill.2 
h. ill.2 
laud. 
laud 
h. ill. 1 
h ill. 1 
n. cont. 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
n cont. 
laud. 
laud. 
h. ill. 2 
h. ill. 2 
h. ill. 2 
h. ill. 2 
h. ill.2 
laud. 
laud. 
h. ill. 1 
li. ill. 2 
n. cont. 
laud. 
laud. 
laud. 
h ill 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
laud. 
h. ill. 2 
laud. 
li. ill. 1 
h. ill.2 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
h. ill. 2 
h ill.2 
h. ill. 1 
li. ill. 1 laud. 
laud. laud 
laud. h ill. 1 
h. ill 1 h ill 2 
h. ill. 1 h. ill. 2 
h. ill 2 h. ill. 2 
laud. h. ill. 1 
lu ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h ill. 1 
laud. 
laud. 
n.cont. 
laud. 
laud. 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
laud. 
laud. 
h. ill 2 
li. ill. 1 
laud. et 
qu.egr. 
h. ill 1 
li. ill.2 
laud 
h. ill 1 
h. ill 1 
h. ill. 1 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
laud. 
h ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
laud. 
laud. 
laud. 
n cont. 
h. ill. 1 
laud. 
laud 
h. ill.2 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
Haud ill. 2. 
Haud ill. 2 
Haud ill. 1. 
Laud. 
Laud. 
Haud ill. 1. 
Haud ill. 1. 
Non cont. 
Laud. 
Laud. 
Laud. 
Haud ill. 1. 
Haud ill. 2. 
Haud ill. 1. 
Laud. 
Laud. 
Non cont. 
Laud. 
Haud ill. 1. 
Haud ill. 1. 
Haud ill. 1. 
Afholdte Examina. 4H7 
Kandidaternes Navne. 
Specialkarakterer. 
Hoved­
karakter. Ny Testa­
mentes 
Exegese. 
GI. Testa­
mentes 
Exegese. 
Dogmatik 
og 
Symbolik. 
Moral og 
Religions­
filosofi. 
Kirke- og 
Dogme­
historie. 
23h Harbye, Sonnich Mathie­
sen (1890) L. Pr. 189B. 1 
25/1 Andersen, Rudolf Skilter 
( 1 8 8 8 )  L .  P r .  1 8 9 1 .  1 . .  
Larsen, Karl Kristian 
(1891) L. Pr. 1894. 1 
Good, Alfr. William (1887) 
L .  P r .  1 8 9 1 .  1  .  . . . . . .  
26/1 Bendix, Fredr. Stridsland 
(1890) L Pr. 1893. 2 .. 
Quaade, Ejnar Valeur 
(1890) L. Pr. 1893. 1 .. 
27/i Børresen. Frithjof (1887) 
L. Pr. 1890. 2 
Herskind, Isidor Henius 
(1890) L. Pr. 1893. 1 . 
28h Hovgaard, Jørg. Fred. 
Pedersen (1890) L. Pr. 
1893. 1 
Rose, Frederik (1891) L. 
Pr. 1894. 1 . 
29/i Ammitzbøll, Ivar (1877) 
L. Pr. 1894. 1 (Cand. 
juris 1890. 1) 
Madsen, Christen (1888) 
L. Pr. 1891. 2 
30h Gadegaard, Karl Korne-
lius (1889) L. Pr. 1892.2 
Rasmussen, Laurits Emil 
(1891) L. Pr. 1894 1 . 
Juni 1897. 
n/6 Aastrup, Hans Pet. (1892) 
L. Pr. 1895. 1 
Dahl, HartvigTheod. Ejnar 
(1890) L. Pr. 1893. 2. 
Hansen, Lars Pet. (1890) 
L. Pr. 1893. 2 
12/6 Sveinsson, Fridrik Hall-
grimsson (1891) L. Pr. 
1894. 1 
Ring, Mads Hansen (1890) 
L. Pr. 1893. 1. (se Exa-
men 1896. 2) 
14/6 Heiberg, Knud (1891) L. 
Pr. 1894. 1 
Thorsøe, Jørg. Alexander 
(1890) L. Pr. 1893. 1 .. 
Sorterup,AageSejer(1891) 
L. Pr. 1894. 1 
1B/6 Andresen. Rasm. Jakob 
Tlieod. (1891) L. Pr. 
1894. 1 
Jensen, Christian (1892) 
L. Pr. 1895. 1 
h. ill.2 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
laud.et 
qu.egr. 
h. ill. 1 
n cont. 
h ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 2 
h. ill. 2 
h ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
b ill.2 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 2 
n.cont. 
laud. 
laud. 
laud. 
h. ill. 1 
laud 
n. cont. 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill.2 
n. cont 
h. ill. 1 
li. ill. 1 
li. ill. 2 
li. ill. 1 
li. ill. 2 
h. ill. 2 
b. ill.2 
laud. 
laud. 
li. ill. 2 
h. ill.2 
n cont. 
laud. 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud.et 
qu egr. 
laud. 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
laud. 
li. ill. 2 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
li. ill. 1 
li. ill. 2 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
laud. 
h. ill. 2 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill.2 
laud. 
laud. 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 2 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
laud.et 
qu.egr. 
laud. 
n.cont. 
h. ill. 2 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
li. ill. 2 
li. ill. 2 
h. ill. 2 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 2 
li. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
laud. 
laud. 
laud. 
h. ill. 2 
h. ill. 2 
laud. 
laud 
h. ill. 2 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
li. ill. 1 
h. ill. 1 
n. cont. 
h. ill. 1 
laud. 
laud. 
laud. 
b. ill. 1 
h. ill. 2 
h. ill. 2 
laud. 
h. ill. 1 
laud. 
laud. 
laud. et 
qu.egr. 
h. ill. 1 
laud. 
Haud ill. 1. 
Haud ill. 2. 
Haud ill. 1. 
Laud. 
Laud. 
Non cont. 
Haud ill. 2. 
Haud ill. 1. 
Haud ill. 1. 
Haud ill. 1. 
Haud ill. 1. 
Haud ill. 2. 
Haud ill. 2. 
Haud ill. 1. 
Laud. 
Laud. 
Haud ill. 1. 
Haud ill. 2. 
Haud ill. 2. 
Laud. 
Haud ill. 1. 
Haud ill. 2. 
Laud. 
Laud. 
Laud. 
Laud. 
16/6 Nørballc, Fred. Frode 
Vald. (1890) L Pr 1893.1 
17/e Waidtløw, Jobs. Pet. Emil 
(1891) L. Pr. 1894 1 .. 
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Specialkarakterer. 
Kandidaternes Navne. 
Ny Testa­
Hoved­
GI. Testa­ Dogmatik Moral og Kirke- og karakter. 
mentes mentes og Religions­ Dogme­
Exegese. Exegese. Symbolik. filosofi. historie. 
17/6 Balle, Nikolaj Fred Seve­
rin (1890) L. Pr. 1894. 1 laud. li. ill. 2 laud. laud. h. ill. 1 Haud ill. 1. 
i8/6 Hansen. Hans (1892) L. 
Pr. 1895. 2 h ill. 1 h. ill. 1 h ill. 1 h. ill 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
Jørgensen, Marius (1891) 
L Pr. 1894. 1 laud. h. ill 1 h. ill. 1 laud. laud. Laud. 
19/6 Jensen, Carl Georg Yald. 
(1890) L. Pr. 1893. 1 .. h. ill. 1 laud. laud. h. ill. 1 laud. Laud 
Hansen, Chr. Fred. (1890) 
L. Pr 1893. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 laud. laud. Haud ill. 1 
21/6 Clausen, Viggo Pet. Bals­
lev (1890) L. Pr. 1893. 1 h ill. 2 n.cont. h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 Haud ill. 2. 
Lorentzen, Chr. Wilh. 
Schultz (1891) L. Pr. 
1894. 1 laud. laud. h. ill. 1 h. ill. 1 laud. Laud. 
Hansen, Yald. Deissner 
(1891) L. Pr. 1894. 1. . h. ill 1 h. ill. 1 li. ill. 2 h. ill. 1 h. ill 2 Haud ill. 1. 
22/6 Jacobsen. Jac Bjerre 
(1891) L. Pr. 1894. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 2 laud. Haud ill. 1. 
Sørensen, Niels Pet. (1891) 
L. Pr. 1894. 1 laud. h ill. 1 laud. laud. li. ill. 1 Laud. 
23/6 Pedersen, Holger Schaum-
burg (1890) L. Pr. 1893 l h. ill 1 h. ill. 2 h. ill. 1 h ill. 1 h ill. 1 Haud ill. 1. 
Thomsen, Iver Hansen 
(1890) L. Pr. 1893. 1.. h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 laud. Haud ill. 1. 
24/c Krause, Carl Herman 
(1891) L. Pr. 1894. 1 (se h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 n.cont. Haud ill. 2. 
Examen 1896. 1) 
Lassen, Jens Nimb (1892) 
L. Pr. 1895. 1 laud. laud. h. ill. 1 laud. h. ill. 1 Laud. 
Jørgensen, Alfred Theod. 
(1892) L. Pr. 1895. 1 . laud. laud. laud. h. ill. 1 laud. Laud. 
25/6 Berg, Fred. Friis (1891) 
L. Pr. 1894. 1 laud. h. ill. 1 laud. li. ill. 1 h. ill. 2 Haud ill. 1. 
Petersen, Vincent Lund 
(1891) L. Pr. 1894. 1 .. li. ill. 1 laud laud. h. ill. 1 laud. Laud. 
26/g Bayer. Aage Ernst Andr. 
(1891) L. Pr. 1894. 1 . laud. h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 laud. Haud ill. 1. 
Muller, Poul Simeon Vald. 
(1891) L. Pr. 1894. 1 . laud. 0 h. ill. 1 h. ill. 2 li. ill. 1 Non cont. 
28/e Jensen,HansNielsen(1886) 
L. Pr. 1889. 2  . . .  h. ill. 2 h. ill. 2 n. cont. n cont. n. cont. Non cont. 
Nørgaard, Hans Pedersen 
(1888) L. Pr. 1892. 2 .. h. ill. 2 h. ill. 2 li. ill. 2 n. cont. h. ill. 2 Haud ill. 2. 
('. Praktiske Prøver. 
Kandidaternes Navne. Ilomiletisk Prøve. Kateketisk Prøve. 
1806—1807. 
I Kjøbenhavn. 
Sværdborg, Niels Nielsen (28/6 95 li. ill. 2) 
Prior, Andr. Gartner Sommer C12/! 94 laud.) 
Sidenius, Henr. Posselt (27/j 96 h. ill. 2) 
Pedersen, Chr. Elith. (25/6 95 h. ill. 1). . 
P e d e r s e n ,  C h r i s t e n  ( 2 1 / i  9 6  l i .  i l l .  2 )  . . .  
E g e d e ,  H a n s  V i g g o  ( 2 3 h  9 6  h .  i l l .  2 )  . .  . .  
18/9 96 vix Laud. 
25/9 96 admodum Laud. 
25/9 96 Haud ill. 
8/io 96 vix Laud. 
10/io 96 vix Laud. 
19/io «'6 Haud ill. 
(Se 13/6 94 Kblivn.) 
8/10 96 vix Laud. 
8/10 96 vix Laud. 
19/io 96 Haud ill. 
19/io 96 vix Laud. 
Afholdte Examina. 469 
Kandidaternes Navne. Homiletisk Prøve. Kateketisk Prøve. 
Sick, Georg Julius (16/6 96 h. ill. 2) 
Sørensen, Knud Jakobsen (*/2 95 h. ill. 1) 
Rostgaard-Nielsen, Adolf Fred. Othar Gla­
ms (ai/i 95 h. ill 1) 
Larsen, Lars Søren (14/j 96 h. ill. 1) . 
Hansen-Gjevnøe, Hans Peter (14/i 93 laud.) 
Mansfeld, Otto Henr. 96 laud.) 
Nielsen, Mads Henr. (27/6 93 h. ill. 1) ... 
Mandel, Villiam Sofus (27/6 96 h. ill. 2) . 
Rohde, Emil Brusch (8/6 94 laud.) 
Koch, Hans Winding (16/i 90 laud.) 
Back, Søren Ghr. Christensen (24/6 96 laud.) 
Sadolin, Jørgen Theophilus (1Gh 96 laud.) 
Krogh, Otto'Chr. (22/6 92 h. ill. 1) 
Biilow, Axel Vald. (31/j 96 h. ill. 1). ... 
H a n s e n ,  A x e l  H e r m a n  9 6  h .  i l l .  1 ) . .  
Jensen, Harald Knud Martin (24/i 96 h. ill. 1) 
P e d e r s e n ,  J e n s  C h r .  ( 1 3 / x  9 7  h .  i l l .  2 )  . . .  
Jensen (Hammer), Jens 96 h. ill. 1) 
Geismar, Joh. Ove (17h 96 laud.) 
Rasmussen. Niels (9/6 94 h. ill. 1) 
Bruun, Chr. Anton Reinhold (18li 96 h. ill. 1) 
Lauritzen, Rudolf Magnus (17/6 96 laud.) 
Hansen, Hans Chr. Michael (13/i 97 h. ill. 1) 
Lauridsen, Peder (uh 97 laud.) 
Bremer, Johs. Laurits Martin (29/6 96 li. ill. 2) 
Nørgaard, Jens Pet. Jensen 97 h. ill. 2) 
Larsen, Hans Chr. Ludv. (lsh 97 h. ill. 1) 
Tolstrup, Carl Johs. Joachim Fabricius 
(ii/6 95 h. ill. 1) 
Nørgaard, Frantz Oscar Marcher (29/6 96 
h. ill. 1) 
For Biskopperne. 
Lorenzen, Hans Joakim Evald Knudsen 
(20h 94 h. ill. 1) for Fyns Bisk 
Nielsen, Anton Marius (13/i 96 laud.) for 
Stiftsprovsten over Aarhus Stift, under 
Biskoppens Sygdom 
Jørgensen, Jakob (25/6 94 h. ill. 1) for 
Aalborg Bisk. 
Tliaarup, Carl Lorentz (24/i 95 h. ill. 1) 
for Stiftsprovsten over Fyns Stift under 
Biskoppens Fraværelse 
Møller, lians Otto Frimodt (9/6 96 h. ill. 1) 
for Aarhus Bisk 
Wagner, Carl Ferdin. (16/6 96 h. ill. 1) for 
Lol.-Falsters Bisk 
Thuesen, Ole Jørgen (2hh 96 h. ill. 1) for 
Lol.-Falsters Bisk. .. 
Jørgensen, Jørg. Rasmussen 96 laud.) 
for Aarhus Bisk 
Knudsen, Karl Andr. (26/6 96 h. ill. 2) for 
Aalborg Bisk 
Carstensen. Jørgen Fred. (23/6 96 h. ill. 1) 
for Fyns Bisk 
Sørensen, Christen (19/6 96 laud.) for Vi­
b o r g  B i s k .  . . . . . . .  
Jespersen, Jac. Chr. (17/6 95 h. ill. 1) for 
Lol.-Falsters Bisk.. 
Weltzer, Fritz Chr. Gottlieb Kurtzhals (13/t 
96 laud.) for Aalborg Bisk 
Bentzen, Jac.F red.(18/6 96 laud.) for RibeBisk. 
Hassager, Chr. Fred. (28/G 94 h. ill. 2) for 
Viborg Bisk 
Universitetets Aarbog. 
42/10 96 Laud. 
13/10 96 Haud. ill. 
s/12 96 Haud ill. 
is/12 96 Laud. 
i9/1£> 96 Laud. 
B/t 97 Haud ill. 
ao/i 97 Haud ill. 
2Qh 97 Laud. 
2/2 97 Laud. 
4/2 97 Laud. 
6/2 97 Laud. 
12/2 97 Laud. 
17/2 97 Laud. 
23/2 9 7 Laud. 
24/2 97 Laud. 
23/3 97 vix Laud. 
24/3 97 Laud. 
6/4 97 Laud. 
6/5 97 vix Laud. 
2's/. 97 Laud. 
97 Laud. 
27/10 96 Haud. ill. 
22/i2 96 vix Laud. 
/27/10 96 Haud ill. (Se 
( 16/! 96 Kbhvn.) 
19/i 97 vix Laud. 
22/12 96 Laud. 
(Se"i6/6 96 Kbhvn.) 
23/2 97 Laud. 
i9/i 97 vix Laud. 
22/12 96 Laud. 
19/i 97 Laud. 
12/x 97 Haud ill. 
23/o 97 Laud. 
97 Haud ill. 
49/i 97 Haud ill 
8/io 96 vix Laud. 
23/2 9 7 vix Laud. 
(Se 19/4 95 Kbhvn.) 
i9/10 96 Laud. 
15/6 97 vix Laud. 
15/6 97 vix Laud. 
15/6 97 Laud. 
22/6 97 Laud. 
23/6 97 admodumLaud. 
3/7 97 vix Laud. 
i/g 96 Laud. 
2/9 96 Laud. 
9/12 96 Laud. 
22/6 97 Laud. 
^/e 97 Laud. 
*/9 96 Laud. 
2/9 96 vix Laud. 
(Se 23/i 95 Kbhvn.) 
9 / i2 96 vix Laud. 9/12 96 Laud. 
27/a 97 Laud. 27/i 97 Laud. 
8/2  97 Laud. 8/2 97 vix Laud. 
8 
2 97 admodumLaud. s/2 97 Haud. ill. 
io/2 97 vix Laud. 10/2 97 vix Laud 
3/3 97 Laud. 
3/3 97 vix Laud. 
io'3 97 Haud ill. i°/3 97 Laud. 
ie/3 97 Laud. 
47/3 97 Laud. 47/3 97 Haud ill. 
26/3 97 Laud. 
28/3 97 vix Laud. 
26/3 9 7 Laud. 
28/3 9 7 Laud. 
7/4 97 Haud ill. 
7/4 97 vix Laud. 
60 
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Kandidaternes Navne. Homiletisk Prøve. Kateketisk Prøve. 
Povlsen, Thorv. Yald. (3°/., 94 h. ill. 1) for 
Aarhus Bisk 
Hornbech, Carl Marius (23/6 96 laud.) for 
Ribe Bisk 
Pedersen, Niels Peder (14/6 92 laud.) for 
Fyns Bisk . 
Fensmark, Henr. Edv. (6/6 96 h. ill. 2) for 
Aalborg Bisk 
Hovgaard, Jørgen Fred. Pedersen (28/j 97 
h. ill. 1) for Ribe Bisk. . 
Wiese, Ernst Chr. (17/6 95 h. ill. 1) for 
Aarhus Bisk 
2/6 97 vix Laud. 
14/6 97 Laud. 
2/7 97 Laud. 
h>/7 97 Laud. 
30/7 9 7 vix Laud. 
ij8 97 vix Laud. 
2/6 97 vix Laud. 
14/6 97 Laud. 
2/7 97 Laud. 
19/, 97 Laud. 
30/7 97 Laud. 
(Se 28/x 96 Kblivn.) 
Afholdte Examina. 471 
5. Den juridiske Fællesprøve, fuldstændig juridisk 
Embedsexamen, statsvidenskabelig Embedsexamen og økonomisk­
statistisk Examen. 
Den juridiske Fællesprøve. 
Vinteren 1896—97: Der indstillede sig 65, af hvilke 47 fuldendte Examen. 
S o m m e r e n  1 8 9 7 :  —  —  —  8 0 , -  5 6  —  —  
lait indstillede sig 145, af hvilke 103 fuldendte Examen. 
Af disse havde 15 tidligere fuldendt Examen. For 40 af dem, der indstillede 
sig, var Prøven afsluttende. 
Fuldstændig juridisk Embedsexamen. 
Vinteren 1896—97: Der indstillede sig 34, af hvilke 33 fuldendte Examen. 
Sommeren 1897: — — — 23, — 18 — 
lait indstillede sig 57, af hvilke 51 fuldendte Examen, 
som erholdt: 1 Laudabilis et quidem egregie, 34 Laudabilis og 16 Haud 
illaudabilis. En af Kandidaterne havde tidligere fuldendt Examen. 
Statsvidenskabelig Embedsexamen. 
I Aaret 1897 indstillede der sig ingen til denne Examen. 
Økonomisk-statistisk Examen. 
Vinteren 1896—97: Der indstillede sig 3, af hvilke 2 fuldendte Examen. 
Sommeren 1897: — — — 9, — 7 — 
lait indstillede sig 12, af hvilke 9 fuldendte Examen 
og erholdt: 5 Laudabilis og 4 Haud illaudabilis. Ingen af Kandidaterne 
havde tidligere fuldendt Examen. 
a. Den juridiske Fællesprøve.*) 
Examinandernes Navne. Dansk 
Civilret I. 
Dansk 
Civilret II. 
Strafferet. Proces I. Proces II. 
Januar 1897. 
Hinrichsen, Harald Vald. Olaf (1892) 
Falbe-Hansen, Einar Peter Jørgen (1890) (se Examen 1896) 
Krenchel, Henr. Bertel (1891) 
Larsen, Chr. Aug. Schepelern (1886) (se Examen a/6 1892 og 8h 1894. 
Cand. juris 9/6 1894) 
Prior, Otto (1891) 
Bech, Erik Peter Georg (1891) 
Willemoes, Will. Forsberg (1891) . 
Hoff, Jens Villi. Truels (1891) 
Lund, Yilh. Peter Otto (1891) 
Clausen, Birger Peter Valdemar (1891) 
Ammentorp, Emil (1891) . 
Thamsen, Sigurd (1891) 
Schønberg, Carl Albert Julius (1891) 
Løve, Alfred (1891) 
Hutzen, Harry Will. (1891) 
Lollesgaard, Michael (1891) 
Jungløv, Frants (1892) 
Jensen, Chr. Severin (1891) 
Henrichsen, Anton Henr. Carl Vilh. (1891) 
Biilow, Frantz Chr. Viggo (1891) 
Suenson, Kay (1891).... 
Federspiel, Holger (1885) 
Jørgensen, Einar (1890) (se Examen 25/i 1896) 
Haar, Hans Henr. Rudolph (1892) 
Muller, Konrad (1890) 
Christensen, Simon Peter (1891) 
Holf, Ejnar (1889) 
Rosen, Leopold (1892) 
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|c) Specialkaraktererne: Særdeles godt = Laudabilis præ ceteris. Godt = Laudabilis. Temmelig godt = Haud illaudabilis. Maadelig — Non contenniendus. 
Examinandernes Navne. 
Dansk 
Civilret I. 
Dansk 
Civilret II. 
Strafferet. Proces I. Proces II. Points. 
tg- tg- godt. tg- mdl. 46 
godt. godt. godt godt. tg- 66 
godt. godt. godt. godt. godt. 70 
Wodstrup, Jørgen Louis Richardt (1890) tg- godt. tg- godt. godt. 62 
godt. godt. godt. godt. tg- 66 
Sveiiibjørnsson, Thordur Gudmundur (1891) tg- mdl. tg- tg- tg- 42 
Maj—Juni 1897. 
godt. tg- godt. godt. godt. 66 
tg- tg- tg- mdl. tg- 42 
"25/5 Olsen, Ole Ferdinand (1892) godt. godt. godt. tg- tg- 62 
26/5 Lund, Yilh. Peter Otto (1891) (se Examen 12h 1897)*) godt. godt. tg- tg- godt. 62 
Steffensen, Aage (1892) .... godt. tg- godt. godt. tg- 62 
28/5 Muller, Konrad (1890) (se Examen ao/j 1897)*) godt. godt. tg- godt. godt. 66 
godt. tg- tg- tg- godt. 58 
Ktihl, Emil Heinrich (1892) . „ godt. godt. særdeles g. godt. godt. 72 
tg- tg- tg- tg- tg- 50 
Munch-Petersen, Anton (1892) godt tg. godt. godt. godt. 66 
Juul, Johs. Peter Laurentius Husum (1892) godt. tg- tg- godt. tg-
tg-
58 
31/5 Poulsen. Poul Chr. (1892) godt. godt. godt. godt. 66 
Moltke, Yilh. Gebliard (1892) tg. tg- tg- godt. tg- 54 
Anker, Hjalmar (1892) godt. godt. godt. tg- godt. 66 
godt. godt. tg- tg- godt. 62 
Schwensen, Aage Grum (1892) tg. tg- tg. tg- tg- 50 
Lemming, Axel Emil (1892) godt. godt. godt. tg- godt. 6b 
2/fi Petersen, Christian (1891) tg. mdl. tg. tg- tg- 42 
Plockross, Einar (1891", godt. tg- tg- godt. tg- 58 
3/6 Poulsen, Chr. Fred. (1892) godt. godt. godt. godt. godt. 70 
With, Rasmus Andrup (1892) godt. tg- godt. tg- godt. 62 
Bentzon. Svend (1892) særdeles g. godt. godt. godt. godt. 72 
4/6 Linnet, Peder (1892) tg- tg- tg- tg- godt. 54 
Segelcke, Chr. Vilh. (1892) godt. tg- tg- tg- tg- 54 
*) Indstillede sig ifølge erholdt Dispensation. 
Examinanderiies Navne. 
Dansk 
Civilret I. 
Dansk 
Civilret II. 
Strafferet. Proces I. Proces II. Points. 
10/fi de Munthe-Morgenstjerne, Bredo Otto Anton (1890) tg- tg- tg- tg- tg- 50 
Møller, Jørgen Thorvald (1891) (se Examen 4/6 1896) tg- tg- tg- godt. tg- 54 
«/e Glahn. Kai (1892) godt. godt. godt. godt. tg- 66 
Harck. Hans Carl (1892) tg- mdl. tg- tg-
tg-
tg- 42 
Gulmaiin, Otto Knud (1891) godt. 
tg-
tg- tg- tg- 54 
12/ti Galster. Johan Georg (1892) tg- godt. tg- tg-
tg-
54 
Grove-Rasmussen, Peter Bendix (1890). . tg- tg- tg tg- 50 
Stilling, Victor Chr. Villi. (1892) tg- tg- tg- godt. godt. 58 
14/6 Scavenius, Carl Sofus (1891) godt. godt. godt- tg- godt. 66 
15/6 Bing, Otto Michael (1892) godt. godt. godt. godt. godt. 70 
Meyer, Niels Chr. Villiam (1891) godt. godt. godt. godt. tg- 66 
16/V, Thomsen, Povl (1892) godt. tg godt. godt. godt. 66 
17/6 Andersen, Otto Emil (1890) godt. tg- tg- godt. tg- 58 
Kramer, Oluf (1891) tg- tg- tg- tg- tg- 50 
Biilow, Frits Toxwerdt (1894) (Exam. juris 1891. 2) godt. særdeles g. godt. godt. godt. 72 
18/6 Bruhn, Asger (1890) tg- tg- tg- tg- tg- 50 
Bloch, Michael Trepka (1891) (se Examen 12/6 1896) godt. 
tg-
godt. 
tg. 
tg- godt. tg- 62 
19/ø Sehested, Hannibal (1890) godt. tg- godt. 58 
tg- mdl. tg- tg. tg- 42 
Afsluttende Prøve for følgende Ikke-Studenter: 
Examiiiandernes Narne. Dansk 
Civilret I. 
Dansk 
Civilret II. 
Strafferet. Proces I. Proces II. Points. Hovedkarakter. 
7/i Bidstrup, Johan Jensen (se Examen 8/x 1896).... godt. godt. tg- tg- godt. 62 Bekvem. 
Thomas, Georg Viktor Karl tg- godt. tg- godt. tg 58 Ej ubekvem. 
s/j Hansen, Hans Einer Yald tg-
tg-
tg-
tg-
tg- tg- godt. 54 Ej ubekvem. 
n/t Bispeskov, Niels Nielsen (se Examen 21/j 1896) .. godt. tg. godt. 58 Ej ubekvem. 
w/j Jensen. Peter Chr. . godt. tg- godt. godt. tg- 62 Bekvem. 
is/j Helms, Jens Martin . tg- mdl. mdl. tg- tg- 34 Ej ubekvem. 
19/! Pahl. Knud Sørensen tg- tg. tg- tg- tg- 50 Ej ubekvem. 
20/1 Brandt. Jacob godt. godt. godt. godt. godt. 70 Bekvem. 
22/., Saabye, Chr. Carl Eduard. tg- mdl. godt. tg- tg- 46 Ej ubekvem. 
23/j Mortensen, Niels Chr. Gjelstrup godt. tg- godt. godt godt. 66 Bekvem. 
25/j Nielsen, William Chr tg- tg- tg- tg- mdl. 42 Ej ubekvem. 
Faber, Vilh. Ludv. Heinrich godt. tg- godt. godt. tg- 62 Bekvem. 
Hansen, Hans Riis (se Examen 22h 1896) godt. tg tg- godt. godt. 62 Bekvem. 
22/- Bispeskov, Niels Nielsen (se Examen 2i/1 1896 og 
n/i 1897)*) godt. tg- tg- godt. godt. 62 Bekvem. 
Christophersen, Axel Peter Sander (se Examen 7/6 
1895 og so/. 1896) . .. tg- godt. godt. tg- godt. 62 Bekvem. 
25/r, Hansen, Hans Peter tg- tg- tg- tg. godt. 54 Ej ubekvem. 
Boldsen, Fred. Kristjan. godt. godt. godt. godt. godt. 70 Bekvem. 
26/5 Hansen, Niels . godt. tg- tg- tg- tg- 54 Ej ubekvem. 
2/6 Nielsen, Lars Christian godt. godt. 
godt. 
tg. godt. godt. 66 Bekvem. 
4/6 Nielsen, Niels (se Examen 2/6 1896) godt. godt godt. tg- 66 Bekvem. 
ic/6 Jørgensen. Jens Vilhelm tg godt. godt. godt. tg- 62 Bekvem. 
l4/fi Hansen, Niels Juul Hovmann tg- tg- tg- godt. tg- 54 Ej ubekvem. 
Qvist, Axel godt. godt. godt. godt. tg- 66 Bekvem. 
15/g Erlang, Fred. Krarup (se Examen n/6 1896) tg. godt. tg- godt. godt. 62 Bekvem. 
w/e Christiansen, Anders Chr. Henr tg- tg- tg- tg- tg- 50 Ej ubekvem. 
Andersen, Jørgen tg- tg. tg- tg- tg- 50 Ej ubekvem. 
*) Indstillede sig ifølge erholdt Dispensation. 
b. Fuldstændig juridisk Embedsexamen. 
Kandidaternes Navne. 
Specialkarakterer. 
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ret. 
Januar—Februar 1897. 
27/! Josephsen, Carl Peter (1889) 25 , 96 laud. laud. h. ill. laud. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill h. ill. 107 Haud illaud. 
Steensen-Leth, Constantin (1888) 20 , 96 laud. laud. laud. h. ill. laud. h. ill. laud laud. laud. laud. h. ill. 123 Laudabilis. 
Effersøe, Poul (1889) 11 , 96 h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 129 Laudabilis. 
Borch, Jens Sofus (1889) 24 1 96 laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. 131 Laudabilis. 
Heine, Laurits (1884) 7 6 95 h. ill. h. ill. h. ill. laud. laud. laud. h. ill. h. ill. laud. laud. laud. 113 Haud illaud. 
Hetsch, Stefan Chr. Fred. Nyeland (1890).... 21 , 96 laud. laud. h. ill. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. 123 Laudabilis. 
29/a Lange, Einar Emil (1889) 9 , 96 laud. h. ill. laud. laud. h. ill. laud. h. ill. laud. h. ill. laud laud. 119 Laudabilis. 
Ahlefeldt-Laurvigen. Preben Ferdinand (1890) 16 , 96 h. ill. laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. 125 Laudabilis. 
Kranker, Alfred Yald. Theod. (1892) 22 ! 96 h. ill. laud. li. ill. h. ill. laud. laud. h. ill. h. ill. laud. laud. laud. 113 Haud illaud. 
30/! Steen-Moller, Oscar (1890) 14 , 96 laud. h. ill. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 125 Laudabilis. 
Svarrer, Peder (1889) 27 , 96 h. ill. laud. laud. h. ill. laud. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. li. ill. 107 Haud illaud. 
Larsen, Anders Peter (1890) 16 ! 96 laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laudpc laud. laud. 134 Laudabilis. 
1l2 Rosenberg. Ludv. Viktor Adolf (1890) 13 , 96 laud. h. ill. laud. h. ill. laud. h. ill. h. ill. h. ill. laud. laud. li. ill. 111 Haud illaud. 
Moller, Nicolaj Vilh. Frimodt (1891) 17 , 96 h. ill. h. ill. laud. h. ill. laud. h. ill. h. ill. laud. laud. h. ill. h. ill. 109 Haud illaud. 
Gislason, Oddur Gudmundur (1889) 9 , 96 h. ill. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. h. ill. h. ill. laud. laud 119 Laudabilis. 
2/2 Jørgensen, Troels Georg (1891) 10 , 96 laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 133 Laudabilis. 
Hviid, Mads (1887) 24 , 96 h. il!. h. ill. h. ill. laud. laud. h. ill. h. ill. laud. laud. laud. laud. 113 Haud illaud. 
Jensen, Jens Simonsen (1891) 21 ! 96 h. ill. laud. h. ill. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. 121 Laudabilis. 
3/2 Koefoed, Ove Christoph Høegh-Guldberg (1888) 9 ! 96 laud. h. ill. laud. laud. h. ill. li. ill. laud. laud. laud. h. ill. laud. 119 Laudabilis. 
Blom, Olaf (1889) (Se Examen 20/0 189G) 10 ! 96 laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. h. ill. li. ill. laud. laud. h. ill. 119 Laudabilis. 
Jørgensen, Poul Johs. (1891) 8 , 96 laud. laudpc laud. laud pc laud. laudpc laudpc laudpc laudpc laudpc laudpc 146 Laud. et qu. egr. 
4/2 Thrane, Henri Emil Sophus Fred. (1889)'. ... 11 ! 96 laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. h. ill. h. ill. 123 Laudabilis. 
Hørring, Johs. (1891) 17 , 96 laud. h. ill. laud. laud. h. ill. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. 121 Laudabilis. 
Bryndum, Andreas Eduard (1890) 11 6 96 h. ill. h. ill. h. ill. laud. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill laud 101 Haud illaud. 
5/2 Garde-Jørgensen, Axel (1888) 27 i 96 h. ill. h. ill. h. ill. laud. h. ill. h. ill. n. cont. h. ill. n. cont. 11. cont. n cont. 79 Haud illaud. 
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5/g Storcli, Fred. Cyrille (1891) 13/j 96 laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 133 Laudabilis. 
Warming, Jens Cbr. Jespersen (1891) o/„ 96 laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 133 Laudabilis. 
e/2 Strøbech, Gustav Emil (1891) "/i 96 laud. laud. laud. li. ill. laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. 127 Laudabilis. 
la Cour, Peter Cbr. Blicher (1889) 24/x 96 laud. h. ill. laud. h. ill. laud. laud. laud. h. ill. h. ill. laud. h. ill. 117 Haud illaud. 
Zahle. Herluf (1890) 20/! 96 laud. h. ill. h. ill. laud. laud. laud. laud. h. ill. li. ill. laud. laud. 119 Laudabilis. 
8/o Aalborg, Gunnar Anker (1890) 23/i 96 li ill. laud. laud. laud. h. ill. li. ill. laud. laud. laud. h. ill. laud. 119 Laudabilis. 
Kondrup, Vilh. Fred. Claudi (1890) is l1 96 h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 129 Laudabilis. 
Michaelsen, Knud Holger Benjamin (1887).... 8/i 96 laud. laud. h. ill. laud. h. ill. laud. li. ill. li. ill. laud. h. ill. laud. 115 Haud illaud. 
Juni 1897. 
2i/6 Boye, Georg Chr. (1889) 4/„ 96 h. ill. h. ill. h. ill. h ill. h. ill. li. ill. h. ill. h ill. b. ill. h. ill. h. ill. 95 Haud illaud. 
Hillerup, Thorkil (1891) «/„ 96 laud. h. ill. laud. laud. li. ill. laud. laud. h. ill. laud. laud. h. ill. 119 Laudabilis. 
22/6 Falbe Hansen. Einar Peter Jørgen (1890) .... 8/i 97 laud. h. ill. h. ill. h. ill. h ill. h. ill. b. ill. h. ill laud. h. ill. laud. 103 Haud illaud. 
Jacobsen, Johs. Chr. (1890) V« 9« laud. laud. laud. li. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. laud. li. ill. laud. 111 Haud illaud. 
Ulrich, Carl Emil (1890) 8/„ 96 h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. 127 Laudabilis. 
2S/6 Kondrup, Ivan Alexis Claudi (1891) »/« 96 laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laudpc laud. laud. 134 Laudabilis. 
Dahl. Asger (1891) 12/R 96 h. ill. n. cont. li. ill. h. ill. li. ill. h. ill. h. ill. h. ill. li. ill. h. ill. h. ill. 87 Haud illaud. 
Havstein, Marino Jacob (1887) 4/fi 96 laud. h. ill. li. ill. laud laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. h. ill. 121 Laudabilis. 
24/6 Frederiksen, Chr. Lauritz Vald. (1891) 9/fi 96 laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. 129 Laudabilis. 
Madsen. Yald. (1890) 16/fi 96 h. ill. laud. h. ill. laud. h. ill. h. ill. n.cont. b. ill. n.cont. n. cont. h. ill. 87 Haud illaud 
25/g Gjessing, Harald (1890) 10/„ 96 h. ill. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. h. ill. laud. laud. h. ill. 119 Laudabilis. 
Kali. Erik (1884) 96 laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. h. ill. h. ill. 125 Laudabilis. 
a>26/6 Rosendahl, Emil (1890) 12/fi 96 laud. h. ill. laud. h. ill. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. h. ill. 119 Laudabilis. 
Giersing, Johs. Hjalmar (1891) 2/fi 96 h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. h. ill. laud. laud. h. ill. 119 Laudabilis. 
Haft'ner, Valdemar (1890) nk 96 h. ill. laud. laud. laud. li. ill. laud. laud. li. ill. laud. laud. laud. 121 Laudabilis. 
28/6 Købke, Holger (1891) 30/5 9 6 laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. li. ill. laud. laud. laud. 125 Laudabilis. 
Haack, Olaf (1891) 8/„ 96 laud. laud. laud. laud. laudpc laud. laud. laud. laud. laud. li. ill. 133 Laudabilis. 
Rasmussen, Poul Theod. Vendelbo Glaiser (1891) e/6 96 laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 133 Laudabilis. 
c. Økonomisk-statistisk Examen. 
Kandidaternes Navne. 
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Hoved­
karakter. 
Februar 1897. 
laud. h. ill. h. ill. b. ill. n. cont. » li. ill. laud. n. cont. laud. 65 Haud illaud. 
Hovedfag: Nationaløkonomi med 
Jordrente og Befolkningslære. 
Bifag: Statistik, politisk Historie, 
dansk Statsret, Formue- og Næ­
ringsret, Folkeret. 
10/2 Scavenius, Otto Clir. Jakob Brøn­
num (1893) 
Hovedfag: Nationaløkonomi med 
Landbrugspolitik. 
Bifag: Statistik, statsvidenskabe­
lig Encyclopædi, dansk Statsret, 
Formue- og Næringsret, Folkeret. 
b. ill. h. ill. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. 81 Laudabilis. 
Maj—Juni 1897. 
31/5Kjerrumgaard, Ivar Tang (1892).. 
Hovedfag: Nationaløkonomi med 
Handelspolitik 
Bifag: Statistik, alm. Retslære, 
dansk Statsret, Formue- og Næ­
ringsret, Folkeret. 
b. ill. h. ill. h. ill. h. ill. b. ill. » laud. h. ill. n. cont. h. ill. 63 Haud illaud. 
1/6 Holmblad, Emil Yald. (1892) 
Hovedfag: Nationaløkonomi med 
Transportvæsen. 
Bifag: Statistik, statsvidenskabe­
lig Encyklopædi, politisk Historie, 
dansk Statsret, Folkeret. 
laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. 85 Laudabilis. 
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P
o
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Hoved­
karakter. 
i/g Liittichau, Clir. Ditlev (1889) 
Hovedfag: Nationaløkonomi med 
Finansvidenskab. 
Bifag: Statistik, statsvidenskabe­
lig Encyklopædi, politisk Historie, 
dansk Statsret, Folkeret. 
h. ill. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. h. ill. 81 Laudabilis. 
2/6 Warburg, Johs. Clir. Charles (1891) 
Hovedfag: Nationaløkonomi med 
Arbejderspørgsmaal. 
Bifag: Statistik, statsvidenskabe­
lig Encyklopædi, politisk Historie, 
alm. Retslære. Folkeret. 
h. ill. laud. h. ill. h. ill. laud. n. cont. li. ill. li. ill. h. ill. 67 Haud illaud. > 
o 
& 
<x> 
M 
H 
Bech, Aug. Villars (1892) 
Hovedfag: Nationaløkonomi med 
Landbrugspolitik. 
Bifag: Statistik, statsvidenskabe­
lig Encyklopædi, politisk Historie, 
Statsret, Folkeret. 
h. ill. h. ill. li. ill. li. ill. laud. laud. laud. li. ill. h. ill. 71 Haud illaud. 
&= 
3 
S' 
p 
3/fi Berg, Viggo (1894) laud. laud. laud. laud. p, c. laud. laud. p. c. laud. laud. laud. 94 Laudabilis. 
Hovedfag: Nationaløkonomi med 
Bankpolitik. 
Bifag: Statistik, statsvidenskabe­
as lig Encyklopædi, politisk Historie, 
% Statsret, Folkeret. 
Lindberg, Jakob Kristian (1891). . 
Hovedfag: Statistik. 
Bifag: Nationaløkonomi, stats­
videnskabelig Encyklopædi, alm. 
"Retslære, dansk Statsret, Folkeret. 
laud. laud. laud. laud. li. ill. laud. h. ill. laud. laud. 87 Laudabilis. 
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480 Universitetet 1896—1897. 
6. Lægevidenskabelig Examen. 
a. Forberedelsesexamen for lægevidenskabelige Studerende. 
Januar 1897: 
Der indmeldtes 54, af hvilke 32 bestod Examen. 
Sommeren 1897: 
Der — 104, - — 32 — 
lait indmeldtes 158, af hvilke G4 bestod Examen. 
Kemi. 
De Studerendes Navne. i Fysik. Zoologi. Botanik. 
praktisk, mundtlig. 
Januar 1897. 
Andersen, Anders Jørgensen (1895) .. 
Andersen, Chr. Marins Ludv. (1894) . 
Bang, Oscar (1894) 
Bierregaard, Chr. Ivar Bang (1895) .. 
Bjerager, Knud Edv. (1894) 
Budtz, Eleonora Kirstine (1895) 
Bøttiger, Niels Peter Johs. (1895) ... 
Christensen, Siegmund Stefanus (1894) 
Christophersen, Christopher Franciscus 
(1894) 
Feilberg, Knud Harald (1895) 
Fønss, Aage Ludv. (1895) 
Gundel, Holger (1895) 
Hald, Albert Marius (1895) 
Hammerich, Karen Elisabeth (1895).. 
Iversen, Jens (1895) 
Krag, Mauritz Theod. (1894) 
Larsen, Jens Peter (1895) 
Lohse, Joh. Ernst (1894) 
Møller, Helge Nathanael Bartholdy 
(1894) 
Petersen, Gunnar Vilhelm (1894) 
Petersen, Helena Maria (1894) 
Petersen, Hjalmar Otto Henr. Pet. (1895) 
Poulsen, Carl Ludvig Sophus (1895).. 
Rise, Peder Dam Christoffersen (1895) 
Rosengreen, Poul Will. (1894) 
Schondel, Otto Emil (1895) 
Seidelin, Harald (1895) 
Stamer, Otto Har. Benedictus (1895) . 
Teilmann, Folmer (1895) 
Thygesen, Søren Frederik (1895) .... 
Voltelen, Carl Julias (1895).. 
Ørum, Hans Peter Tulinius (1895)... 
Sommeren 1897. 
Bertelsen, Alfred Leopold (1895) .... 
Biering, Georg Ludv. Cathala (1896) 
Biilmann, Holger Saxtorph (1895) . . 
Christensen, Alfr. Ross (1894) (se 
Examen 1896. 2) 
Digmann, Ludv. Grandjean (1895) ... 
Erlandsen, Alfr. Wilh. Erland (1895) 
laud. p. c. laud. p c. laud p. c. h. ill. 1. 
h ill. 1. h. ill. 1. laud. p. c. h. ill. 1. 
laud. p. c. h ill. 2. laud. p. c. laud. 
laud. p. c. laud. laud. laud. 
laud. h. ill. 2. h. ill. 1. laud. 
h. ill. 1. laud. p. c. laud. laud. 
h. ill. 2. li ill. 1. laud. h. ill. 1. 
h. ill. 1. li. ill. 2. laud. laud. 
laud. p. c 
h. ill. 2. 
h. ill. 2. 
h. ill. 1. 
h. ill. 1. 
b. ill. 1. 
h. ill. 2. 
h. ill. 1. 
laud p c. 
h. ill. 2. 
h ill. 1. 
b. ill. 2 
h. ill. 1. 
laud 
h. ill. 2. 
h ill. 1. 
h. ill. 1 
laud. p. c. 
h. ill. 1. 
laud. 
laud. 
h. ill. 2. 
laud. p. c. 
h. ill. 1. 
laud. p. c. 
li. ill. 1. 
laud. 
laud. 
li. ill. 1. 
h. ill. 1. 
laud. 
laud. 
h. ill. 2. 
laud p c. 
laud. 
h. ill. 1. 
h. ill. 2. 
laud. 
laud. 
h. ill. 1. 
h. ill. 2. 
h ill. 1. 
li. ill. 2. 
laud. 
h. ill 1. 
h. ill. 1. 
laud. 
h. ill. 2. 
laud. p. c. 
laud. 
h. ill. 1. 
li. ill. 2. 
h. ill. 1. 
li. ill. 2. 
h. ill. 1. 
laud. 
laud. 
h. ill. 2. 
h. ill. 1. 
h. ill. 2. 
laud. p. c. 
laud. 
laud. 
h. ill. 1. 
laud. 
h. ill. 1. 
laud. 
h. ill. 1. laud. p. c. 
h. ill. 1. laud. 
laud. p. c. laud. 
laud. h. ill. 1. 
h. ill. 1. h. ill. 1. 
h. ill. 2. 
laud. 
laud. 
laud. 
laud. 
laud. 
laud. 
laud. 
laud. p. c, 
laud. p. c 
laud. 
ilaud. p. c. 
h. ill. 1. 
laud. p.c. 
laud. 
laud. p. c 
li ill. 1. 
li. ill. 1. 
h. ill. 1. 
li. ill. 1. 
laud. 
h. ill. 1. 
laud. p. c. 
laud. 
laud. 
laud. 
laud. p. c. 
laud. p. c. 
h. ill. 2. 
h. ill. 2. 
laud. p. c 
laud. 
laud. 
laud. 
h. ill. 1. laud. p. c. li. ill. 2. 
laud. h. ill. 1. laud. 
h. ill. 1. Ilaud. p. c.; laud. 
li. ill. 1. 
laud. 
laud. 
laud. 
laud. p. c. 
laud. p. c. 
h. ill. 1. 
li. ill. 1. 
laud p. c. 
laud. p. c. 
laud. 
laud. p. c. 
laud. p. c. 
laud. 
laud. 
laud. p. c. 
laud. 
laud. 
laud. p. c 
laud.*) 
li. ill. 1. 
laud. p. c 
h. ill. 2. 
laud. 
laud. 
laud. p. c 
laud. p. c 
laud. p. c 
laud. p. c. 
laud. 
laud. 
laud. 
laud. 
laud. p. c 
laud. p. c 
li. ill. 1. 
laud. 
laud. p. c 
*) Aflagde Prøven i Botanik i Sommeren 1895. Prøven beholdt Gyldighed ilølg 
Dispensation af 26de Juni 1896, jfr. foran S. 368. 
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De Studerendes Navne. 
Kemi. 
praktisk, mundtlig. 
Fysik. Zoologi. Botanik. 
Fischer, Chr. Arnold Peter (1895) .. 
Færch, Laurits (1894) (se Examen 
1896. 2) 
Gjellerup, Knud (1894) (se Examen 
1896. 2) 
Hansen, Hans (født 9/2 71) (1894) (se 
Examen 1896. 2) 
Holbek, Stefan Benedict (1895) 
Hutzen-Pedersen, Robert (1895) 
Høyrup, Svend Einar (1895) 
Jacobsen, Johs. Ova (1895) 
Johansen, Johs. Hans Peder (1895) 
Koefoed, Einar Laurentius (1894) . 
Lundh, Karl (1895) 
Magnusson, Sigurflur (1893) ....... 
Mahler, Laurentius William (1895) . 
Nielsen, Bertel Dam (1895) ........ 
Nielsen, Niels Peter (1894) 
Otterstrøm, Andr. Nicolai (1894) 
Pedersen, Ane Kirstine (1895) 
Rasmussen, Hans (født 7/9 1869) (1889) 
Scheuermann, Holger Werfel (1895) 
Skovgaard, Charles Arnold (1895) 
Smidt, Holger Nathanael (1895) .. 
Stamer, Aage Heinrich (1895) .... 
Stiirup, Kirstine Margrethe (1895) 
Thomsen Ludv. Marinus (1895) .. 
Vahl, Martin (1887) 
Willaume-Jantzen, Søren Yald. (1895) 
h. ill. 1. 
h. ill. 1. 
laud. p. c. 
laud. 
h. ill. 2. 
laud. 
laud. 
laud. 
h. ill. 1. 
non cont. 
laud. 
h. ill. 2. 
laud. p. c 
laud. p. c. 
h. ill. 1. 
h. ill. 1. 
h. ill. 1. 
h. ill. 2. 
laud. p. c, 
laud. 
I 
laud. 
h. ill. 1. 
laud. 
h. ill. 2. 
h. ill. 1. J 
li. ill. 2. 
h. ill. 1. 
h. ill. 2. 
laud. p. c 
il. cont. 
laud. p. c. 
laud. 
h. ill. 1. laud. 
laud. p. c. h. ill. 1. 
h. ill 1. laud.p.c.j 
laud. 
\ 
h. ill. 1. 
h. ill. 1. li. ill. 2. 
laud, h. ill. 1. 
laud. p. c. laud. p. c 
h. ill 1. li. ill. 2. 
laud. p. c. h ill. 2. 
j 
h. ill. 1. laud. j 
1 
h. ill. 1. laud. 
h. ill 1. 
li. ill. 2. 
h. ill. 1. h. ill. 2. 
laud. 
h. ill. 1. 
skriftlig: 
mg- g-
mundtlig: 
mg. +. ug. 
laud. 
h. ill. 1. 
h. ill. 1. 
skriftlig: 
tg.+. tg. 
mundtlig : 
mg. mg. - 7 -
h. ill. 1. 
laud. 
laud. p. c. 
laud. 
skriftlig: 
g--^- tg-
mundtlig: 
mg-H. mg-r 
skriftlig: 
mg. ug. 
mundtlig, 
ug. ug. 
laud. 
skriftlig: 
mg- ug. 
mundtlig: 
ug. ug. 
h ill. 1. 
laud. 
laud. 
laud. p. c. 
h. ill. 1. 
laud. 
skriftlig: 
, ug.-^ • ug. 
mundtlig: 
ug. ug-
h. ill. 1. 
laud. p. c 
laud. p. c. 
>laud. p.c. 
laud. p. c. 
h. ill. 1. 
laud. 
! laud. p.c. 
I 
laud. p. c. 
li. ill. 1. 
laud. 
laud. 
n. cont. 
h. ill. 1 
h. ill. 1. 
laud. 
laud. p. c. 
laud. 
laud. 
laud. 
laud. p. c. 
laud.*) 
laud. 
laud. 
laud. p. c. 
h. ill. 2. 
laud. 
laud. p. c. 
non cont. 
li. ill. 1. 
h. ill. 2. 
\ 
laud. 
; n. cont. laud. 
) 
laud, 
laud. p. c. 
laud. p. c. 
laud. p. c. 
li. ill. 1. 
li. ill. 1. 
laud. 
h. ill. 2. 
laud. p. c 
laud p. c 
laud. 
h. ill. 2. 
> laud. laud. p. c 
) 
laud. laud **) 
*) Prøven i Botanik i Sommeren 1896 beholdt Gyldighed ilølge Dispensation af 3die 
Marts 1897, jfr. foran S. 368. 
**) Prøven i Botanik i Sommeren 1896 beholdt Gyldighed itølge Dispensation at 1ste 
Februar 1897, jfr. foran S. 368. 
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b. Lægevidenskabelig 
Vinteren 1896—97: Der indstillede sig 22, 
Sommeren 1897: — — — 33, 
lait indstillede sig 55, 
og erholdt: 27 Laudabilis 
Ingen af Kandidaterne havde 
Kandidaternes Navne. 
Special-
Forberedelsesexamen. 
Kemi. 
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Tilsammen. 
5 8 13 13 16 V+V-20J 
8 
8 
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8 
13 
13 
16 
8 
13 
13 
7+V-20J-
y+y=i9i 
13 8 13 13 13 2  1  !  3 9 — 9 Q 1  2  1  3  2  
16 
16 
8 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
13 
13 
16 
13 
13 
16 
y+y=30 
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y+y=28 
13 13 8 13 13 y+y=24i 
13 8 5 5 8 y+y=i6i 
8 
16 
13 
8 
13 
-hil 
13 
13 
13 
5 
y+y=231 
y+s= i** 
13 13 13 8 13 y+y=24 i 
16 
13 
8 
-Ml 
8 
13 
8 
8 
16 
5 
8 
13 
13 
13 
13 
i+y=m 
Y+y =201; 
y+y=24> 
8 
13 
13 
5 
13 
13 
13 
8 
13 
13 
y+y=231 
y+y=20i 
13 
8 
8 
8 
8 
13 
16 
8 
8 
13 
y+y=211 
y + y=191 
16 
8 
8 
13 
5 
8 
13 
Ml 
5 
8 
-Ml 
8 
5 
13 
8 
y+y=23i 
y+-H=3* 
y+y =15 
13 
5 
16 
16 
16 
8 
16 
16 
16 
13 
V+y=30.i 
y+y =22i 
8 8 5 13 13 y+y=i8 s 
Examens 1ste Del. 
Mundtlig 
Prøve. 
cS S 
2 1 
| O 
9§ 14 91 
Hi 
15 
11J 
15 
92 
J 3  
14 
13 14 Hi 
14 
IH 
16 
16 
15 
16 
16 
14 
16 
15 16 14 
6 11* 6 
15 
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14 
13 
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6 
13 8 Hf 
91 
9| 
16 
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13 
11! 
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li^ 
8 
IH 
Hi 
91 
• 1  
•  3  
14; 
14 
16 
16 
13 
m 
H3 
8 
5 
14 
8 
( | 2  
14 
q  i 
•  3  
13 
15 
14 
16 
13 
8 
11* 
8 •  1  •  3  
Januar—Februar 1897. 
Bentzen, Niels Sophus Marinus (1891) 
Fb. Ex. 1893 
Bjarnhjedinsson, Sæmundur (1890) Fb. 
Ex. 1892 
Bloch, Carl Edvard (1890) Fb. Ex. 1892 
Christensen, Victor Sextus Julius (1889) 
Fb. Ex. 1893 
Claudius, Marius Matthias Chr. (1889) 
Fb. Ex. 1891 
Hansen. Anders (1890) Fb. Ex. 1892 .. 
Hansen, Kristian (1890) Fb. Ex. 1892.. 
Holm, Vilh. Chr. Eilschou (1890) Fb. Ex. 
1892 
Jacobsen, Niels Tycho EmilArevad (1887) 
Fb. Ex. 1893 
Jensen, Ferdinand Georg Emil (1889) 
Fb. Ex. 1891 ... 
Knudsen, Josef Chr. (1889) Fb. Ex. 1892 
Kristensen, Kristian Peter (1888) Fb. Ex. 
1891 
Kristjånsson, Kristjån Eggert (1890) Fb. 
Ex. 1892 
Munk, Marius (1890) Fb. Ex. 1892 .... 
Olesen, Niels (1890) Fb. Ex. 1892 .... 
Petersen, Aug. Marius Nicolai (1890) Fb. 
Ex. 1892 
Petersen, Axel Johs. (1889) Fb. Ex. 1891 
Petersen, Charles Sophus (1889) Fb. Ex. 
189 1 
Scliroll, Gustav Fred. (1890) Fb. Ex 1892. 
Juni—Juli 1897. 
Brennecke, Albert Conrad Emanuel (1890) 
Fb. Ex. 1892 
Brønnum, Alexander (1888) Fb. Ex. 1891 
Dujardin, Ejnar (1890) Fb. Ex. 1892... 
Engelbreth, Christoffer (1890) Fb. Ex. 
1892 
Gregersen, Frederik (1889) Fb. Ex. 1892 
Hansen, Gilbert Job. Diderik (1889) Fb. 
Ex. 1891 
13 
Afholdte Examina. 483 
Emb edsexamm. 
af hvilke 19 fuldendte Examen. 
som alle fuldendte Examen. 
af hvilke 52 fuldendte Examen 
og 25 Haud illaudabilis 1. 
tidligere fuldendt Examen. 
karaktererne. 
Examens 2den Del. 
Skriftlig Prøve. Mundtlig Prøve 
Tal­
værdiernes ITovPflknrnktor 
M
ed
ic
in
. 
'So 
£5 co 
"æ § 
CO 
.S "A 
^5 — li SS 
s 
c c 
Is 
^PH 
M 
• 2 M 
6J0'-u 
r 
^ -é M 6/0 
"5Cr2 
^ 2 
££ 
0 
ci 
S-c 
OJ 
0 
<o3 
8 
CO 
æ rs 
GD 
So s 
0 c 
S es 
<3 s 
ee c 
PH 
Sum. 
Hi 91 Hi lli 13 1 7  3 8 lli 13 lli 1631 Laudabilis. 
91 
9! 
8 
Hi 
8 
8 
7 
13 
lli 
14 
8 
91 
Hi 
6 lli 
8 
14 
9| 
15 
140? 
175' 
Haud illaud. 
Laudabilis. 
1. 
Hi 91 Hi 91 Hi 91 8 lli Hi 8 163 \ Laudabilis. 
13 
Hi 
in 
13 
Hi 
91 
8 
Hi 
Hi 
13 
13 
Hi 
14 
14 
15 
9 2  
3 
13 
•-'s 
13 
13 
13 
13 
13 
Hi 
13 
13 
15 
Hi 
15 
15 
197 
198; 
1981 
Laudabilis. 
Laudabilis. 
Laudabilis. 
9§ Hi Hi 13 14 14 91 13 Hi 15 1911 Laudabilis. 
8 • 1 • 3 9f 91 7 8 7 7 91 5 110 2 Haud illaud. 1. 
9| 
8 
8 
8 
9f 
Hi 
91 
5 
13 
Hi 
*8 
Hi 
8 
7 
91 
8 
7 
6 
6 
6 
1691 
1261 
Laudabilis. 
Haud illaud. 1. 
8 7 6 5 5 91 6 7 G 91 126 Haud illaud. 1. 
6 
Hi 
9! 
8 
7 
9f 
8 
Hi 
13 
5 
92 vi 
13 
Hi 
Hi 
15 
5 
Hi 
15 
7 
9-1 
Hi 
5 
13 
91 
6 
Hi 
15 
5 
5 
Hi 
llli 
158 J 
193' 
Haud illaud. 
Laudabilis. 
Laudabilis. 
1. 
13 
91 
Hi 
5 
91 
7 
91 
7 
13 
92 3 
Hi 
7 
91 
» 1 
• 3 
13 
6 
7 
91 
5 
() 
158 J-
112 
Laudabilis. 
Haud illaud. 1. 
9f 
Hi 
7 
13 
91 
11 i 
13 
91 
8 
15 
Hi 
9f 
8 
13 
9§ 
13 
5 
91 
Hi 
14 
1571 
180-1 
Haud illaud. 
Laudabilis. 
1. 
1 Q lo 
9! 
8 
8 
5 
8 
8 
8 
91 
Hi 
8 
Hi 
Hi 
6 
8 
6 
5 
Hi 
9 2  
^3 
5 
Hi 
Hi 
8 
7 
Hi 
7 
Hi 
7 
8 
7 
159^ 
98> 
1351 
Laudabilis. 
Haud illaud. 
Haud illaud. 
1. 
1. 
Hi 
91 
91 
8 
91 
Hi 
13 
13 
Hi 
8 
8 
Hi 
8 
8 
Hi 
91 
91 
Hi 
8 
101 
1691 
162 
Laudabilis, 
Laudabilis. 
91 8 8 8 92 3 7 7 8 7 7 991 Haud illaud. 
1. 
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Kandidaternes Navne. 
Forberedelsesexamen. 
Kemi. 
N 
Tilsammen. 
S p e c i a 1-
Examens 1ste Del. 
-is) 
Mundtlig 
Prøve. 
S 3 a o 
%-t -4J o c5 
Hansen, Ove Hjalmar (1891) Fb. Ex. 1893 
Hartmann, Joh. Peter (1891) Fh. Fx. 1893 
Holch, Hans Niemann (1890) Fh. Ex. 1892 
Jensen, Krist. Emil (1890) Fh. Ex. 1892 
Jensen, Georg Michael Thomas (1890) 
Fh. Ex. 1892 
Jørgensen, Carl Louis (1890) Fh. Ex. 1892 
Jørgensen, Charles Marius Chr. (1890) 
Fh. Ex 1892 
Kalko, Frants Adam Yilli. Ililavins (1890) 
Fb. Ex. 1892 
Kjeldsen, Bennet (1890) Fh. Fix 1892.. 
Kjer, Chr. Tycho (1889) Fh. Ex. 1892 
Kåhlér, Joh. Sophus Emil (1890) Fh. Ex. 
1892 
Levy, Henry Isidor (1889) Fb. Ex 1892 
Linnet, Nis Nielsen (1890) Fb. Ex. 1892 
Lund, Anton Sigurd Melbye (1891) Fb. 
Ex. 1893 
Mortensen, Hans (1889) Fb. Ex. 1892.. 
Mortensen, Jens Larsen (1890) Fb. Ex. 
1892 
Muller, Hans (1886) Fb. Ex 1889 ..... 
Oehlerich, Lorenz Hjalmar (1890) Fb. 
Ex. 1893 
Palle, Jens Peder Jensen (1890) Fb. Ex. 
189 3 
Bosenquist, Chr. Theod. (1890) Fb. Ex. 
1892 
Schepelern. Otto Laub (1889) Fb. Ex. 
1892.... 
Smith, Thorv. Lunding (1890) Fb. Ex. 
1892 
Strarup, Carl Chr. Edv. Emil (1890) Fb. 
Ex. 1892 
Sølling, Joh. Christopher (1889) Fb. Ex. 
1892 
Sørensen, Erik (1890) Fb. Ex. 1892 .. . 
Thrane, Axel Louis James Yilh. (1891) 
Fb. Ex. 1893 
Yogel, Claus Chr. Conrad (1887) Fb. 
Ex. 1890 
8 
5 
8 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
8 
8 
16 
8 
8 
5 
8 
8 
16 
8 
16 
13 
8 
16 
13 
8 
13 
13 
16 
16 
16 
13 
8 
8 
13 
13 
8 
13 
16 
8 
8 
8 
13 
5 
5 
5 
13 
13 
13 
13 
13 
16 
13 
8 
16 
13 
13 
8 13 
16 16 
5 13 
13 13 
8 16 
13 16 
13 16 
8 13 8 
5 13 16 
13 16 13 
16 13 8 
5 5 13 
l-ll 13 13 
13 16 
16 5 
5 13 
5 1 5 
8 
13 
5 
8 
8 
5 
8 
16 
13 
13 
8 
13 13 
5 
13 5 
5 
16 13 
13 
5 
8 
13 13 
16 8 
13 
13 
13 
1.6 I 3_4 
2 I 3 
2 i 3 
n  i  3 1  i l '3 
3_2 I 4 0 
2 H 3 3 2 14'; 
2 I 3 
r19j 
=25 
,20| 
27 i 
=291 
= 30 
1 + V=28' 
2 4 L 2 9 
2 ~ 3 2 _4 l__ 3 4 _ 
2 3 
2 J 4_ 4 2 2 i 3 
2 1 I 37. 
2 \ 3 2 4 i 2 3 -
2 \ 3 " 
2 9 I 3 7. 
2 1 3 1 6 Jl 3 4 
2 ~ 3 ' 
1_6 I 13-2 V 3 
1_3 J_l_8-
2 i 3 
2 1 l_ 3 4 . 
2 I 3 ~ 
13 L 2 1 
2 13 
2  1 1 2  3 -
2 1 3 ~ 
1 3 12 1 . 
•i.-t- s -
2 9 14 5. 
2 "I 3 ' 
2 6 I 3 9 
2 ~T 3 
=21f 
=23' 
=24 i 
=22| 
=19f 
= 15! 
=26| 
=-.191 
—15f 
-12i 
=21| 
-13i 
=18i 
=13* 
=29 J 
—26 
V + 3-1-
l+ 
2 4 12 9 
>6 + 
!J _|_ 3J 
184 
21| 
:24| 
=21' 
15 
14 
15 
13 
IL 
15 
16 
13 
16 15 14 
14 14 13 
14 16 
114 
lli 13 7 
16 16 13 
16 
IL 
1 6 '  
16 
15 13 
15 ' 9? 
13 13 
15 14 
111 7 8 
1-5! 115 11') 
13 ' 1 • 3 
16 91 13 
in 115 9§ 
~^"s 9§ 7 
101 13 in 
16 16 15 
8 13 7 
Hi in 91 
13 13 8 
7 14 14 
n-S 14 in 
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karaktererne. 
Examens 2den Del. 
Skriftlig Prøve. Mundtlig Prøve. 
Tal­
værdiernes Hovedkarakter. 
M
ed
ic
in
. 
*5b 
R
et
sl
æ
g
e-
v
id
en
sk
ab
. 
cn 
•S rå 
. 2  3  
s •> 
S  M
ed
ic
in
sk
 
P
at
li
o
lo
g
i.
 
til  ̂
"oL̂  
S - l  S  
£  
S  ~  K
ir
u
rg
is
k
 
P
at
h
o
lo
g
i.
 
ri 
_o 
cS 
<V 
0 
a3 
"r-< 
s 
S  
0 
TSL 
P
at
h
o
lo
g
is
k
 
A
n
at
o
m
i.
 Sum. 
91 
8 
13 
15 
7 
I H  
I H  
I H  
11 3 
91 
I H  
13 
6 
13 
14 
7 
14 
14 
13 
14 
i h  
I H  
I H  
13 
J  3 
8 
I H  
9 1  
13 
13 
I H  
I H  
13 
13 
13 
13 
10 i 
10.} 
10 i 
i H  
160f 
178| 
185 
185 
Laudabilis. 
Laudabilis. 
Laudabilis. 
Laudabilis. 
i h  
I H  
8 
9 §  
I H  
n i  
7 
13 
15 
13 
11-3 
9 ^  
I H  
8 
I H  
7 
I H  
8 
9 1  
7 
182 
1G9 
Laudabilis. 
Laudabilis. 
13 I H  13 I H  15 13 I H  9 |  I H  91 188i Laudabilis. 
9 !  
8 
14 
6 
8 
9 §  
I H  
9  3  
i h  
I H  
8 
14 
14 
9 |  
15 
91 
8 
9 ^  
8 
6 
13 
9 §  
Hl 
I H  
ti 
8 
13 
7 
13 
i h  
147-1 
144* 
191# 
Haud illaud. 
Haud illaud. 
Laudabilis. 
1 .  
1 .  
i i l  
91 
I H  
8 
7 
9 !  
7 
I H  
I H  
6 
I H  
I H  
8 
I H  
13 
5 
I H  
I H  
7 
5 
13 
I H  
9 |  
8 
115 
i 
• 3 
I H  
9 f  
7 
7 
1 5  H  
139 
164 
Haud illaud. 
Haud illaud. 
Laudabilis. 
1 .  
1 .  
9 !  
7 
I H  
5 
I H  
7 
13 
6 
14 
7 
13 
- H  
7 
7 
8 
8 
14 
8 
13 
8 
186 \ 
108i 
Laudabilis. 
Haud illaud. 1 .  
iD
 0
0 6 
9  f  
8 
9 §  
5 
7 
9 2  
• ' 3  
7 
6 
9 2  *?3 
8 
5 
9 f  
8 
7 
8 
6 
7 
106 
100 i; 
Haud illaud. 
Haud illaud. 
1 .  
1 .  
9 §  5 8 5  13 6 7 8 9 3 6 137| Haud illaud. 1 .  
I H  13 11 3 I H  6 9 !  8 9 i I H  7 144> Haud illaud. 1 .  
7 5 7 8 9! 91 • 1 • 3 6 9 1  8 1 0 4 ;  Haud illaud. 1 .  
7 7 8 I H  I H  I H  I H  9 !  "8 
i l ' 8 '  
1411 Haud illaud. 1 .  
I H  I H  I H  H j  15 I H  I H  I H  I H  15 197 \ Laudabilis. 
I H  6 9-i I H  13 91 8 8 7 8 146 Haud illaud. 1 .  
I H  
9  3 
9 |  
5  
91 
91 
13 
91 
I H  
8 
13 
6 
5 
6 
8 
I H  
7 
8 
I H  
ti 
150 
135 
Haud illaud. 
Haud illaud. 
1 .  
1 .  
9  f  7 8 - 5 - 5 J  15 H i  8 I H  9 |  15 1481 Haud illaud. 1 .  
13 6 I H  9 §  13 I H  8 91 8 10 i 1581 Laudabilis. 
Universitetets Aarbog. 62 
Universitetet 1890 1897. 
7. Skoleembeds-
a. Ved det 
Januar 1897: Der indstillede sig 14 Kandidater, 
Juni 1897: — — — 11 — 
Talt indstillede sig 25 Kandidater, 
1 Laudabilis et quidem egregie, 5 Laudabilis, 9 Haud illaudabilis, og 2 Admissus 
Theoretisk 
Kandidaternes Navne. 
Specialkarak-
Skriftlig Prøve. Gjennem-
snitskarakter 
for skriftlig 
Prøve. Hovedfaget. Bifag 1. Bifag 2. 
Januar 1897. 
Den 25de, 26de og 27de: 
Erichsen, Balder Vermund Aage 
(1890) 
Hovedfag: Historie. 
Bifag: 1) Latin, 2) Tysk. 
Den 25de og 26de: 
Grønbech, Vilhelm Peter (1890) 
Hovedfag: Dansk. 
Bifag: 1) Latin, 2) Engelsk. 
Den 25de, 26de og 27de: 
Hammer, Holger Herman Cle­
mens Bondrop (1889) 
Hovedfag: Latin. 
Bifag: 1) Dansk, 2) Græsk. 
Den 25de, 26de og 28de: 
Ingerslev, Jacob Frederik (1890) 
Hovedfag: Tysk. 
Bifag: 1) Dansk, 2) Latin. 
Den 25de, 27de og 28de: 
Larsen, Kristian (1890) 
Hovedfag: Fransk. 
Bifag: 1) Latin, 2) Tysk 
Den 26de og 27de: 
Lindbæk, Johannes Peder (1890) 
Hovedfag: Historie. 
Bifag: 1) Latin, 2) Fransk. 
1. 2. 3. 4. 1. | 2. 1. 2. 
48i 
—- — 6 1 
mg. 
7 
mg.+ mg. 
7 
mg.-f-
63 
Ulg.-T- mg. 
7 
tg.+ 
% 
g. 
5 
mg.-^ 
6i "3 
mg. 
7 
mg.-f-
63 
mg. 
7 
g-
5 
g-+ 
51 
mg.-f 
7* 
mg.+ 
7 1  
'  3 
52 
8" = 6'1 
mg. 
7 
ug.-h 
7 ?  
• 3 
mg. 
7 
mg.+ 
71 
'  3 
mg. 
7 
mg.-r 
63 
mg. 
7 
mg. 
7 
56| 
8 ~ 75,5 
mg.-f 
74 '  3 
mg.+ 
7^ 
Ug.-r-
71 '  3 
mg. 
7 
g-
5 
tg-
1 
g-+ 
51 
g-+ 
5! 
46| 
? K5 
8  — o «  
mg.-f 
7J-
• 3 
g-+ 
5§ 
mg. 
7 
g-i-
3f 
tg.-J-
-l! 
tg-
1 
tg-
1 
g-
5 
29 0 — qs 
8 — 
ug.-j-
7 ?  
• 3 
mg.-j-
7* 
mg. 
7 
g-+ 
5! 
g-+ 
51 
mg.-r-
63 
cr 
o* 
5 
mg. 
7 
5H 
—- — fil) 
g  —  4  
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examen. 
filosofiske Fakultet. 
af hvilke 9 fuldendte Examen. 
af hvilke 8 fuldendte Examen. 
af hvilke 17 fuldendte Examen, som erholdt: 
til Tillægsexamen. Ingen af Kandidaterne havde tidligere fuldendt Examen. 
Prøve. 
te rerne. 
Gjennem-
snitskarakter 
for mundtlig 
Prøve. 
Tilsammen. Hovedkarakter. Mundtlig Prøve. 
Hovedfaget. Bifag 1. Bifag 2. 
1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 
48 § —- — fij_ 
8 — »12 
121 
—- — 6-1-
2 16 
Laudabilis. 
mg. 
7 
g- + 
5§ 
mg.+ 
71 13 
mg.+ 
7 1 • J 
g-+ 
5| 
mg.-r- tg.+ mg. 
mg. 
7 
mg.-f-
63 
mg.-f 
71 ' 3 
mg. 
7 
g-
5 
g-+ 
5f 
mg. 
7 
g-4 
51 
51 
fia 
8 — 
12| 
—- — 6 7 
2 1 *i Laudabilis. 
Ug-T" 
?! 
mg-f 
6J 
mg. 
7 
mg. 
7 
mg.+ 
71 
'  3 
mg. 
7 
mg. 
7 
mg + 
7 i | 
56 f 
—- •— 7_'_ 
8  ~  ' • 2  
14g 0 7 1 
2 ~~ <T6' Laudabilis. 
mg.+ 
7i 
mg. 
7 
mg. 
7 
g-+ 
5! 
g-
5 
mg.v g- + 
51 
mg.-f 
63 
50 i 
—- — 6-7 
«—
t 
to
 t
o 
loo
l-
11 
• 
Laudabilis. 
mg. 
7 
g-+ 
5! 
g-
5 
g-+ 
5§ 
tg-— 
-11 
g- + 
52 3 
mg. 
7 
mg.— 
63 
40? 
—- — 5-1-8 J12 
11 
-|<
N GO 
1 Haud illaud 
Ug.T-
72 1 3 
ug. 
8 
ug. 
8 
ug. 
8 
mg. 
7 
mg. 
7 
mg. 
7 
ug -f-
7? 
'  3 
60 i i V 1 3 
8  ~  < 2 4  
14 
Laudabilis. 
62* 
488 Universitetet 1896—1897. 
Kandidaternes Navne. 
Specialkarak-
Skriftlig Prøve. 
Hovedfaget. Bifag 1. Bifag 2. 
Gjennem-
snitskarakter 
for skriftlig 
Prøve. 
1. 
Den 26de, 27de og 28de: 
Nielsen, Niels Christian (1890). 
Hovedfag: Fransk. 
Bifag: 1) Latin, 2) Græsk. 
Den 25de, 26de og 27de: 
Pritzel, Anna Elisabeth (1890). 
Hovedfag: Dansk. 
Bifag: 1) Latin, 2) Engelsk. 
mg.-S-
6.i 
mg-H-
6 i 
mg.-
64 
3. 
mg -
65 
mg. 
64 
mg.-f-
6 i 
mg.-h 
6 4  
Tillægsexamen. 
Den 25de og 26de: 
Holst, Hans Olaf (1887) 
Hovedfag: Theologisk Embedsexamen (u/6 1894) 
Bifag: 1) Græsk, 2) Tysk. 
Juni 1897. 
Den 9de, 10de og 12te: 
Gudme, Adolf Emil Henry (1882) 
Hovedfag: Dansk. 
Bifag: 1) Latin, 2) Tysk. 
Den 9de, 10de og 12te: 
Jensen, Fr. Kindt (1889) 
Hovedfag: Dansk. 
Bifag: 1) Latin, 2) Engelsk. 
Den 9de og Ilte: 
Levinsohn, Georg Albert Yilh. 
(1890) 
Hovedfag: Fransk. 
Bifag: 1) Latin, 2) Tysk. 
Den 9d£, 10de og 12te: 
Møller, Julius Fred. (1886).... 
Hovedfag: Dansk. 
Bifag: 1) Latin, 2) Tysk. 
Den 9de, Ilte og 12te: 
Nielsen, Søren Julius Elisæus 
Levinsen (1892) 
Hovedfag: Latin. 
Bifag: 1) Græsk, 2) Tysk. 
1. 
mg. 
7 
g-+ 
51 
S* 
5^ 
mg.-
ing--^-
64 
2. 
mg.-
74 
mg. 
7 
ug. 
(I 
ug.-^-
7 2  1 •( 
g — 
34 
4. 
mg. 
7 
mg. 
6 4  
tg.+ 
24 
mg" mg J 
7 74 
tg-
1 
g + 
5! 
g-^-
31 
mg.-J-
2. 
m g - ^  
64-
31 
g-+ 
5,2 
mg.-^-
.+ 
mg. 
7 
1. 
g--^ 
3 1  
mg--^ 
64 
2. 
g-^-
mg. 
6 4  
g--J-
mdl.-f-
-hU 
mg.^-
6 4  
mdl.-j 
—41 
mg. 
7 
mg.-
6 4  
g-+ 
51 
•+ 
ug.-~ 
ti 
41] 
8 
44 
- o  = 5 4  
18 
= 44 
42-' 
—3 — 5 7_ 
8 
46 
= 5i 
3 6  §  
~8~ 4 -\-
32? 
4_i^ —  ^ 1 2  
57, 
= 71 
Afholdte Examina. 
te rerne. 
Gjennem-
snitskarakter 
for mundtlig 
Prøve. 
Tiisammen. Hovedkarakter. Mundtlig Prøve. 
Hovedfaget. Bifag 1. Bifag 2. 
1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 
47 
R7 
8 — °8 
ll- 'z 
ii r,!5 
2 — ''is Haud illaud. 
mg.-f 
7 i 
mg.-f- mg.-r 
6* 
mg. 
7 
g. 
5 
g--r-
3§ 
mg 
6i 
g-
5 
g-4" 
5! 
mg. 
7 
mg.-r 
6* 
g- g-
5 
tg-
1 
mg-r g-+ 
5| 
42 
8 — 5* 
101 _ ,3 
2 — 8 
Haud illaud. 
tg-
1 
g-
5 
mg. 
7 
mg. 
7 
20 
— 5 
9 i 
-- — 43 
2 — *4 
Admissus. 
ug.-^-
72 
' 3 
mg.-T 
63 
mg.-j-
6* 
mg. 
7 
g-T" 
3§ 
g-
5 
mg. 
7 
mg. 
7 
50 
fii 
8 4 
i i i ?  1L» _ 37 
2 — 4 8 
Haud illaud. 
mg 
7 
tg-^ 
^ 1 !  
mg--r tg-
1 
g-
5 
g-
5 
mg-~r 
63 
mg. 
7 
36 
"8 — 4> 
l°l_ 5 x  
2 — °8 
Haud illaud. 
mg.-r 
<53 
mg.-^ 
6 j 
mg-"r 
63-
g- + 
5| 
g--r-
3| 
g--^ 
3? 
g 
5 
g--^ 
3! 
m _ 5 , 
8 — 12 
91 —3 — 45 
2 6 
Haud illaud. 
mg.-r 
63 
mg.+ mg-~r 
6* 
g-
5 
g-
5 
g-+ 
51 
mg-r 
63 
tg-+ 
2* 
441 *±3. _ KI 3 
8  ~ d , J 4  
95. 
-18 413 
2 7 lé 
Haud illaud. 
ug. 
8 
Ug.-H 
72 
* 3 
ug. 
8 
ug.-r 
72 13 
Ug.-7-
7? 13 
ug. ug. 
8 ! 8 
Ug^r 
72 
'  3 
621 
8 — <6 
15 
71 
2 — <2 
Laudabilis et quid. 
egregie. 
490 Universitetet 1896 — 1897. 
Kandidaternes Navne. 
Specialkarak-
Skriftlig Prøve. Gjennem-
snitskarakter 
for skriftlig 
Prøve Hovedfaget. Bifag 1. Bifag 2. 
Den 9de, 10de og 12te: 
Scheuer, Adam Peter Johannsen 
(1884) 
Hovedfag: Historie. 
Bifag: 1) Latin, 2) Græsk. 
Den 9de, 10de og Ilte: 
Seidelin, Honoratus Bonnevie 
(1890) 
Hovedfag: Historie. 
Bifag: 1) Dansk, 2) Latin. 
1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 
II 
"j
r 
ST 
tjj g-
5 
S-+ 
51 
g- + 
5! 
g-+ 
5? 3! 
mil! .-f- g-
5 
II 
tg-
l 
g--i Ug.-T" 
72 1 3 
g-+ 
51 
g+-
3 3 
g-
5 
tg.-h 
21 
g •-T-
3 i 
II 00 
CO 
Tillægs examen. 
Den 10de. 
Mørch, Knud Valdemar (1879) 
Hovedfag: Theologisk Embedsexamen (25/! 1886). 
Bifag: 1) Latin, 2) Historie. 
g + 
5a 
g-+ 
5§ 
mg. 
7 
mg.+ 
71 13 
251 
—- — H 4 °I2 
h. Ved det mathematisk-
Januar 1897: Der indstillede sig 3, 
Juni 1897: — — — 4, 
lait indstillede sig 7, 
og erholdt 3 Laudabilis og 4 Haud illaudabilis. Ingen 
Theoretisk 
Kandidaternes Navne. 
Specialkarak-
Skriftlig Prøve. 
Hovedfaget. Bifag. 
1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 
Januar 1897. 
Den 18de—22de. 
Nielsen, Hans Søren (1891) ... ug. g- mdl.-f mg. nig.-f mg.-^ g-+ g-+ 4°s * , 
Hovedfag: Mathematik. 
F-v 1 
8 13 
Bifag: 1) Fysik, 2) Kemi, B) 8 5 —41 7 6^ 5 f 5! 
Astronomi. 
Gjennem-
snitskarakter 
for skriftlig 
Prøve. 
Afholdte Examina. 491 
tererne. 
Gjennem-
snitskarakter 
for mundtlig 
Prøve. 
Tilsammen. Hovedkarakter. Mundtlig Prøve. 
Hovedfaget. Bifag 1. Bifag 2. 
1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 
32 
~ 8 ~  = 4 
Tf< II 
00 
|<M Iland illaud. 
g-
5 
g-
5 
tg-
1 
g-
5 
g-^" 
3| 
g-
5 
g--v-
31 
g--r-
31 
Tf< II 
00 
|<M 
mg--^ 
65 
g*-r-
3* 
mg. 
7 
g.-S-
31 
mg. 
7 
g--r-
3 i 
tg--f 
2| 
g-
5 
§8|_45 
8 ~ 
811  
_ 41 , 
2 — * Haud illaud. 
mg.-r-
6* 
mg. 
7 
ug.-r-
71 
g-+ 
5f 
CO II 
CM 
13tV 
—— — 613 2 -"H Admissus. 
naturvidenskabelige Fakultet. 
som alle fuldendte Examen. 
som alle fuldendte Examen. 
som alle fuldendte Examen 
af Kandidaterne havde tidligere fuldendt denne Examen. 
Prøve. 
tererne. 
Mundtlig Prøve Gjennem-
snitskarakter 
for mundtlig 
Prøve. 
Tilsammen. Hovedkarakter. 
Hovedfaget. Bifag. 
1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 
mg.-i-
61 3 
mg. 
7 
mg. 
7 
mg.+ 
7^ 
g-+ 
5! 
tg- + 
2i 
g. 
5 
g- + 
51 
46-i •' RlJ 
8 ~~ 
101 5. F, 7 
2 — °I6 Haud illaud. 
492 Universitetet 1896—1897. 
Kandidaternes Navne. 
Specialkarak-
Skriftlig Prøve. Gjennem-
snitskarakter 
for skriftlig 
Prøve. Hovedfaget. Bifag. 
Den 15de—20de. 
P]etursson, Ilelgi (1891). 
Hovedfag: Naturhistorie og 
Geografi. 
Bifag: 1) Fysik, 2) Kemi.*) 
Den 18dQ—22de. 
Schultz, Johan Frederik (1886) 
Hovedfag: Fysik. 
Bifag: 1) Mathematik, 2) 
Kemi, 3) Astronomi. 
Juni 1897. 
Den 10de—17de. 
Leidersdorff, Georg Joh. Alfred 
(1890) 
Hovedfag: Naturhistorie og 
Geografi 
Bifag: 1) Fysik, 2) Kemi.**) 
Den 10de—17de. 
Nielsen, Hans Chr. (1891) 
Hovedfag: Mathematik. 
Bifag: 1) Fysik, 2) Kemi, 3) 
Astronomi. 
Den 12te—17de. 
Plockross, Carl Yald. (1890)... 
Hovedfag: Fysik. 
Bifag: 1) Mathematik***), 2) 
Kemi, 3) Astronomi. 
Den 10de—17de: 
Sørensen, Hans Peder (1893) .. 
Hovedfag: Mathematik. 
Bifag: 1) Fysik, 2) Kemi, 
3) Astronomi. 
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*) Karaktererne for Bifagene ere overførte fra lægevidenskabelig Forberedelsesexamen i 1894. 2 
**) Karaktererne for Bifagene ere overførte fra lægevidenskabelig Forberedelsesexamen i Som-
***) Karaktererne for Mathematik til skriftlig og mundtlig Examen overførtes fra partiel Examen 
Skrivelse af 8de Marts 1897, jfr. foran S. 369. 
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ved den polytekniske Læreanstalt i December 1896 og Januar 1897 i Henhold til Ministenets 
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8. Magisterkonferenser. 
Følgende ni Studerende liave i Aaret 1896—97 taget Magister­
konferens. 
a. Ved det filosofiske Fakultet. 
Juli—August 1896. En Kandidat indstillede sig i Juli 1896 til en Konfe­
rens i Filosofi, men da Besvarelsen af den 6 Ugers Opgave ikke fandtes 
tilfredsstillende, standsedes Examen i Efteraaret 1896. 
Censurkomiteen bestod af Professorerne, Dr. H. Høffding og Dr. K. 
Kroman. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (9/7—20/8  1896): En Fremstilling 
og Vurdering af de videnskabelige Methoder, der i den nyere Tid o: fra 
Kants Fremtræden have gjort sig gjældende paa de forskjellige filosofiske 
Discipliners Omraade. 
22/6  1 89 7. Cand. filos., Adjunkt Johannes Valdemar Østerberg (1883) 
Admissus. 
Fag: engelsk Sprog og Litteratur. 
Censorer: Professorerne, Dr. H. Møller og Dr. O. Jespersen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (3/4—15/5  1897): Hvilke Kilder 
har Shakespeare benyttet til sine Dramer, og paa hvad Maade har lian 
benyttet dem? Kan der i saa Henseende paavises nogen Forskjel mellem 
forskjellige Perioder af hans Liv? 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) De gotiske og oldengelske Yerba præteritopræsentia. (26/5  1897), 2) Eng-
lisli Prose Literatur before the Norman Conquest. (28/5  1897). 3) Caxton's 
Keynard the Fox (ed. by Arber), S. 5 øverst: Hou the lyon kynge . . .  til 
. .  .  S. 6 Midten: avay from hym, oversættes og forsynes med sproghistorisk 
Kommentar. (29/5  1 8 9 7). 
Opgaverne til de af Kandidaten med Censorernes Samtykke i Stedet 
for mundtlig Prøve ved Examination holdte Forelæsninger vare: 1) (med 
8 Dages Forberedelsestid): Samuel Butler and his Hudibras. (19/e  1897). 
2) (med 2 Dages Forberedelsestid): Hvad er Euphuism? (21/6  1897). 3) (med 
6 Timers Forberedelsestid): Chaucers »Sir Thopos« (Canterbury Tales B. 
1902) oversættes og tolkes forfra, saa langt Tiden tillader det. (22/6  1 89 7). 
b. Ved det mathematisk-naturvidensJcabelige Fakultet. 
Foraar 1896. En Kandidat indstillede sig i Foraaret 1896 til Magister­
konferens i Kemi, men afbrød Konferensen under den praktiske Prøve. 
Censurkomiteen bestod af Professorerne, Dr. T. N. Thiele, Dr. C. Chri­
stiansen, Dr. S. M. Jørgensen, Dr. P. C. Julius Petersen og Dr. N. V. 
Ussing. 
Den skriftlige Opgave til Besvarelse hjemme (19/5—16/6  1896): Isome-
riens Udviklingshistorie. 
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10  1896. Cand. philos. Christian Petersen (1891) Adnussus. 
Fag: Mathematik. 
Examinatorer og Censorer: Professorerne, Dr. T. N. Thiele, Dr. C. Chri­
stiansen, Dr. S. M. Jørgensen og Dr. P. C. Julius Petersen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (16/6—27/7  1896): En historisk­
kritisk Fremstilling af Potentialtheoriens Udvikling. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Fysik: Hvorledes maales elektromotorisk Kraft? (17/i0  1896). 2) Mathe-
matik I.: Idet man først integrerer Ligningen 
d2y dy 
(jx2 — 2m ^ -\- m2J = 0, søges derpaa ved Konstanternes Variation 
integreret ^ — 2m) -f y (m2  - — 0 (19/10  1896); 3) 
Mathematik II: En Cirkel med Radius a ruller inden i en fast Cirkel med 
Radius b og Centrum O. Bevis, at den af et Periferipunkt P beskrevne 
Hypocykloide ogsaa beskrives af et Punkt af en anden Cirkelperiferi med 
Radius b—a, og som ruller modsat den første. Bevis, at en vis Cirkel med 
Centrum i O rører de to Cirkler gjennem P, og at Linien gjennem de to 
Røringspunkter rører Hypocykloiden i P. Idet b = 3 a, søges Ligninger 
for Hypocykloiden og dens Tangent, og der bevises, at tre Tangenter, der 
danne en ligesidet Trekant, have samme Afstand fra O. Endelig bestemmes 
det geometriske Sted for en af den ligesidede Trekants Yinkelspidser. 
ri 10 96). 
7/12  1896. Cand. philos. Helgi Jonsson (1890) Admissus. 
Fag: Naturhistorie (Botanik). 
Examinatorer og Censorer: Professorerne, Dr. C. F. Lutken, Dr. Eug. 
Warming og Dr. N. Y. Ussing. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (18/5  —29/6  1896): Paa hvilke 
Maader er Plantevæxten i Lande med en udpræget Yinter sat i Stand til 
at udholde denne og forberedt til at udvikle sig om Foraaret? Hvad vides 
overhovedet om Plantelivet under Vintertiden? 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Botanik: Gjør Rede for det almindelige Diagram hos Monokotyledonerne 
og for de Ændringer, det undergaar i forskjellige Ordener, idet de med­
følgende Planter*) benyttes som Exempler. (26/u 1896). 2) Zoologi: Hvilke 
ere de forelagte Skeletpartier**) og af hvilke Dyreklasser og Ordener? Der 
forlanges der næsten beskrivende Redegjørelse for disse Præparater, i hvilken 
der tages Hensyn til, hvad der er karakteristisk for de enkelte Skeletdele 
i morfologisk og systematisk Henseende. (27/n 1896). 3) Mineralogi: Der 
ønskes en Beskrivelse og Bestemmelse af de forelagte Bjergarter* '), led­
saget af Oplysninger om deres geologiske Optræden og Dannelsesmaade og 
Exempler paa deres geografiske Udbredelse***). (28/n 96). 
*) Astelia, Narcissus, Schizost.ylis, Vanda. 
**) Kropskelet af Struds (Rhea), Øgle (Ameiva) og en større Frø. 
***) Obsidian, Pimpsten, Liparit, Basalt, Diabas. 
63* 
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12  1896. Cand. philos. Viggo Strøgberg (1888) Admissus. 
Fag: Astronomi. 
Examinatorer og Censorer: Professorerne, Dr. T. N. Thiele, Dr. C. 
Christiansen, Dr. S. M. Jørgensen og Dr. P. C. Julius Petersen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (2%—9/n 1896): Der ønskes 
en Fremstilling af de vigtigste Theorier om Solens fysiske Beskaffenhed 
siden Opgivelsen af den Herschelske Hypothese. Praktisk Prøve: Dobbelt-
stjernemaaling af Stjerneparret 2 170 = BD 75° 76, Position for 1896 « 
= lh 45m 7, d == 75° 43'. (2% 1896). 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Astronomi: Hvorledes beregnes Refraktionens Indflydelse paa en ved 
Traadmikrometer iagttagen Stjernes Rektascension og Deklination. (10M 1896). 
2) Mathematik: En Kugle er fyldt med et homogent Medium, der tiltrækker 
en Partikel efter Newtons Lov og ikke gjør nogen Modstand mod Partiklens 
Bevægelse. Partiklen er bunden til en Kugleflade, der rører den første 
Kugle indvendig og har halv saa stor Radius. Hvorledes bestemmes dens 
Bevægelse? Særlig antages, at Partiklen gaar ud fra Kuglernes Rørings­
punkt med uendelig lille Hastighed. (u/12  1896). 3) Fysik: Hvorledes maales 
Luftarternes Varmeudvidelse? Hvilke Resultater er man derved kommet 
til? (*2/12  1896). 
16/2  1897. Cand. philos. Erik Sparre Schou (1892) Admissus. 
Fag: Mathematik. 
Examinatorer og Censorer: Professorerne, Dr. T. N. Thiele, Dr. C. 
Christiansen, Dr. S. M. Jørgensen og Dr. P. C. Julius Petersen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (13/n—22/12  1 89 6): Udviklingen 
af de hele transcendente Funktioners Theori i de vigtigste Træk. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Mathematik I: Om Addition af uendelige Rækker. (10/2  1897). Mathe­
matik II: Om en homogen Valse (Cylinder med Højde h, Grundfladeradius 
r, Tæthed p), der kan dreje sig 0111 sin horizontale Axe, er viklet en tynd 
Snor, der bærer en Vægt P, som ved at falde sætter Valsen i Bevægelse. 
Bestem denne, naar Vægten ved Bevægelsens Begyndelse er i Højde med 
Valsens nederste Frembringer; naar Vægten er falden gjennem en Højde 
kr, støder den mod Gulvet. Bestem Stødet og Virkningen paa Axen. (n/2  97). 
Kemi og Fysik. Kandidaten havde faaet Tilladelse til at fritages for 
Prøve i disse Fag under Hensyn til, at han i Januar 1895 havde taget I. 
Del af polyteknisk Examen for Ingeniører, dog at han maatte fremlægge 
Attest for Deltagelse i de fysiske Øvelser. 
e/5  1897. Cand. philos. Ejnar Christian Saxtorph Biilmann (1891) 
Admissus. 
Fag: Kemi. 
Examinatorer og Censorer: Professorerne, Dr. T. N. Thiele, Dr. C. 
Christiansen, Dr. S. M. Jørgensen, Dr. C. P. Julius Petersen og Dr. N. V. 
Ussing. 
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Skriftlig Opgave til Besvarelse hjemme (12/X1 —10 /12  1896): Overgange 
og Sammenhæng mellem Methanderivater og car&øcykliske Forbindelser. 
Opgave i kemisk Præparation: Af 60 Gram Rutil fremstilles Titan-
tetrachlorid. De ved Rektifikationen vundne mindre rene Fraktioner om­
dannes til og afleveres som Titansyreanhydrid. Af 100 Gram Rutil frem­
stilles Titansyreanhydrid i ren Tilstand med Kaliumtitanfluorid som Mellem­
led. Af 5 Gram af det vundne Titansyreanhydrid fremstilles og afleveres 
rent Kaliumtitanfluorid. (2 /3—% 1897). 
Opgave i kemisk Analyse (den kvalitative): En Blanding af Kobberkis, 
Stiebit, lidt Zinkvitriol og Spor af Arseniksyrling. (12/3—19/3  1897). 
Opgave i kemisk Analyse (den kvantitative): En Blanding af Rør­
sukker, Brækvinsten og Kalciumoxalat. (12/3—19/3  1897). 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Teknisk Kemi: Hvorledes tilvirkes Yin? Hvorledes bestemmes dens 
væsentligste Bestanddele, og hvorvidt kan den kemiske Analyse give Vej­
ledning til at bedømme, om Vinen er forfalsket eller ikke? (10/4  1897). 2) 
Fysik: Spektroskopets Indretning og vigtigste Anvendelse. (12/4  1897). 3) 
Mathematik: Bestem Figuren af den Kurve, der i retvinklede Koordinater 
har Ligningen (x2  -f- y2)2  = 2 a2  (x2  — y2). Bestem dernæst det Areal, 
der begrænses af Kurven og en Cirkel med Radius a, som rører Kurven i 
Begyndelsespunktet (13/4  1897). 
11/5  1897. Cand. pharm. & philos. Alfred Wøhlk (1893) Admissus. 
Fag: Kemi. 
Examinatorerne og Censorerne vare de samme som ved Kandidat Biil-
manns Konferens. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (20'10—17/u 1896): Der ønskes 
en Oversigt over de uorganiske saakaldte komplexe Syrer og en Under­
søgelse af eventuelle Lovmæssigheder i deres Sammensætning og Egen­
skaber. 
Opgave i kemisk Præparation: Fremstilling af Aoetaldoxim, idet der 
gaas ud fra 300 g. Kvægsølv (til Ivnaldkvægsølv og Hydroxylamin-Chlor-
hydrat) og 800 g. Vinaand (95 pCt. Tr.) til Alehydammoniak. Der afleveres 
omtrent 50 g. Knaldkvægsølv, omtrent 25 g. saltsurt Hydroxylamin, omtrent 
45 g. Aldehydammoniak som Mellemprodukter samt det dannede Svovl-
kvægsølv som Biprodukt. (5/3—12/3  1897). 
Opgave i kemisk Analyse (den kvalitative): En Blanding af Kryolith, 
Baryumkarbonat, Nikkelkarbonat (Spor af Kobaltkarbonat), Borax. (°/3—12/3  
1897). 
Opgave i kemisk Analyse (den kvantitative): En Blanding af Kali-
feldspath fra Julianehaab og Natronglas. (5/3—12/3  1897). 
Opgaverne til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler 
i teknisk Kemi, Fysik og Mathematik vare de samme som foran nævnte 
Kandidat Biilmanns og besvaredes paa de samme Tider som af denne. 
17/5  1897. Cand. philos. Carl Emil Ostenfeld Hansen (1891),. Admissus. 
Fag: Naturhistorie (Botanik). 
Examinatorer og Censorer: Professorerne, Dr. C. F. Lutken, Dr. Eug. 
Warming og Dr N. V. Ussing. 
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Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (4/u—16/18  1896): I de senere 
Aar er der blevet publiceret en Række Undersøgelser over dels arktiske, 
dels alpine Blomsterplanters Bladbygning, og man har saavidt muligt søgt 
at sammenligne samme Arts Bygning under forskjellige Breddegrader og i 
forskjellige Højder over Havet. Der ønskes en Oversigt over Resultaterne 
af disse Undersøgelser og en Bedømmelse af dem, naar Forfatterne ikke 
ere enige i deres Opfattelse af dem. Dernæst ønskes det, at Kandidaten 
ved selvstændige anatomiske Undersøgelser af højnordiske Planters Blade 
tilvejebringer et Materiale, der kan tjene til Dannelsen af det almindelige 
Billede af disses Bygning og maaske til Belysning af de Spørgsmaal, om 
hvilke det her har drejet sig. Materialet til denne Undersøgelse kan vælges 
af botanisk Haves Samlinger efter Behag og i saa stort et Omfang, som 
Tiden tillader. Besvarelsen maa være ledsaget af Præparater, om muligt 
tillige af Tegninger. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Botanik: Giv en Beskrivelse af de medfølgende tre Arters*) Blomster 
med særligt Hensyn til Maaderne for deres Bestøvning. (10/5  1897). 2) 
Zoologi: Af hvert af de medfølgende Dyr**) ønskes givet en kortere Ka­
rakteristik, der tilstrækkelig fremhæver de for deres nærmere Erkj endelse 
og Bestemmelse anvendelige ydre Ejendommeligheder (Karakterer). Deres 
Bestemmelse til Familie og om muligt til Slægt meddeles for hvert af dem. 
(n/5  1897). 3) Mineralogi: De forelagte krystalliserede Mineraler***) be­
skrives og bestemmes, og disse Mineralers vigtigste Forekomstmaader an­
gives kort. (13/5  1897). 
35/5  1897. Cand. pliilos. Jens Johan Pedersen (1896) Admissus. 
Fag: Mathematik. 
Examinatorer og Censorer: Professorerne, Dr. T. N. Thiele, Dr. C. 
Christiansen, Dr. S. M. Jørgensen og Dr. C. P. Julius Petersen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme ( ]8/2—29/3  1897): Der ønskes 
en historisk-kritisk Udvikling af de kvadratiske Resters Theori. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
Mathematik I: Hvorledes udtrykkes en plan Kurves Krumningsradius 1) i 
polære Koordinater, 2) i et Koordinatssystem (u, v), hvor u = x2 ,  v = y2? 
Anvendelse paa Lemniskaten (13/5  1897). 2) Mathematik II: Efter en Ud­
vikling af de vigtigste Formler, som gjælde for Kastebevægelsen i det luft­
tomme Rum, bevises, at ^vds (v Hastigheden, s Buelængden), taget langs 
en Bue af den beskrevne Parabel, er proportional med Arealet af den Sek­
tor, som bestemmes af Buen og Brændpunktet. Derpaa udtrykkes Inte­
gralet ved Buens Korde og Summen af dens Endepunkters Afstande fra 
Brændpunktet (16/5  1897). 3) Fysik: Varmeledning i luftformige Legemer 
(17/6 1897). 
2/6  1897. En Kandidat indstillede sig i Marts 1897 til en Konferens i 
Mathematik, men forlod den mundtlige Prøve den % 1897. 
*) Arabis alpina, Saxifraga dicipiens, Nepeta Glechoma. 
**) 4 Gekkoer (Gymnodactylus, Platydactylus, Ptyodactylus, Ptychozoon) og 1 Anolis. 
***) Kobaltglans, Kalkspat, Topas, Ortoklas, Tinsten. 
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Examinafcorerne og Censorerne vare Professorerne, Dr. T. N. Thiele, 
Dr. C. Christiansen, Dr. H. G. Zeuthen og Dr. S. M. Jørgensen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (2/3—13/4  1897): De vigtigste 
Egenskaber ved den Kummerske Flade. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Fysik: Den astronomiske Kikkert (205  1897). 2) Mathematik I: Under­
søg direkte (o: uden at henføre den til andre Transcendenter) Funktionen 
z d z 
</)(z) = V j—^ z2  og dens omvendte Funktion (28/5  1897). 3) Ma­
thematik II: At udlede Formler tjenende til at bestemme en tung Par­
tikels Bevægelse paa en glat Omdrejningsflade med lodret Axe og anvende 
dem paa det Tilfælde, hvor Fladen er en Paraboloide, hvis Toppunkt er 
det øverste Punkt, naar Bevægelsen begynder i en vandret Plan gjennem 
Fladens Brændpunkt med en vandret Hastighed lig den, som vilde opnaas 
ved Fald fra et Punkt i Højde med Paraboloidens Toppunkt (29A> 1897). 
9. De ved de forskjellige Examina i Aaret 1896—97 til de skriftlige 
Prøver forelagte Opgaver. 
CL Theologisk Embedsexamen. 
Vinteren 1896—97. 
1) Titusbr. 3, 1—11. 2) Ps. 95. 3) I hvilken Betydning er det 
berettiget at anvende Offeridéen paa den hellige Nadvere? 4) Efter en Frem­
stilling af Epikurs Lære undersøges Eudajmonismens Stilling til den kriste­
lige Moral. 5) Den tyske Humanisme og dens Betydning for Reformationen. 
6) Hvorledes forenes Nødvendigheden af et methodisk Fortolkningsarbejde 
med den hellige Skrifts perspicuitas? 
Særskilte Opgaver for to Kandidater, som paa Grund af deres Helbreds­
tilstand havde erholdt Fakultetets Tilladelse til at fuldende den skriftlige 
Prøve i sex Dage. 1) Romerbr. 12, 1—8. 2) Jesaja 8, 23—9, 6. 3) Dona-
tismens Historie og Betydning med Hensyn til Kirkebegrebets Udvikling. 
Sommeren 1897. 
1) Lukas 12, 1—10. 2) Jes. 8, 1—10, Jes. 42, 1—10, Joel 4, 11— 
21, Hosea 11, 1—9. Kandidaterne vare forpligtede til blandt disse Stykker 
at skrive over det første, som var opgivet. 3) At begrunde og fremstille 
Læren om den hellige Skrifts Inspiration. 4) Det kristelige Frihedsbegrebs 
Forhold til Determinismen. 5) Athanasios's Liv og kirkehistoriske Betyd­
ning. 6) Den korinthiske Menigheds Udvikling indtil Paulus's andet Brev 
til Korintliierne. 
b. Den juridiske Fællesprøve. 
Vinteren 1896—97. 
1) Civilret I: Af hvem og mod hvem kan der rejses retligt Krav paa 
Alimentationsbidrag til et uægte Barn? 2) Civilret li: I hvilke Tilfælde 
hjemler dansk Ret Stiftelsen af almindeligt lovbestemt Pant, og hvilke 
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Regler g.jælde om dette? 3) Strafferet: Hvori bestaar Forskjellen mellem 
de saakaldte imaginære Forbrydelser og utjenlige Forsøgshandlinger, og 
hvorvidt ere de nævnte Arter af Handlinger strafbare efter dansk Ret? 
4) Proces I: Hvorvidt ere de i 1. 13. 16 omhandlede villige Vidner pligtige 
at vidne? 5) Proces II: Hvorvidt er en Skifteretskjendelse i et Konkursbo 
res judicata for Fallenten efter Konkursbehandlingens Ophør? 
Sommeren 1897. 
1) Civilret I: Hvilken retlig Betydning har Tilintetgjøreisen af et 
Testamente? 2) Civilret II: Hvorvidt hjemler Lov 6te April 1855 § 3 
nogen Begrænsning af de almindelige Regler om Erstatningsansvars Omfang 
i og udenfor Kontraktsforhold? 3) Strafferet: At fortolke Bestemmelsen i 
Straffelovens § 61, at det er en Betingelse for Gjentagelsesstraf, at den 
Paagjældende for den tidligere Forbrydelse er kjendt skyldig, forinden han 
igjen forbrød sig. 4) Proces I: Er et Anerkjendelsessøgsmaal tilstedeligt, 
naar der ikke foreligger nogen Retsnægtelse eller noget Retsbrud? 5) Pro­
ces II: Hvorvidt kan en judiciel Handling paaankes, uden at tillige de 
andre Retshandlinger, der ere dens Følger, indankes? 
c. Den fuldstændige juridiske Embedsexamens 2den Del. 
Vinteren 1896—97. 
1) Almindelig Retslære: Hvorvidt har Besvarelsen af Problemet om 
Villiens Frihed Betydning for Retslæren? 2) Romerret: At fremstille Reglerne 
om actio hypothecaria. 3) Statsret: Under hvilke Betingelser finder der en 
Suspension af Indfødsrettens Virkninger Sted? 
Sommeren 1897. 
1) Almindelig Retslære: At udvikle, hvor langt den undersaatlige Tro-
skabs- og Lydighedspligt efter almindelige Retsgrundsætninger strækker sig, 
naar Statsherredømmet udøves paa uretmæssig Maade. 2) Romerret: Hvor­
ledes har den romerske Ret ordnet Retsstillingen for flere, der i Forening 
ere forpligtede eller berettigede til en Ydelse? 3) Statsret: Hvad forstaas 
ved Statsborgerret, og hvilke Personer tilkommer den efter dansk Ret? 
d. Økonomisk-statistisk Exmnen. 
Vinteren 1896—97. 
1) Nationaløkonomiens Theori: Hvilke ere de normale Virkninger af 
en Forøgelse i Pengemængden, og hvorledes ville de udvikle sig? 2) National­
økonomiens Politik: Hvorvidt kan Udvandring betragtes som et Gode for 
et Land, og hvorvidt bør Staten gribe hæmmende eller fremmende ind 
deri? 3) Statistik: En Sammenligning mellem Befolkningsforholdene i Dan­
mark og dets nordlige Bilande. (4 Timer). 4) Nationaløkonomi (Speciale: 
Arbejderspørgsmaal): En Fremstilling og Kritik af de Maader, hvorpaa man 
kan ordne en almindelig Alderdomsforsørgelse, med særligt Henblik paa de 
Maader, hvorpaa man i Danmark og Tyskland har ordnet Forholdet. 
(14 Timer til Besvarelsen under Opsyn paa det statistiske Laboratorium). 
5) Nationaløkonomi (Speciale for en Kandidat: Landbrugspolitik, for en 
Kandidat: Jordrente og Befolkningslære, fælles Opgave): Hvorvidt kan det 
antages, at nogen Del af Landejendommenes Prisfald i de sidste 20 Aar 
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skyldes en Bevægelse i Jordrenten, særlig belyst med Hensyn til danske 
Forhold? (14 Timer til Besvarelsen under Opsyn paa det statistiske Labora­
torium.) 
Sommeren 1897. 
1) Nationaløkonomiens Theori: Hvorvidt kan Produktionen voxe i 
samme Forhold som Folkemængden? 2) Nationaløkonomiens Politik: Hvor­
vidt kan det anses for rigtigt at have en høj Arveafgift, og efter hvilke 
Principer hør den i saa Fald ordnes? 3) Statistik: En Fremstilling af den 
danske Statsgjælds Historie i dette Aarliundrede. 4) Nationaløkonomi 
(Speciale: Handelspolitik): En Fremstilling af Kjøbenhavns Handel med 
Sverrig i de sidste 50 Åar og Aarsagérne til denne Handels Stigen og 
Aftagen. (Speciale: Transportvæsen): En Undersøgelse af, hvilke Hensyn 
der kunne tale for Anlæg af Jernbaner i en tyndt befolket Egn, med 
særligt Henblik paa Erfaringerne fra Danmark. (Speciale : Finansvidenskab): 
At give en Fremstilling og Kritik af Hartkornsegalisationen efter Lov af 
20de Juni 1850. (Speciale: Arbejderspørgsmaal): Hvilke ere de væsentligste 
Aarsager til Arbejdslønnens Stigning i Danmark i den sidste Menneskealder, og 
hvorvidt kan det antages, at denne Stigning har udøvet nogen Indflydelse paa 
Produktionens Størrelse, Retning og Maade? (Speciale: Landbrugspolitik): 
At give en Fremstilling af de legale og økonomiske Forhold, som kunne 
have virket ind paa den for Danmark ejendommelige Fordeling af Land­
brugene efter deres Størrelse. (Speciale: Bankpolitik): Hvilken Indflydelse 
udøver den Omstændighed, at et Lands Penge synke i Kurs overfor Ud­
landets Penge, paa Landets udenrigske Handel? (Oplyses ved Exempler fra 
Ostindien, fra Rusland og fra Danmark i Aarhundredets Begyndelse.) 5) Sta­
tistik som Hovedfag: En Fremstilling og Vurdering af den af Korosi fore-
slaaede Methode til Iagttagelse af Sygdoms- og Dødsaarsagers forskjellige 
Optræden i forskjellige Samfundsklasser. (Til Besvarelsen af alle Opgaverne 
i Nationaløkonomi samt i Statistik som Hovedfag indrømmedes 14 Timer 
under Opsyn i det statistiske Laboratorium.) 
e. Lægevidenskabelig Embedsexamen. 
Vinteren 1896—97. 
1) Therapi: Hvilke sygelige Tilstande fremkalde Palpitationer? Hvor­
ledes kjendes disse Tilstande fra hverandre, og hvorledes behandles Palpita-
tionerne i de forskjellige Tilfælde? 2) Kirurgi: Hvad forstaas ved retentio 
urinæ? Hvilke Forskjelligheder frembyder den med Hensyn til Aarsager 
og Forløb? Hvorledes behandles den? 3) Retslægevidenskab: Hvilke ere de 
hyppigst forekommende Former af Barnemord, og hvorledes erkjendes de 
ved Sektionen? Opgaver ved extraordinær skriftlig lægevidenskabelig Embeds­
examen i Februar 1897: 1) Therapi: Ved hvilke Sygdomme forekommer 
Ascites? Hvorledes diagnosticeres og behandles dette Symptom? 2) Kirurgi: 
Hvad forstaar man ved Hæniaturi? Hvilke ere dens Aarsager, og hvorledes 
kjendes disse fra hverandre? Hvorledes behandles den? 3) Retslægeviden­
skab: Hvorvidt formaar Retslægen at afgjøre, om en Forgiftning har fundet 
Sted i saadanne Tilfælde, hvor Resultatet af den kemiske Analyse af en 
eller anden Grund er blevet upaalideligt, og hvilke ere de Momenter, paa 
hvilke han i saa Tilfælde maa støtte sin Dom? 
Sommeren 1897. 
1) Therapi; Ved hvilke Sygdomme optræder Albumen i Urinen? 
Hvorledes paaviser man Albumen i Urinen? Hvorvidt kan man afgjøre, 
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fra hvilket Sted i Urinvejene det stammer? 2) Kirurgi: Hvorledes opstaa 
Fejl i Øjelaagenes Stilling? Hvilke ere deres Følger og Behandling? 3) Rets­
lægevidenskab : Ihjelfrysning — Betingelserne for, at denne Dødsmaade kan 
opstaa, dens Symptomer, pathologiske Anatomi og Diagnose, samt en kritisk 
Vurdering af de Vanskeligheder, som Bestemmelsen af Dødsmaaden i saa­
danne Tilfælde kan volde Retslægen. 
f. Skoleembedsexmnen. 
1. Ved det filosofiske Fakultet. 
Vinteren 1896—97. 
Dansk som Hovedfag: 1) Skaanske Kirkelov K. 5—6 (Thorsen S. 78 
Lin. 1—14) oversættes og tolkes med særlig Paavisning af Sprogartens Forhold 
saavel til de andre samtidige danske Sprogarter som til nyere Dansk. 
2) Ynglingatal V. 1—11 inkl. oversættes og tolkes. 3) Snorre Sturlesøn som 
Historieskriver. 4) Arrebo og Stjernhjelm. 
Dansk som Bifag: 1) Brandts gammeldanske Læsebog S. 13 L. 25— 
S. 14 L 11 oversættes og tolkes med særlig Paavisning af de enkelte Ords 
og Formers Forhold saavel til Oldsproget som til nyere Dansk. 2) Baggesens 
Levned og Virksomhed indtil Striden med Oehlenschlæger 1813. 
Latin som Hovedfag: 1) (Stil): Blandt de forskjellige Slags Forfattere, 
som have smykket den græske og romerske Litteratur, have utvivlsomt de 
gjort sig særligt vel fortjente af Menneskeheden, der have nedlagt enten 
fremragende Folkeslags eller ophøjede Fyrsters eller overbovedet berømmelige 
Mænds Historie i paalidelige skriftlige Mindesmærker. Thi de have derved 
fremstillet hines Liv og Sæder, Udsagn og Handlinger, Planer og [disses] 
Udfald til almindelig Beskuelse1), saa at hele Efterverdenen kan se hen 
dertil som et Forbillede og derfra hente saadanne Lærdomme, hvorved der 
kan sørges godt saavel for Staters som for Enkeltmænds Tarv. Der kan 
jo nemlig ikke tvistes om, at den mangfoldige Fylde af Exempler, som 
Historien frembyder, vil gjøre særlig de unge, der med Opmærksomhed 
gjøre sig bekjendte med dem, bedre rustede til at træde ud i Livet; og 
man vil ligeledes af dem i Løbet af ikke lang Tid kunne høste langt mere 
Erfaring, end selv den længste Levetid havde kunnet bringe [En]. Til 
Vidnesbyrd herom maa fremfor alt det tjene, som Cicero et Sted beretter 
om Lucullus. Om denne siger han nemlig, at han, da han var afrejst fra 
Rom til Krigen imod Mithridates næsten uøvet i Krigsvæsenet, under sin 
Rejse over Land og Sø anvendte saa megen Flid dels paa at udspørge 
kyndige Folk, dels paa Læsning af historiske Beretninger2), at han var 
bleven en hel3) Feltherre, da han naaede til Asien, og siden viste sig som 
en saa udmærket Anfører i enhver Slags Krig, at selve hin store Konge 
erklærede, at han overgik alle Feltherrerne, som nogensinde havde levet. 
Det hedder fremdeles om den romerske Kejser Alexander Severus, at han, 
naar der forhandledes om Krigssager, fortrinsvis plejede at tage Folk, som 
vare kyndige i Historien, med paa Raad og udspurgte dem om, hvad de 
gamle Feltherrer saavel hos Romerne som hos fremmede Folkefærd havde 
gjort i Tilfælde4) som de, der vare under Drøftelse. Og heri handlede han 
rigtigt; thi hvis Digteren Afranius's Ord ere sande, at Erindringen er den 
Moder, der føder Visdommen, hvem bør vel saa enten anses for at være 
eller virkelig være visere end de, som have optaget alle Tiders og alle 
Folkeslags Gjerninger og Sæder i deres Erindring? Med Rette kaldes 
Historien for Erindringens Skatkammer, Sandhedens Lys, Livets Læremester; 
thi den skænker os dette, at vi tro at have levet ogsaa i de tidligere 
Menneskealdre, den gjør, at vi kunne dømme rigtigere om Tingene, og ved 
dens Hjælp ere vi ligesom bedre væbnede og beskyttede imod al Lykkens, 
Tilfældighed. Dernæst er ogsaa dette en stor Fortjeneste ved Historien, at 
den baade ophøjer de gode Mænd ved Ros og nedsætter de slette ved Dadel; 
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thi idet den saaledes indbrænder uforgængelige Brændemærker5) paa de 
slette, men skænker de gode evig Berømmelse, afskrækker den Menneskene 
fra slet Færd ved Frygten for Vanære og opmuntrer dem til herlig Daad 
ved Haabet om Ros. Derfor er det ikke uden Grund, at de ypperligste 
Udsagn og Handlinger af fremragende Mænd skrives paa selve Historiens 
Regning. 
*) in medio. 2) res gestæ. 3) udtrykkes ved Advb. plane. 4) causa. 
5) stigma. 
2) Yergils Æneide VI, V. 854—886 oversættes og kommenteres. 
3) Seneca de beneficiis V, Kap. 3—4, 3 oversættes og kommenteres. 4) 
Almuetribunatets Udvikling og Betydning i den romerske Republiks Tid. 
Latin som Bifag: 1) (Stil): Den græske Forfatter Dio fra Prusa• *), der 
paa Grund af sin Veltalenhed fik Tilnavnet Chrysostomus, maa vel ikke 
regnes blandt de største Talenter, Grækenland har frembragt, men er dog 
baade behagelig at læse og ikke unyttig for Kundskaben om sin Tids Historie. 
Medens han under Vespasians Regjering havde opholdt sig i Rom og dér 
staaet i en vis Anseelse, blev han af den mistænksomme Domitian forvist 
fra Byen og tog sig da for2) at besøge de græske Byer ved det Sorte Hav. 
Saaledes gik det til at han ogsaa kom til Borysthenes eller Olbia, en Koloni 
fra Milet; dens Beliggenhed og Sæder har han beskrevet i en Tale, hvoraf 
følgende er et Uddrag3). 
Byen har sit Navn af Floden Borysthenes, men ligger ved Hypanis 
lidt ovenfor det saakaldte Hippolaus's Forbjerg, forbi hvilket Hypanis flyder 
ud i Borysthenes, omtrent 25000 Passus fra Havet. Det er klart, at Byen, 
der som sagt var anlagt af Milesierne, paa Dios Tid havde tabt meget af sin 
tidligere Glans; Grunden hertil var Barbarernes Indfald, under hvilke den 
mere end én Gang var bleven ødelagt. I det 5te og 4de Aårhundrede 
havde nemlig, som vi se af Herodots og Ephoros's Beretninger, Grækere og 
Skyther levet i gjensidig Fred og Enighed; senere havde dette, uvist af 
hvad Grund, forandret sig, saaledes at omtrent Aar 90 e. Chr., da Dio 
besøgte Egnen, nogle Byer ikke mere vare beboede, og andre, deriblandt 
Borysthenes, vare daarligt gjenopbyggede og for en stor Del besatte af 
Barbarer. Man kunde undre sig over, at Grækerne under disse Forhold 
hellere vilde bygge deres gamle Byer op end helt forlade disse Egne; og 
der kan næppe heller være Tvivl om, at de vilde være udvandrede, dersom 
Skytlierne ikke havde trængt til de græske Byer, ved hvis Forsvinden4) de 
græske Kjøbmænd ophørte at besøge Egnen. — Forresten havde Borysthe-
niterne5), hvor meget de end plagedes af Barbarernes stadige Indfald, dog 
ikke helt opgivet Interessen for græsk Litteratur. Dio forsikrer nemlig, at 
næsten enhver af dem kjendte Homers Digte, ja at mange endog havde 
lært hele Iliaden udenad, hvad enten det nu var fordi den krigerske Digter 
behagede dem, der selv vare optagne af Krig, eller fordi de gjerne hørte 
Achilles's Pris; ham dyrkede de nemlig som en Gud. Ja, om en af dem 
fortæller Dio endog, at. han, skjønt han selv talte daarligt Græsk, flittig 
læste Plato. Det er derfor intet Under, at de modtog Dio, der ogsaa var 
begejstret6) for Homer og Plato, med Hæder og gjerne hørte ham tale om 
Ting, der angik Filosofien. 
*) Prusensis. 2) aggredi. 3) udtr. v. excerpere. 4) udtr. v. delere. 
5) Borysthenitae. 6) studiosus. 
2) Version: In oratione, quam habuit pro A. Cluentio Habito, qui 
Oppianicum vitricum*) veneno sustulerat, haec fere dicit Cicero crimen 
diluere conatus: 
Unum etiam mihi reliquum eius modi crimen est, iudices, ex quo 
illud perspicere possitis, quod a me initio orationis meae dictum est: 
quicquid mali per hosce annos A. Cluentius viderit, quicquid hoc tempore 
habuerit sollicitudinis ac negotii, id omne a matre esse conflatum. Oppi-
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anicum veneno necatum esse, quod ei datum sit in pane per M. Asellium 
quendam familiarem illius, idque Habiti consilio factum esse dicitis. In quo 
primuni illud quaero, quae causa Habito fuerit, cur interficere Oppianicum 
vellet. Inimicitias enim f'uisse confiteor; sed homines inimicos suos morte 
adlici volunt aut quod eos metuunt aut quod oderunt: quo tandem igitur 
Habitus metu adductus tantum in se facinus suscipere conatus est? quid 
erat, quod iam Oppianicum poena adfectum pro maleficiis et eiectum e 
civitate quisquam timeret? quid metuebat? ne oppugnaretur a perdito? an 
ne accusaretur a damnato? an ne exsulis testimonio laederetur? si autem, 
quod oderat Habitus inimicum, idcirco illum vita frui noluit, adeone erat 
stultus, ut illam, quam tum ille vivebat, vitam esse arbitraretur, damnati, 
exsulis, deserti ab omnibus, quem propter animi importunitatem nemo 
recipere tecto, nemo adire, nemo adloqui, nemo adspicere vellet? Imius igitur 
Habitus vitae invidebat ? hunc si acerbe et penitus oderat, non eum quam 
diutissime vivere velle debebat? huic mortern maturabat inimicus, quod illi 
unum in malis erat perfugium calamitatis? qui si quid animi et virtutis 
habuisset, ut multi saepe fortes viri in eius modi dolore, mortern sibi ipse 
conscisset, liuic quam ob rem id vellet inimicus offerre, quod ipse sibi 
optare deberet? nam nunc quidem quid tandem illi mali mors attulit? nisi 
forte ineptis fabulis ducimur, ut existimemus illum apud inferos impiorum 
supplicia perferre ac plures illic oft'endisse inimicos quam hic reliquisse, a 
socrus, ab uxorum, a fratris, a liberum Poenis actum esse praecipitem in 
sceleratorum sedem ac regionem. Quae si falsa sunt, id quod omnes intel-
legunt, quid ei tandem eripuit mors praeter sensum doloris? age vero, per 
quem venenum datum? per M. Asellium. Quid huic cum Habito? nihil, 
atque adeo, quod ille Oppianico familiarissime est usus, potius etiam simultas. 
Eine igitur, quem sibi off'ensiorem, Oppianico familiarissimum sciebat esse, 
potissimum et scelus suum et illius periculum committebat? 
*) Stiffader. 
Græsk som Bifag: 1) Iliaden VI, Y. 286—324 oversættes og fortolkes. 
2) Af Isokrates's Tale negl dvndooeæg oversættes § 114—119. I § 115 
s k r i v e s  r j d ' é w Q  ( i k k e  dd'sojc) ,  i  §  1 1 6 :  dtctngu^o/Ktvoi  ( i k k e  dianga^a/Lievoi);  
i § 118 anuut iuig KXXrjaiv (ikke [uvruot] ioie uhXoig). I det foregaaende 
bar der været talt om Timotheos's Bedrifter. Følgende Ord opgives: ow-
to/lkoq i Kortbed, xarajotfieoifai bruge sin Tid, (piXans'/d-tj/nwv krænkende, 
ngoatyeoig Virksomhed. 
Fransk som Hovedfag: 1) En Version af »Extraits de la Chanson de 
Roland (par Gaston Paris. Paris 1896). Vers 1—29. 2) En Version af 
Gustave Flaubert »Madame Bovary« (Paris 1894), S. 50 (le chateau) — 51 
(...  mollet rebondi), med en Overspringelse af ca. 6 Linier. (Et sur un autre... le 
23. janvier 1693). Opgivne Ord: bannettes: Kurve; seringas: Jasminer. 3) Rede-
gjørelse for de forskjellige Slags Orddubletter i Fransk. 4) (for to Kan­
didater): La vie et les oeuvres de Moliére; (for en Kandidat): La vie et 
les oeuvres de Lesage. 
Fransk som Bifag: 1) (Stil): Napoleon som Førstekonsul, men især 
som Kejser, dannede lidt efter lidt sit Hof efter de tidligere Kongers. Han 
bestræbte sig for at disciplinere sine Krigskammerater og deres Hustruer 
og paalagde en Etikette, der blev strængere og strængere. Han forbød de 
opvartende Generaler (at bære) Overskæg, og en vis Despréaux, der havde 
været Dronningens Danselærer, kom for at lære Damerne at gaa og neje. 
Han kaldte ogsaa til sit Hof Medlemmerne af den gamle Adel, idet han 
med uforskammet Overlegenhed sagde, at »de Folk ere de eneste, der for-
staa at opvarte«. Kejserinde Josefine gav han som Æresdame en Hertug­
inde af La Rochefaucault, skjønt hun var pukkelrygget. Da Kejseren havde 
gjort sig til Konge af Italien, føjede han til Kejserindens 24 Æresdamer 
12 italienske Damer, der vare valgte i de fornemste Familier. 
Han havde bevaret fra sin næsten plebejiske Afstamning og sin mili­
tære Opdragelse et Væsen, som ikke passede for Hoffet. Han var opfarende, 
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lunefuld, endogsaa brutal. En af hans Yndlingsvaner, naar han var i godt 
Humør, var at knibe sine Tjenere i Øret eller at give smaa Lussinger. 
Hans Brutalitet kunde udarte til Voldsomhed; han piskede en I)ag med 
sin Bidepisk en Rideknægt, som han beskyldte for at have holdt hans 
Hest daarligt. 1 Lejren ved Boulogne truede han Admiral Bruix med den, 
da han ikke havde udført en af hans Befalinger; men Admiralen traadte et 
Skridt tilbage, lagde Haanden paa sit Kaardehæfte og sagde: »Deres Maje­
stæt, vogt Dem.« En Dag, da han havde skældt Talleyrand grovt ud, sagde 
denne, idet han trak sig tilbage: »Hvor det er Skade, at en saa stor Fyrste 
er blevet saa daarligt opdraget.« Overfor Damerne var han ikke altid saa 
høflig som Ludvig XIV., og han gjorde ofte Bemærkninger over deres Toi­
lette ; Fyrstinde Dolgoruki, den russiske Ambassadørs Gemalinde, resumerede 
saaledes sit Indtryk af Kejserhoffet: »Man finder der en stor Magt(udfoldelse), 
men det er ikke noget Hof.« 
Opvartende General: général courtisan. Ridepisk: cravache. Hvad 
der staar i Parentes skal ikke oversættes. 
2) En Version af Gustave Flaubert: »Madame Bovary« S. 63: »Paris, 
plus vaste« til S. 64: une temperature particuliére.« Opgivne Ord: crépine: 
Fryndse, point: Knipling. 
Tysk som Hovedfag: 1) Walther von der Vogelweide, ed. K. Lach­
mann, S. 18, 15: Mir hat ein — S. 19, 16 wol gevallen, oversættes og 
kommenteres. 2) Bergreihen. Ein Liederbuch des XVI Jahrhunderts 
(Neudrucke Nr. 99—100. S. 24—27) Nr. 11. »Ein schon ney Lied . . .  
Str. 1—10 og 17—18 oversættes og kommenteres. 3) De vigtigste Forskellig­
heder paa Lydlærens Omraade mellem Nyhøjtysk og ældre Højtysk. 4) 
Schiller in seinem Verhåltnis zur Sturm- und Drangperiode. 
Tysk som Bifag: (Stil): 1) H.Martensen: Af mit Levnet, 3die Afdeling 
S. 162 L. 2 f. n. »Uagtet min Hengivenhed« . . .  til S. 165 L. 11 f. n. . .  .  
»Tænkeren levende«. 2) Schiller: Geschichte des Abfalls der Moderlande. 
Schillers såmmtl. Werke. Theil 10. Berlin. Hempel. S. 50 L. 25—S. 52 L. 6 
f. n. »Was die Regierung Karls des Funften« . . .  til. . . »die Reclite der 
Konige«. 
Engelsk som Hovedfag: 1) Phoenix L. 1—27 oversættes og ledsages 
af Kommentar. 2) Wordsworth: The Prelude, Book IV", V. 131—208. 3) De 
oldengelske svage Verber. 4) Shakespeare as a Comic Author. 
Engelsk som Bifag: 1) (Stil): Blichers Noveller (Folkeudgave) III. S. 41 
»Anretninger« til S. 42 . . . »strax indtog mig for hende«. — Opgives: Anret­
ning dinner. 2) Macauley: Warren Hastings S. 41 »Sujali Dowlalu til 
S. 45 . . . »irresistible«. 
Historie som Hovedfag: 1) De græske Kolonier i Lilleasien før Xerxes. 
2) for en Kandidat: Den gejstlige Orden »De tyske Riddere«; for de øvrige 
Kandidater: Familien Guise under Religionskrigene i det 16de Aarhundrede. 
3) for en Kandidat: Danmark—Norges Forhold til den store Kurfyrste i 
Christian V.'s Tid; for en Kandidat: Hvorvidt har Christian II. brudt de ved 
hans Haandfæstninger givne Tilsagn? for en Kandidat: Regeringens Forhold 
til Landbospørgsmaalet fra Christian VII.'s Thronbestigelse til Regerings-
forandringen 1784. 4) Hvilken Betydning have Naturfagene og de exakte 
Videnskaber havt for den historiske Opfattelse og Forskning i det 19de 
Aarhundrede ? 
Juni 1897. 
Dansk som Hovedfag: 1) Eriks sællandske Lov I. 38—39 med (Thorsen 
S. 20 L. 7 f. n. til S. 21 L. 12 f. o.) oversættes og tolkes. 2) Håkonardråpa 
S. 40—41 oversættes og tolkes. 3) Selvlydene i nyere Dansk i Forhold til 
Oldsproget. 4) Saxos og hans Samtids Historieskrivning. 
Dansk som Bifag: 1) Brandts gammeldanske Læsebog S. 63 L. 17 
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(Tac en disk) til L. 30 (. .  .  at drickæ) oversættes og tolkes. 2) Skt. Hans­
aftenspil og Aladdin. 
Latin som Hovedfag: 1) (Stil): Efter Borgerkrigens Udbrud havde 
Marcus Marcellus fulgt Pompejus, men da dennes Parti var blevet over­
vundet ved Farsalus, ansaa lian det hverken for stemmende med sin Vær­
dighed at henvende sig ydmygt bedende til Cæsar, ikke heller vilde han 
slutte sig til dem, der mente, at man burde begynde en ny Krig i Afrika, 
da han troede, at de, der med friske Kræfter ikke havde kunnet maale sig 
med Cæsar, ikke kunde faa Bugt med ham, efter at deres Kraft var brudt. 
Derfor begav han sig til Mytilenæ for ikke at se sit Fædreland i Trældom. 
Men da Cæsar var vendt sejrrig hjem fra Afrika, lod han sig ved hele 
Senatets Bønner bevæge til at give M. Marcellus Tilladelse til Hjemkomst. 
Denne betænkte sig dog i Begyndelsen paa at vende hjem; da skrev Cicero 
for at overtale ham dertil omtrent paa følgende Maade til ham: 
»Skjønt jeg for faa Dage siden har skrevet et Brev til Dig, hvori jeg 
har tilkendegivet Dig, hvorledes jeg mener at Du bør være til Sinds, og 
hvad jeg tror Du bør gjøre, har jeg dog, da din Frigivne Theofilus, hvis 
Troskab og Yelvillie imod Dig jeg har lært nøje at kjende, skulde rejse, 
ikke villet have, at han skulde komme til Dig uden et Brev fra mig. Jeg 
opfordrer Dig da atter og atter til, at Du saa snart som muligt skal vende 
tilbage til Staten, hvordan den saa end er. Du vil maaske faa meget at 
se, som Du ikke ønsker; dog ikke mere, end Du hører daglig. Og dersom 
Du frygter for, at Du enten skal nødes til at sige noget, Du ikke mener, 
eller gjøre noget, Du ikke billiger, saa betænk for det første, at man altid 
har anset det for den Vises Sag at bøje sig for Nødvendigheden; dernæst, 
som Forholdet i det mindste nu er, er det maaske ikke tilladt at sige, hvad 
man mener, men at tie er fuldt ud tilladt. Thi alt er nu kommen i een 
Mands Haand, som blot følger sit eget Hoved ,  og det vilde ikke være meget 
anderledes, om han, hvem vi have fulgt, beherskede Staten. Eller tror Du 
maaske, at han, som under Krigens usikre Forhold fulgte sit eget Hoved, i 
Sejren[s Dage] vilde have attraaet at høre vore Meninger? Intet er sørge­
ligere ved Borgerkrige end selve Sejren, der, om den end tilfalder de bedste, 
dog gjør selve disse voldsommere, saa at de, selv om de ikke af Naturen 
ere saaledes, dog af Nødvendigheden tvinges til at være det; thi Sejrherren 
maa endog mod sin Villie gjøre meget efter deres Godtbehndende, ved hvis 
Hjælp han har sejret. Fremdeles, hvis det har været et Bevis paa Stor-
sindethed ikke at ville bønfalde Sejrherren ydmygt, betænk saa, om det ikke 
er et Tegn paa Hovmod at kaste Vrag paa hans Ædelmodighed. Hoved­
sagen er endelig dette, at, selv om dit Liv hist ovre tykkes dig mere bekvemt, 
bør du tænke paa, om det ikke ogsaa er mindre sikkert i Udlandet.« 
At Cicero ikke uden Grund havde frygtet for Marcellus' Liv, viste 
Udfaldet; thi da han næste Aar paa Hjemvejen til Rom var kommen til 
Piræus, blev han snigmyrdet. 
følge sit eget Hoved = uti suo consilio. 
2) Livius XXI, Kap. 63 § 1—12 (Consulum designatorum .. .  ab se-
natu missa) oversættes og kommenteres. 3) Ovids Metamorph. XIII, V. 1— 
39 (Consedere duces . . . .  traxit ad arma) oversættes og kommenteres. 4) 
En Skildring af den latinske Litteraturs Vilkaar og Bestræbelser under 
Kejser Augustus. 
Latin som Bifag: 1) (Stil): Efter Slaget ved Pharsalus troede Cæsar, 
med Opgivelse af alt andet at maatte forfølge Pompejus, hvorhen end denne 
trak sig tilbage paa Flugten, for at hindre ham i at udruste andre Tropper 
og forny Krigen; derfor rykkede han daglig frem med Rytteriet saa langt 
han kunde; én Legion havde han befalet at følge efter i mindre Dags­
marcher. Der var i Amphipolis offentliggjort en Kundgjøreise1) i Pompejus's 
Navn, at alle yngre Indbyggere i den Provins skulde komme sammen for 
at aflægge Faneed. Men om han havde bekjendtgjort dette for at af\ ende 
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Mistanke, idet han havde i Sinde saa længe som muligt at skjule Planen 
til en længere Flugt, eller han ved Udskrivningen havde villet vedligeholde 
sin Magt i Provinsen, kunde man ikke afgjøre. Selv laa2) han en Nat for 
Anker, og efter at have kaldt sine Gjæstevenner til sig i Antiochia og 
sammenskrabet3) Penge til de nødvendige Udgifter, drog han bort, da Cæsars 
Fremrykken var ham meldt, og kom faa Dage efter til Mytilenæ. Da han 
derfra havde begivet sig til Cypern, fik han at vide, at Indbyggerne i An­
tiochia^) og de romerske Borgere, som drev Forretninger dér, havde besluttet 
at holde ham borte fra Antiochia. Derfor opgav han sin Plan at drage til Syrien, 
bemægtigede sig Skatteforpagternes Penge og laante andre af enkelte" Pri­
vatfolk, og efter at have bragt disse ombord tilligemed 2000 bevæbnede 
Mænd, som han dels havde udvalgt af Skatteforpagternes Tyende, dels 
tvunget Forretningsmændene til at stille, kom han til Pelusium. Der op­
holdt sig dengang just Kong Ptolomæus, der endnu kun var en Dreng; til 
ham sendte Pompejus Bud med Bøn om, at han paa Grund af sit Gjæste-
venskab med Kongens Fader maatte blive optaget i Alexandria og ved 
Kongens Magt beskyttes mod Ulykken. Efter at have udført deres Hverv 
begyndte Udsendingene at tale mere frit med Kongens Soldater, mellem 
hvilke der var flere som tidligere havde tjent under Pompejus, idet de op­
fordrede dem til at yde ham deres Tjeneste og ikke foragte ham formedelst 
hans Skæbne. Da Ptolomæus's Formyndere erfarede dette, gav de aabenlyst 
Udsendingene et velvilligt5) Svar og indbød ham til at komme til Kongen, 
men hemmeligt sendte de Achillas, en af Kongens Officerer, en Mand med 
en sjælden Dumdristighed, og Soldatertribunen L. Septimius ud for at dræbe 
ham. Disse tiltalte ham venligt; og forledt af sit Bekjendtskab6) med Sep­
timius, der, tidligere havde tjent under ham, besteg han med nogle af 
sine Folk en lille Baad; i denne Ldev han dræbt af Achillas og Septimius. 
x) edicere. 2) consistere. 3) corrogare. 4) Antiochenus. 5) liberalis. 
6) notitia. 
2) (Version): A. Gellii in libro primo Noctium Atticarum haec est 
narratiuncula: Multis et eruditis viris audientibus legebatur oratio Metelli 
Numidici, gravis ac diserti viri, quam in censura dixit ad populum de 
ducendis uxoribus, cum eum ad matrimonia capessenda hortaretur. In 
ea oratione ita scriptum fuit: »Si sine uxore vivere possemus, Quirites, 
omni ea molestia careremus; sed quoniam ita natura tradidit, ut nec cum 
illis satis commode nec sine illis ullo modo vivi possit, saluti perpetuae 
potius quam brevi voluptati consulendum est.« 
Videbatur quibusdam Q. Metellum censorem, cui consilium esset ad 
uxores ducendas populum hortari, non oportuisse de molestia incommodisque 
perpetuis rei uxoriae confiteri, neque id hortari magis esse quam dissuadere 
absterrereque; sed contra in id potius orationem debuisse sumi dicebant, 
ut et nullas plerumque esse in matrimoniis molestias adseveraret, et si 
quae tamen accidere nonnumquam viderentur, parvas et leves facilesque 
esse toleratu diceret maioribusque eas emolumentis et voluptatibus oblitte-
rari easdemque ipsas neque omnibus neque naturae vitio, sed quorundam 
maritorum culpa et iniustitia evenire. T. autem Castncius, nobilis ille 
rhetoricae disciplinae doctor, recte atque condigne Metellum esse locutum 
existimabat. »Aliter«, inquit, »censor loqui debet, aliter rlietor. Rhetori 
concessum est sententiis uti falsis, audacibus, versutis, subdolis, captiosis, 
si veri modo similes sint et possint hominum animos qualicumque astu irre-
pere.« Praeterea turpe ait rhetori, si quid in mala causa destitutum atque 
impropugnatum relinquat. »Sed enim Metellum«, inquit, »sanctum virum, 
illa gravitate et fide praeditum cum tanta honorum atque vitae dignitate 
apud populum Romanum loquentem nihil decuit aliud dicere quam quod 
verum esse sibi atque omnibus videbatur, praesertim cum super ea re di­
ceret, quae cotidiana intellegentia et communi pervolgatoque vitae usu 
comprenderetur. De molestia igitur cunctis hominibus notissima confessus 
fidem sedulitatis veritatisque commeritus tum denique facile et procliviter, 
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quod fuit rerum omnium validissimum et verissimum, persuasit, civitatem 
salvam esse sine matrimoniorum frequentia non posse.« 
captiosus: besnærende. sedulitas: Ærlighed. 
Græsk som Bifag: 1) for en Kandidat: Platons Protagoras S. 347 A 
(Tavzd (.tot d'oxei) til S. 348 A (TOVZOIS zélog énitieivut) oversættes og 
forklares; for to Kandidater: Platons Gorgias S. 481 SI KaXXUXei*;) til 
S. 482 C (fvavtia Xiyeiv) oversættes og forklares. 2) Xenophons Hellenika, 
B o g  V  K a p .  I I  §  1 1 — 1 5  (El Axdv&ov d'e  xui  .  . . .  d' td 'ul-ovous z  avza)  
o v e r s æ t t e s .  I  §  1 2  s k a l  d e r  e f t e r  O r d e n e  o v z o i  Z M V  n o X i w v  t i l f ø j e s  N Q O J Z O V  
[ihv iccs  f i in^ozeQag.  I  §  1 4  e r  uvzonXizui  =  uvzovo/uoi .  
Fransk som Hovedfag: 1) Chanson de Roland V. 1412—-1437 over­
sættes og kommenteres. Der ønskes særlig Redegjøreise for Ordstillingen, 
2) Guy de Maupassant's Sur l'eau S. 204—207 (til »les autres«) oversættes 
og kommenteres. 3) Udviklingen af latinsk c i Fransk. 4) Le roman du 
coinmencement du XIXe  siécle. 
Fransk som Bifag: 1) (Stil): Der sad en Moder hos sit lille Barn, 
hun var saa bedrøvet, saa bange for, at det skulde dø. Det var saa blegt, 
de smaa Øjne havde lukket sig, det trak saa sagte Vejret, og imellem med 
et dybt Drag1), ligesom om det sukkede; og Moderen saa endnu mere 
sorrigfuld paa den lille Sjæl. 
Da bankede det paa Døren, og der kom en fattig, gammel Mand, 
svøbt ligesom i et stort Hestedækken, for det varmer, og det trængte han 
til, det var jo kold Yinter; al Ting uden for laa med2) Is og Sne, og 
Vinden blæste, saa at det skar i Ansigtet. 
Og da den gamle Mand rystede af Kulde, og det lille Barn sov et 
Øjeblik, gik Moderen hen og satte3) 01 i en lille Potte i Kakkelovnen, at 
det kunde varmes til ham; og den gamle Mand sad og vuggede, og Mo­
deren satte sig paa Stolen tæt ved ham, saa paa sit syge Barn, der trak 
Vejret saa dybt, og løftede den lille Haand. 
»Troer Du ikke nok, at jeg beholder ham?« sagde hun, »Vor Herre 
vil ikke tage ham fra mig!« 
Og den gamle Mand, det var Døden selv, han nikkede4) saa under­
ligt, det kunde lige saa godt betyde Ja, som Nej. Og Moderen saa ned i 
sit Skjød og Taarerne løb liende over Kinderne, hendes Hoved blev saa 
tungt, i tre Nætter og Dage havde hun ikke lukket sine Øjne, og nu sov 
hun, men kun et Øjeblik, saa for hun op og rystede af Kulde: »Hvad er 
det!« sagde hun og saa til alle Sider; men den gamle Mand var borte og 
hendes lille Barn var borte, han havde taget det med sig; og henne i 
Krogen snurrede og snurrede5) det gamle Uhr; det store Blylod løb lige 
ned til Gulvet, Bum! og saa stod ogsaa Uhret stille. 
Men den stakkels Moder løb ud af Huset og raabte paa sit Barn. 
Derude, midt i Sneen, sad en Kone i lange, sorte Klæder, og hun 
sagde: »Døden har været inde i din Stue, jeg saa, han skyndte sig bort 
med dit lille Barn; han gaar stærkere til end Vinden, han bringer aldrig 
tilbage, hvad han tog!« 
') un long effort. 2) med = bedækket med. 3) verser. 4) hocher la tete. 
5) bourdonner. 
2) (Version): Il arrivait devant le mat des signaux qui indique la 
hauteur de l'eau dans le port, et il alluma une allumette pour lire la liste 
des navires signalés au large et devant entrer å la prochaine marée. On 
attendait des steamers du Brésil, de la Plata, du Chile et du Japon, deux 
bricks danois, une goélette norvégienne et un vapeur ture, ce qui surprit 
Pierre autant que s'il avait lu »un vapeur suisse«; et il aper<^ut dans une 
sorte de songe bizarre un grand vaisseau couvert d'hommes en turban, qui 
montaient dans les cordages avec de larges pantalons. 
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— Que c'est bete, pensait-il; le peuple ture est pourtant un peuple 
marin. 
Ayant fait encore quelques pas, il s'arréta pour contempler la rade. 
Sur sa droite, audessus de Saiute-Adresse, les deux phares électriques du 
Héve, semblables å deux cyclopes monstrueux et jumeaux, jetaient sur la 
mer leurs longs et puissants regards. Partis des deux foye (rs voisins, les 
deux rayons paralléles, pareils aux queues géantes de deux cométes, descen-
daient, suivant une pente droite et démesurée, du sommet de la cote au 
fond de l'horizon. Puis sur les deux jetées, deux autres feux, enfants de 
ces colosses, iudiquaient l'entrée du Havre; et lå-bas, de l'autre coté de la 
Seine, on en voyait d'autres encore, beaucoup d'autres, fixes ou clignotants, 
s'ouvrant et se fermant comme des yeux, les yeux des ports, jaunes, rouges, 
verts, guettant la mer obscure couverte de navires, les yeux vivants de la 
terre hospitaliére disant, rien que par le mouvement mécanique invariable 
et régulier de leurs paupiéres: »C'est moi. Je suis Trouville, je suis Hon-
fteur, je suis la riviére de Pont-Audemer.« Et dominant tous les autres, 
si ,haut que, de si loin, on le prenait pour une planéte, le phare aérien 
d'Etouville montrait la route de Rouen, å travers les banes de sable de 
rembouehure du grand lleuve. 
Puis sur l'eau profonde, sur l'eau sans limites, plus sombre que le 
ciel, on croyait voir, 9a et lå, des étoiles. Elles tremblotaient dans la 
brume nocturne, petites, proches ou lointaines, blanches, vertes, ou rouges 
aussi. Presque toutes étaient immobiles, quelquesunes, cependant, sem-
blaient courir; c'étaient les feux des båtiments å l'ancre attendant la inarée 
prochaine, ou des båtiments en marche venant cherclier un mouillage. 
Tysk som Hovedfag: 1) Kudrun, Str. 880—888 oversættes og kommen­
teres. 2) Das Lied vom Hiirnen Seyfried (Neudrucke 81 — 82) S. 4 L. 9 
(wie Seyfried) til S. 7 L. 1G (wunders er anlieng) oversættes og kommen­
teres. 3) Det stærke Verbum i Højtysk. 4) Eine kurze Ubersicht iiber die 
althoclideutsche poetiscbe Litteratur. 
Tysk som Bifag: 1) (Stil): H. Martensen: Af mit Levnet, Første Af­
deling, S. 219 L. 12 (Hvor skarp han) til S. 221 nederst (. . .  med Shake­
speares). 2) (Version): Lessings Hamburgische Dramaturgie (Såmmtliche 
Schriften, herausg. von Lachmann, aufs neue durchgesehen von W. v. Maltzahn, 
Bd. 7 S. 341 L. 23 til S. 344 L. 7). Aristoteles sagt: durch das Mitleid . . .  
til . .  . Gegenstand werden konne. 
Engelsk som Bifag: 1) (Stil): Larsen: Under vor sidste Krig S. 4(5 
(Gamle Else) til S. 48 (. .  . herhjemme). Opgivne Ord: Spindekone: spin-
ner; muggen: musty. 2) (Version): Benson: Dodo, S. 36 (Mrs. Vane) til 
S. 38 nederst (. . .  Hyde Park). 
Historie som Hovedfag: 1) Kongrespolitiken fra 1815 til 1822. 2) 
Sverrigs Forfatningsudvikling 1523—1718. 3) for en Kandidat: Danmarks 
Forhold til Kejseren og de verdslige Fyrster i Tyskland 1035—1134; for en 
Kandidat: Norges Stilling i Unionen indtil 1448; for en Kandidat: Senatet 
og Senatorerne under Tiberius. 4) for en Kandidat: Litteraturen i Frankrig 
fra omtrent Aar 1000 til Midten af det 13de Aarhundrede; for to Kandi­
dater: Litteraturen i England fra de ældste Tider til Chaucer. 
Historie som Bifag: 1 og 2. Opgaverne vare de samme som i Hoved­
fag 1 og 2. 
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2. Ved det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Vinteren 1896—97. 
Mathematik som Hovedfag: 1) Hvorledes reduceres Integration af en 
dv d2y 
Differentialligning, som er homogen i j, > til Integration af en 
Differentialligning, som er én Orden lavere? Integrer Differentialligningen 
<• dy d2y , o 2  /dy\2  x3  /dy\3  ,  2  2  A  
x3  / • frgfe + 2x2  1^-1 ( ) + a2y2  = 0. 
dx dx2  Vdx/ y Vdx/ 
2) Find den partielle Differentialligning for de Flader, som frembringes af 
rette Linier, der skjære Z-Axen og Linien x = a, z = o, samt Ligningen fol­
den Flade af denne Natur, som indeholder Cirklen x — b, y2  -b z2  = C2 .  
Vis, at der er en Del af denne Flade, som helt begrænser et Legeme, og 
find dette Legemes Rumfang. Naar xy Planen og yz Planen tages til 
Billedplaner, ønskes angivet en almindelig Konstruktion af Fladens retliniede 
Frembringere og af Tangentplanen i et vilkaarligt af dens Punkter. 3) Et 
tungt, homogent Rektangel ABCD er i Hvile i en lodret Plan. AB er 
vandret og øverst, AB = a, BC = b. Rektanglet bæres af 2 uendelig tynde, 
glatte, paa Rektanglets Plan vinkelrette Stifter E og F. — E gaar gjennem 
Midten af AI), F gjennem Midten af BC. Naar Stiften F borttages, vil 
Rektanglet svinge i sin egen Plan om E som vandret Axe. Bestem For­
holdet mellem a og b saaledes, at Begyndelsestrykket paa E under Bevæ­
gelsen bliver lig Trykket paa E under Hvilen. 4) Ved Substitutionstheorien 
undersøges en irreduktibel Ligning, hvis Grad er et Primtal, og hvis Rødder 
alle kunne udtrykkes rationalt ved to af dem (Galois's Ligning). 
Mathematik som Bifag: 1) samme Opgave som i Mathematik, Hoved­
fag 1. 2) samme Opgave som i Mathematik, Hovedfag 3. 
Fysik som Hovedfag: 1) Hvorledes bestemmes en Luftarts Vægtfylde? 
Bestaar der nogen Sammenhæng mellem Vægtfylden og Atom- eller 
Molekularvægten? 2) Hvad forstaar man i Elektricitetslæren ved Kapacitet? 
Hvoraf er den afhængig? Hvorledes kan den maales? 3) (praktisk): Be­
stemmelse af 4 Vædskers Brydningsforhold. 4) (praktisk): Bestemmelse af 
en Vædskes Varmefylde ved Goules Apparat til Maaling af Varineækviva-
lenten. 
Fysik som Bifag: 1) = Opgaven i Fysik, Hovedfag 1. 2) = Opgaven 
i Fysik, Hovedfag 2. 
Kemi: for en Kandidat: En Analyse, bestaaende af Jodkalium, Brom­
kalium, Klorammonium, Svovlsyre og Fosforsyre; for en Kandidat: En 
Analyse, bestaaende af Krudt og Ammonium-Magniumfosfat. 
Astronomi: Hvorvidt kan Jordens Bevægelse i kepplersk Ellipse be­
stemmes alene ved Iagttagelser af Solens Længder til givne Tider? Hvilket 
Antal af Længdeiagttagelser udfordres til en saadan Banebestemmelse? 
Hvilke Formler haves til ved et givet Elementsystem at beregne Længderne 
og deres første Differentialkvotienter, den daglige Tilvæxt i Længde? Be­
regn Jordbanen, naar det er opgivet, at Sollængden ved Nytaar er 280 °, 
den daglige Tilvæxt 1° 1', og at nøjagtigt et halvt Aar senere Længden er 
100 0  med 57 ' daglig Tilvæxt. Logarithmetabel anvendes ikke. 
Naturhistorie og Geografi: l) Zoologi: Hvilke ere de forelagte Skelet­
partier*), og af hvilke Dyreklasser og Ordener? Der forlanges dernæst en 
beskrivende Redegjørelse for disse Præparater, i hvilken der tages Hensyn 
til, hvad der er karakteristisk for de enkelte Skeletdele i morfologisk og 
systematisk Henseende. 2) Botanik: Giv en Fremstilling af det tokimbladede 
Træs Skudbygning. De medfølgende Grene**), der saa vidt muligt be­
stemmes, benyttes som Exempler, der nærmere omtales. 3) Mineralogi: a) 
(almindelig): Bjergenes Inddeling efter deres Former, indre Bygning og 
*) Halslivifeyler og Kropskelet af varanus, Kropskelet af rhea. 
**) Eg, Bøg, Ælm, Ask, Guldregn. 
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Oprindelse, b) (Speciale): Hvilke ere Vulkanernes luftformige Produkter, 
paa hvilke forskjellige Maader komme de frem, hvorledes kan man inddele 
disse Luftudstromninger efter deres Optræden og Indhold, og hvilke Dan­
nelser frembringe de paa Jordoverfladen? 4) Geografi: Efter en almindelig 
Karakteristik af Middelhavsklimaet ønskes en speciellere Fremstilling af den 
pyrenæiske Halvøs Klimatforhold. 
Mathematik som Hovedfag: 1) Der ønskes en direkte Undersøgelse 
(o: uden Benyttelse af andre Transcendenter) af Funktionen 
og dens omvendte Funktion. 2) At udlede Formler tjenende til at bestemme 
en tung Partikels Bevægelse paa en glat Omdrejningsflade med lodret Axe 
og anvende dem paa det Tilfælde, hvor Fladen er en Paraboloide, hvis 
Toppunkt er det øverste Punkt, naar Bevægelsen begynder i en vandret 
Plan gjennem Fladens Brændpunkt med en vandret Hastighed lig den, som 
vilde opnaas ved Fald fra et Punkt i Højde med Paraboloidens Toppunkt, 
3) Naar y betegner den Yinkel, som en plan Kurves Tangent danner med 
Åbscisseaxen, Q betegner Krumningsradius og Q' Krumningsradius i det 
tilsvarende Punkt af Evoluten, ønskes det bevist, at ~. Naar Q " beteg­
ner Krumningsradius til Evolutens Evolut, og dens Fortegn bestemmes i 
Overensstemmelse med den anførte Sætning, søges en Kurve, som tilfreds­
stiller Betingelsen o" = — g. (Der ønskes gjort Rede for, hvad det er for 
en Kurve). 4) (Speciale): for en Kandidat: Om Homogeniteten af Dyna­
mikens Formler med Anvendelse paa ligedannede Systemer; for en Kandidat: 
Der ønskes en Oversigt over de vigtigste projektive Egenskaber ved et 
Bundt Flader af anden Orden. 
Mathematik som Bifag: En Kandidat, hvis Karakter i dette Fag 
overførtes fra partiel Examen ved den polytekniske Læreanstalt i 1897. 
Fysik som Hovedfag: 1) Poissons Lov angaaende Luftarternes isen­
tropiske Rumfangsforandring. 2) Om elektriske Udladninger gjennem et 
luftfortyndet Rum. 3) (praktisk): Maaling af et Glasprismes Brydnings-
forhold. 4) (praktisk): Undersøgelse af et Galvanometer. 
Fysik som Bifag: 1) og 2) Opgaverne vare de samme som i Fysik som 
Hovedfag 1) og 2). 
Kemi: for en Kandidat: En Analyse, der indeholdt Kulsur Kalk, Jern-
tveilte, Fosforsalt: for en Kandidat: Analyse af en Legering, der indeholdt 
Tin, Bly, Kobber, Zink; for en Kandidat: En Analyse, der indeholdt Krudt 
og Ammonium-Magniumfosfat. En fjerde Kandidat erholdt Karakteren for 
praktisk Kemi overført fra lægevidenskabelig Forberedelsesexamen i Som­
meren 1896. 
Astronomi: I) Planeten Jupiters fysiske Beskaffenhed. II) Beregn en 
Planets Omdrejningstid, naar det er iagttaget, at samme Plet paa den har 
staaet i samme Stilling den 30te April baade Kl. 3 Tim. 13 Min. og 
Kl. 23 Tim. 43 Min. og den 3die Maj Kl. 3 Tim. 13 Min. Det forudsættes, 
at disse Iagttagelser ere lige nøjagtige, og at det ved tidligere Iagttagelser 
er bevist, at Omdrejningstiden er længere end i) Timer, kortere end 11 
Timer. 
Naturhistorie og Geografi: 1) Zoologi: Efter en kort almindelig Over-, 
sigt over de Dyrerigets Klasser og Ordener repræsenterende Ferskvands-
dyreformer gjøres der særlig Rede for, hvilke Ferskvandsdyr der tilhøre 
Fiskenes Klasse, og for de Forskjelligheder, der karakterisere de natur-
historiske-geogratiske Regioner i Henseende til de i dem repræsenterede 
Typer, — Slægter eller Familie — af Fiske. 2) Botanik: De medfølgende 
Sommeren 1897. 
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Arter af Blomster *) bestemmes og beskrives med særligt Hensyn til Maaden, 
paa hvilken deres Bestøvning maa antages at foregaa. 3) Mineralogi: De 
vigtigste geologiske Nutidsdannelser i Danmark. 4) Geografi: a) (almindelig): 
Italiens materielle Kultur og nuværende Magtstilling, b) (Speciale, Ethno-
grafi): Brahmalæren. 
g. Tillægsexamen ifølge Anordn. af 1. Juli 1872. 
Januar 1897. 
Oversættelse fra Latin til Dansk: Dicitur Antiocbus, rex Syriæ, quum 
frequenter de bello Romano consilium remoto Hannibale liabuisset, tandem 
eum vocari jussisse, non ut ex sententia ejus aliquid ageret, sed ne omnino 
sprevisse videretur, omnibusque sententiam rogatis postremum interrogasse. 
Quo ille animadverso intellegere se professus est, non quia egeat consilio, 
sed ad supplendum numerum sententiarum se vocatum; tamen et odio 
Bomanorum et amore regis, apud quem solum tutum exsilium sibi relictum 
sit, se viam gerendi belli expositurum. Deinde precatus, ut venia libertati 
suæ daretur, nihil se consiliorum præsentium probare ait, neque sedem belli 
Græciam sibi placere, quum Italia multo opportunior sit; neque enim 
Romanos vinci nisi armis suis posse nec Italiam aliter quam Italicis viribus 
subigi, si quidem diversum a ceteris mortalibus esset illud et bominum et 
belli genus. Aliis in bellis plurimum momenti habere aliquam occasionem 
loci temporisve priorem cepisse, agros vastavisse, urbes aliquas expugnasse; 
cum Bomano, seu occupaveris prior aliqua seu viceris, tamen etiam cum 
victo et jacente luctandum esse. Quam ob rem, si quis eos in Italia laces-
sierit, suis eos opibus, suis viribus, suis armis posse vincere, sicut ipse 
fecerit. Sin vero quis illis Italiam velut fontein vlrium reliquerit, perinde 
falli, ac si quis amnes non ab ipsis fontium primordiis, sed concretis jam 
aquarum molibus avertere vel exsiccare velit. Hæc et secreto se censuisse 
ultroque ministerium*) consilii sui obtulisse, et nunc præsentibus amicis 
ideo repetisse, ut scirent omnes rationem gerendi cum Bomanis belli, eosque 
foris invictos, domi fragiles esse. Nam prius illos urbe quam imperio, prius 
Italia quam provinciis exui posse; quippe et a Gallis capt.os et a se prope 
deletos esse; neque umquam se victum, priusquam terris eorum cesserit; 
reverso Carthaginem statim cum loco fortunam belli mutatam esse. 
*) ministerium: ilaaiulsrækning. 
Juni 1897. 
Oversættelse fra Latin til Dansk: Pbilippus rex bello victus quum 
civitates Thessalis reddere præsidiaque regia ab Æno et Maronea deducere 
jussus esset, infensus omnibus in Maronitas iram effundit. Onomasto, qui 
præerat maritimæ Thraciæ oræ, mandat, ut partis adversæ principes inter-
liceret. Ille per Casandrum quendam, unum ex regiis iam diu habitantem 
Maroneæ, nocte Thracibus intromissis velut in bello capta urbe cædem fecit. 
Apud legatos Bomanos querentes, tam crudeliter adversus innoxios Maronitas, 
tam superbe adversus populum Romanum factum, ut, quibus libertatem 
restituendam senatus censuisset, ii pro hostibus trucidarentur, abnuebat rex, 
quicquam eorum ad se aut ad quemquam suorum pertinere; seditione inter 
ipsos dimicatum, quum alii ad se, alii ad Eumenem civitatem traherent; 
id facile scituros esse, si percontarentur ipsos Maronitas, — haud dubius, 
perculsis omnibus terrore tam recentis cædis, neminem hiscere1) adversus 
se ausurum. Negabat Appius, princeps legationis Romanæ, rem manifestam 
pro dubia quærendam; si ab se culpam removere vellet, Onomastum et 
Casandrum, per quos acta res diceretur, mitteret Bomam, ut eos senatus 
percontari posset. Primo adeo perturbavit ea vox regem, ut non color, non 
vultus ei constaret; deinde, collecto tandem animo, Casandrum, qui Maroneæ 
*) Yiola stricta og Saxifraga decipiens. 
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fuisset, si utique vellent, se missurum dixit; ad Onomastum quidem quid 
eam rem pertinere, qui non modo Maroneæ, sed ne in regione quidem pro-
pinqua fuisset? Et parcebat magis Onomasto, lionoratiori amico, et eundem 
indicem haud paulo plus timebat, quia et ipse sermonem contulerat cum eo 
et multorum talium ministrum et conscium habebat. Casander quoque, 
missis, qui per Epirum ad mare prosequerentur eum, ne qua indicium ema-
naret, veneno creditur sublatus. Et legati a Philippi colloquio ita digressi 
sunt, ut præ se ferrent, niliil eorum sibi placere, et Philippus minime, quin 
rebellandum esset, dubius. Quia tamen immaturæ ad id vires erant, ad 
moram interponendam Demetrium, minorem filium, mittere Romani simul 
ad purganda crimina, simul ad deprecandam iram senatus statuit. 
i) hiscere: at mukke. 
Ænos og Maronea, to Byer paa Thrakiens Kyst. Eumenes, Konge i Pergamum, 
Roms Forbundsfælle i Krigen mod Philip. 
li. Tillægsexamen ifølge Bckj. af 22. Maj 1874. 
(Matliematisk-naturvidenskabelig Retning.) 
Juni 1897. 
1) Udarbejdelse i Modersmaalet, fri Opgave: Om Arbejderbevægelserne 
i den nyere Tid, deres Aarsager og Virkninger. 
2) Oversættelse fra Dansk til Latin: I Aaret 168 f. Chr. paaførte Kong 
Antiochus af Syrien sin Søsters Søn, Kong Ptolemæus af Æg}rpten, Krig. 
Da denne ikke kunde forsvare sig med sine egne Kræfter, skrev han et 
Brev til Senatet og bad det om Hjælp. Bevæget af hans Bønner afsendte 
Senatet Sendemænd fra. Rom, som skulde befale Antiochus at holde sig 
borte fra Ægypten. Yed Bven Eleusisx), som laa fire Tusinde Skridt fra 
Alexandria, mødte Sendemændene Kongen. Da denne havde hilst paa2) 
dem og rakte3) Gesandtskabets Formand4) Popillius sin højre Haand, over­
gav denne ham Senatsbeslutningen skreven paa en Tavle og bød ham strax 
at læse den. Efter at have læst den igjennem sagde Kongen, at han vilde 
tilkalde sine Venner og raadspørge dem om, hvad han helst burde gjøre. 
Men Popillius skrev en Kreds om ham5) med en Stok6), som han bar i 
Haanden, og bød ham, førend han gik ud af Kredsen7), at give ham Svar, 
for at Senatet kunde vide, om han vilde have Krig eller Fred. Denne 
barske Adfærd8) knækkede i den Grad Kongens Mod, at han svarede, at 
han vilde adlyde Senatet. Da først gav Popillius ham Haanden og bød 
ham være ved godt Mod. 
Eleusis, inis. 2) hilse paa: salutare. 3) række: porrigere. 4) Formand: 
princeps. 5) skrive en Kreds om en: circumscribere aliquem. 6) Stok: virga. 1) Kreds: 
circulus. 8) barsk Adfærd: asperitas. Tallet skal skrives helt ud med Bogstaver. 
V. Prisopgaver. 
Til Besvarelse af de for Aaret 1895—90 af Universitetet udsatte 14 
Prisopgaver*) indkom i Aaret 1896—97 16 Afhandlinger, nemlig 6 læge­
videnskabelige, 2 filosoliské, 1 nordisk-lilologisk, 4 romansk-filologiske, 1 
æsthetisk, 1 mathematisk og 1 kemisk. Af disse Afhandlinger fandtes tre 
af de lægevidenskabelige, den ene af de filosofiske, den nordisk-lilologiske, 
en af de romansk-filologiske, den mathematiske og den kemiske værdige til 
*) Jfr. Univ. Aarb. f. 1895—96 S. 206—7. 
